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T B I i K a S A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 28 de diciembre. 
L a Gaceta de hoy publ ica u n R e a l 
Decreto dictando reglas p a r a cubr ir 
l a s vacantes de promotores f iscales 
en U l t r a m a r . 
H a sido nombrado Director de H a -
cienda en el Ministerio de U l t r a m a r 
el Sr . Bergamln. 
D í c e s e que s e r á nombrado Subse-
cretario del expresado Ministerio el 
Sr . Ordóñez . 
H a llegado á esta Corte e l Conde 
de P a r í s . 
E s t á n c a s i ul t imados los proyec-
tos que p r e p a r a e l Min i s t ro de U l -
tramar con objeto de b a c e r grandes 
e c o n o m í a s en los p r ó x i m o s presu 
puestos. 
T o d a v í a no se h a n puesto de ; 
cuerdo los Minis tros de U l t r a m a r 
de M a r i n a , en lo que respecta a l 
presupuesto de m a r i n a de la I s l a de 
C u b a . 
Nueva York, 28 de diciembre. 
H a llegado á esta c iudad el s e ñ o r 
Conde de G-alarza. 
Nueva York, 28 de diciembre. 
E l Hera ld publ ica u n telegrama de 
P a r í s , on. el que, bac iendo referen 
c ía á las cuest iones e c o n ó m i c a s en 
tre F r a n c i a y E s p a ñ a , se dice que 
la v i s i ta del P x í n c i p e Alberto de 
P r u s i a á la Corto de Madrid , se con 
s idera de u n a grave s i g n i f i c a c i ó n 
po l í t i ca , y por consiguiente, l i a cau 
sacio m u c h a ans iedad e n la B e p ú 
bl ica F r a n c e s a , 
Nueva York, 28 de dicieml>re. 
E l populacho del E s t a d o de A l a 
bama se a p o d e r ó de siete cr imina 
les convictos y confesos, y los 
h o r c ó . 
Nueva York, 28 de diciembre. 
H a llegado á esto puerto, proce 
dente del de la H a b a n a , el vapor 
Orizaba. 
Nueva York, 28 de diciembre. 
T e l e g r a f í a n de Santiago de Chi le 
que e l Sr . Montt ha tomado pose 
s i ó n de s u cargo de Presidente de la 
R e p ú b l i c e 
A l a ceremonia as ist ieron todos 
los Representantes Extranjeros , á 
e x s e p c i ó n del Sr . E g á n , ministro de 
los Es tados Unidos; hecho que el 
pueblo y el gobierno chileno han 
considerado como u n acto de desa 
t e n c i ó n por parte, del gobierno ame 
ricano. 
Faris, 28 de diciembre. 
E l Senado h a aprobado el proyec-
to de ley relativo á los nueves trat 
dos do comercio, d e s p u é s de un de-
tenido debate en que el Sr . G-riffe 
hizo cargos a l Sr . Ribot, Ministro 
do Relac iones Exteriores , de que se 
pagaba demasiado cara .'.la amistad 
de las naciones extranjeras , par 
t icularmente l a de E s p a ñ a . 
San Petersburgo, 28 de diciembre. 
D í c e s e que el C z a r se prepone de-
poner a l S r . Serg ius del carg-o de 
gobernador de Moscow, y expatriar-
lo, por sus ambiciosos designios, 
tratando de quebrantar la lealtad y 
fidelidad do los d e m á s funcionarios 
p ú b l i c o s . 
Nueva York, 28 de diciembre. 
S e g ú n despachos recibidos de 
V a l p a r a í s o , e l Sr , Ordóñez sufrió la 
fractura de una pierna en s u viaje á 
la R e p ú b l i c a Argent ina . 
Londres, 28 de diciembre. 
E n el teatro de G-ateshead ee de-
claro u n violento incendio que pro-
dujo un gran p á n i c o entre los con-
currantes . Diez personas, do el las 
nueve n i ñ o s , murieron pisoteadas, 
y fué m u y considerable el n ú m e r o 
de heridos. 
Londres, 28 de diciembre. 
E l S h a h da P e r s i a ha ratificado el 
decreto de l a a b o l i c i ó n del mono-
polio del tabaco, á consecuencia de 
la fuerte o p o s i c i ó n que d e s p l e g ó el 
clero. 
E n los muros de l a s c a s a s de Te-
h e r á n h a n aparecido pasquines in-
citando á los mahometanos a l ex-
terminio de los crist ianos. 
Londres, 28 de diciembre. 
E l gobierno chino ha satisfecho 
laa indemnizaciones exigidas por 
l&s v a r i a s naciones europeas con 
motivo do los d a ñ o s y perjuicios que 
sufrieron s u s respectivos a ú b d i t o s 
res identes en aquel imperio á cau-
sa de los excesos cometidos por el 
populacho. 
laos delincuentes h a n sido casti-
gados, algunos de ellos con la pena 
de muerte. 
E n el encuentro entre l a s fuerzas 
imperiales y l a s rebeldes, á prin-
cipios de esto mes , é s t a s tuvieron 
2 . 0 0 0 muertos y SO de sus cabeci-
l las fueron decapitados, 
Lónnres, 28 de diciembre. 
Curanto una partida de caza en la 
I s l a de Wight , á l a que asist ieron 
el Duque de Connaught, e l Principe 
Chr i s t i an y otros i lustres persona-
jes, se le d i s p a r ó la escopeta a l Du-
que de Connaught, y l a ba la fué á 
dar en un ojo del P r í n c i p e Chris-^ 
t ian. 
D í c e s e que de resultas de esta he-
rida el P r í n c i p e C h r i s t i a n queda rá 
tuerto. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 28 íie dicieinbre. 
Se atribuye a l Ministro de U l t r a -
mar el p r o p ó s i t o do s u p r i m i r las 
provincias de P i n a r del Rio y Santa 
C l a r a . T a m b i é n en los proyectos 
que prepara el Sr . Romero Robledo 
se conceden facultades administra-
t ivas á los Grobernados oa c ivi les de 
las provincias. 
L o s Minis tros se ha l lan reunidos 
en Consejo QR el momento onque 
t e l egra f ío ! 
Moma, 28 de diciembre. 
ü n M i l á n e s t á haciendo estragos 
la epidomia de la <jrippe. 
E s considerable el n ú m e r o de per-
sonas que fallecen v ic t imas de esa 
enfermedad. 
San Petersburffo, 28 de diciembre. 
E n Polonia as ha descubierto la 
exis tencia do una liga secreta con-
tra l a v ida del Czar , y en la cual fi 
guran numerosos funcionarios c iv i 
les, mi l i tares y estudiantes. 
Se han efectuado muchos arres 
tos. 
liúda Pesth, 28 de diciembre. 
L a Cámara A l t a h a aprobado los 
tratados do comercio celebrados con 
Alemania , B é l g i c a , S u i z a é I ta l ia . 
M E K O A B O B E AKUCiMUíS. \ 
Diciembre, 28 de 1891. 
Abre nueatro mercado azucarero bajo el 
miamo favorable aspecto con que cerró en 
la semana última, sostenióndoae con firme-
za las cotizaciones avisadas de Londres y 
notándose buena disposición á operar por 
parte de estas casas exportadoras. 
Se han efectuado las siguientes ventas: 
CENTRÍFUGAS D E GTTAKAPO. 
Ingenio "Mercedes." 
2000 sacos n. 11, polarización 96[96Í, á 6 í 
reales á entregar en Cárdenas. 
Varios ingenios. 
2000 sacos números l l i l2 , polarización 96, 
500 sacos números I l i l 2 , polarización 96, 
á 6i, ambas partidas á entregar en 
Cárdenas, existentes y por llegar con 
todo el aproximado. 
3000 sacos por llegar con todo el aproxi-
mado, números I l i l 2 , polarización 96, 
á 6 } . 
% i i o . 
COTIZACIONES 
COX.BOIO D B COSSEDORISS . 
C a m b i e s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E E K A , 
f 2 á 3 p .g D . , orí 
< español, según pía 
C za, í. J cantidad, 
5 20 á 20i p . g P . , ora 
f español, 4 60 djT. 
F R A N C I A J ^ e V l t l s V 0 
A I ^ M A N I A . . . / . ^pVf^dir 
E S T A D O S - U N I D O S \ ^ ^ i f ^Ir0'0 
0TiLüf.!!.T.?.,.1líI.?íí;l1!: í 8 610 p-s>.. 
itCíC*. I'TJBOAOOS, 
Uiftuuo, UMC-J,- de Ueiotne y \ 
Hillieavr. bajo A regalar. . . 
Idem, Ídem, Idem, i d m , bue • 
no & superior 
Idem, Ídem, idem, id., florete. 
Uo^ucbo, inferior & rognlar, 
ntímoroSáí». (T. H . ) , . . , . . 
Idir.i'., bueno á superior, uii-
moro 10 & 11, í d e m . . . . . . . . 
Qnoorado, inferior á regular, 
número 12 á 14, ¡ d o m . . . . . . 
Idem bueno, u? 15 á 16, I d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id. I 
Idem, florete, n0 19 6 20, id. . 1 
OBNTRtFDOÁiü DB OÜAHAPO. 
Polarlraoión 94 á 96.—Sioos: Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
¿ZOOAB DB KIBL. 
PolarlBaclón 87 á 89,—Nominal, 
A7.00AB MA80ABADO. 
Común á regular refino. —No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de s e a uiaa. 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Belgas. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquer d e las Heras 
y D . Eduardo Pontanills, auxiliar de Ce /rredor. 
E s copla.—Habana, 28 do diciembre i le 1891.—El 
Síndico Presidente Interino. Jo$ í Jf* dt i lonialván. 
Sin oparat IÍ«BM. 
Cotizaciones de la Bolsa. -Oficial 
el día 28 de diciembre de 71991. 
O R O 1 Abrid al 240 
DBL > cierra de 24 




S á 4 p g P . oro 
11 í 12 ygi>^ oro 
... 
F O N D O S P U B U C O S . 
Kenta 3 por 100 interés y 
uno ue amortización 
anual , 
Iduui, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... . . . . . . . . . . . . . i 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla do 
Cuba Par á l pg P 




miento 37 á 38 p § O 
A C C I O N E S . 
Banco Cspafiol de la Isla 
de Cuba 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Banco Agrícola 
Compama de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana •'...<•*, 
Crédito Territorial Hip<>-
tecario de la Isla \le 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compañía de Almacenen 
do Hacendados 
Compañía de Almacene* 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española i » 
Alumbrado de G a s . . . . . 
Compañía Cubana de A— 
Inmbrado de Gas „ 
Compañía Española djs 
Alumbrado de Gas Ju 
Matanzas 
Nueva Compañía de 'Oías 
de la Habana. , 
Compañía de CamiuM de 
Hierro de Mataiuws á 
Sabanilla 11 á 12 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdwias á 
Júcaro ^ 7 á 8 pg P. oro 
Compañía d<> Caminos da 
Hierro da Cienf uegos á 
Villaclara » 5 á 6 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la. 
Grande 
Compañía de Camines do 
Hierro de Caibarién <á 
S a n c t i - S p í r i t u s . . . . . . . . 8 á 
Compañía del Ferrocarr il 
del Oeste , , 
Compañía de Camino* de 
Hierro de la Bahía, de 
la Habana á Matanzas < 
Compañía del Ferroca rril 
Urbane 4 á 5 p g P. oí 
Ferrocarril del Cobr/j 
Ferrocarril de Cuba. 
Idem de Guantánauxo 
Idem de San Caye' ¿ano á 
Viñales 
Refinería de CáríV enas 62 á 53 pg D . oro 
Ingenio "Centra) Reden-
ción" 
Sociedad Anóujima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 6 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S . . 
Del CVédlto Territorial 
Hipctocari» de la Isla 
de 'Juba 
UécHalas Hipotecarias al 6 
,'por 100 interés anual.. 
f dem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 Inter Ai «uual . . 
Tipo de 
mtas. 
COMANDANCIA G E N E R A L B E l íIARlNA D E I . 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DR INSCRIPCIÓH MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en este Apostadero en el pri-
mer día y siguientes del mes de enero próximo veni-
dero, los exámenes para Maquinistas Navales, los 
individuos que deséen ser examinados presentarán en 
la Comandancia General del mismo, con la toportuni-
dad conveniente, BUS instancias documentadas, con 
arreglo á las disposiciones vigentes. 
L o que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. ^ . _ _ 
Habana, 21 de diciembre de 1 8 9 1 . — i w » O. C a r -
boneU. 8-23 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCBIPOIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la marina mercante tengan lugar, según 
está dispuesto, en los tres últimos días del presente 
mes, verificándose los de los primeros en la Mayoría 
General del Apostadero, y el de los otros en la Co-
mandancia de Marina de esta provincia, con arreglo á 
lo que preceptúa la Real Orden de 17 de abril último; 
presentarán los pilotos que quieran examinarse, sus 
instancias documentadas á dicha superior autoridad y 
los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia de 
la provincia, antes del día 28; y en éste concurrirán á 
esta Comandancia General para sufrir el reconoci-
miento previo que dispone el inciso 8o de la precitada 
soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 17 de diciembre do 1891.—ÜMÍ* Car 
bonell. ^-20 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Con fecha 8 de mayo de este año se autorizó libreta 
de rebajado por este Gobierno, á favor del soldado del 
Batallón Mixto de Ingenieros. Mariano García Expó-
sito, para que pudiera trabsjar en el Ingenio "San 
Joaqnío," del Conde Ibáñez, en la provincia de Ma-
tanzas, y por haber sufrido extravío, con esta facha se 
lo ha autorizado otra por duplicado. 
Lo que se hoce público por este anuncio para gene 
ral conocimiento, y ya que la primera de dichas libre-
118 queda nula y de ningún valor, de cuya ciretms-
ta ncia se ha dado cuenta á las autoridades correspon-
dió ntes. « 
H abana, 22 de diciembre de 1891.—El Comandante 
Secre tarlo, i fariano Martí. 3-24 
E l re.'lata disponible cabo del Regimiento Infan-
tería de Navarra. Francisco Sondino Pérez, hoy per-
teneclont e al de Reserva de Tny, y cuyo domicilio se 
ignora, se' servirá presentarse en el Gobierno Militar 
de esta Pls^za, en día y hora hábil, con el fin de ha-
cerle saber el Cuerpo á que ha sido destinado y hacer 
la anotación-, oportuna en el pase que tiene en su po-
der. 
Habana, I S de diciembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, i for iano Martí. 3-23 
L a Sra D ? M « í a del Carmen Costa y Muñoz, ve-
cina qn» fué de e»ta ciudad. Industria número 17 y 
Escobar número 96, y cuyo domicilio so ignora, se 
servirá presentarse en el Gobierno Militar de esta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 17 de diciembre de 1891.—El Comandante 
SALDRAN. 
Dbre 30 José García, de Batabanó pora las Tunal» 
con escalas en Cientuegos y Trinidad. 
. 31 Manuel L . Villaverde: para N .invitas. G i -
bara, Santiago de Cuba y escalas 
EnrV 3 .loneflta: le l í^abímó para Cienfuegos, Tr l 
nidad, Tunas, Júoaro, Santa Cruz. Manza-
nillo y Santinf,'" da Cuba. 
. . 10 Manuela: para Ntevítas, Gibara, Baraoo», 
Guantánamj, Sautia^n de Cuba y escalas. 
. . 23 Ramón de Herrera, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
ADELA: de la Habana, para Sagua la Grande y 
Gaibarién, los lunes de cada semana, á las seis de la 
tarde, y llegará á este puerto los viernes. 
'í'Bilóu: de la Habana, para Uahia-Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los sá-
bados, á las diez de la noche, regresando los miércoles. 
CLARA: de la Habana, para Sagua y Caibarién, les 
lunes á las seis de la tardo, y llegará a este puerto los 
viernes, de ocho á nueve de la mañana. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los lunes. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa T e , 
retornaddo loa tnlérnolea. 
GENERAL LEBSUNDI: de Batabanó para Punta de 
Castas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los lu-
nes por la mañana á Batabanó. 
GUAKIGUAMIOO: de la Habana, para Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los días 6, 12, 18, 24 y 30 de cada 
mes, á las cinco de la tarde. 
GUADIANA: de la Habana para Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos, L a F e y Guadiana, loa 
días 6,15 y 25, á las cinco de la tarde. 
CRISTÓBAL COLÓN: de Batabanó paia la Coloma 
todos los domingos, retornando los viernes por la ma-
ñana á Batabanó. 
P U E S T O D E L A HABANA. 
« K T E A D A S . 
Día 27: 
De Filadelfia, en 10 días, vap. esp. Pedro Murías, ca-
pitán Santamarina, trip. 16, tons. 3Ú0, con car-
bón, al Capitán. 
Día 28: 
De Filadelfia, en 14 días, boa. amer. Sellcon, capiUn 
Anderson, trip. 10, tons. 425, con carbón, á Luis 
V . Placó. 
Puuuacola en 10 dias gol. amer. Rebecca J . Mol-
ton, cap. Cook, trip. 8, ton. 516, con carga, á la 
orden. 
Colón y escalas en dias vapor esp. Panamá, cap. 
Grau, trip. 70, ton. con carga, á Hidalgo y 
Compañía. 
Nueva York en 14 días gol. amer. Isaac U . T e -
llejer, cap. Smith, trip 10, ton. 568, oen carbón, 
Bridat, Mont'Ros y C» 
Tampa y Cayo-Hueso, en I J días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tons. 520, 
en lastre, & Lawton y Huos. 
HALÍOAri 
Día 28: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Secretario, Mariano Martí . 3-20 
Nominal. 
P g D 
E l paisano D. Francisco Javier de Prado, vecino 
que faé de esta ciudad, calle de la Salud número 196, 
y cuyo domicilio ignora, se servirá presentarse en el 
Gobierno Militar de esta Plaza, para entregare un 
documento que la Interesa. 
Habana, 18 de diciembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-20 
Orden do la Vlaza del día 28 de diciémhre. 
S E R V I C I O P A R A E L 29. 
Jefe do día: E l Comandante del 2o batallón de 
Ligeros Voluntarlos, D. Juan Cueto. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Voluntarlos. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
rios. " i 'U . 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de Bailón. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
3'.' de la Plaza, D.Ieidoro Santos. 
Imaginaria en Idem: E l 29 de la misma, D . Cesa-
reo Rapado. 
E l Coronel Sargento Mayor, .áníonto Lópe* de 
S a r a . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De C O L O N y escalas, en el vapor-correo ecpañol 
P a n a m á : 
Sres. D. Juun Verge—Francisco Rios—Pablo A. 
Trnjíllo—Bablo Pérez—Antonio Hernández—J. M a -
duro, Sra. y 6 hyos—Manuel García, Sra.' 6 h:ja— 
Jorge Serpa—Pedro Aresete—Modesto Freja—Fe-
derico Obega—Elias Psjés, Sra. y 2 niños—Francisco 
Rodríguez—Juan. Pábregas.—Además, 25 asiáticos. 
B a t n d e e Ao Qsto0ale> 
Día 28: 
No hubo. 
Daspacbadlos de cabotaje. 
Día 28 
No hubo. 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER V TEJEIRO, teniente de navio de 
¡primera clase y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por este mi tercer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezcan en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, las perso-
nas que conocieran el cadáver de un hombre de la 
roza blanca, que apareció en aguas de los Almacenes 
rt.-i Depósito de la Habana, en Ta mañana del día 4 del 
pasado, el cual era de estatura regular, de barba y 
bigote negro, grueso y como de «nos 84 años do edad; 
se hallaba veatido con camiseta interior de algodón, 
pantalón de dril blanco y zapatos de becerro con el fin 
do poderlo Identificar. 
Habana, £6 de diciembre de 1891.—K) Fiscal, José 
Müller. 3-29 
10 á 11 p g D . oro 
9 p g D . oro 
ex-d9 
DON FEDERICO ESTHAN Y JUSTO, Capitán de fra-
gata de la Armada, Ayudante Militar de Marina 
I del distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. Edíeio.—Para mayor esclarecimiento de los hechos, en la sumaria que se Instruye por esta Ayudantía de Marina, á consecuencia de haber aparecido en el mar sobre la playa de Judíos, en este puerto, el cadáver 
, lei D . Manuel Hernández González, natural de Cár-
a ws«ui. tabaquero, de 48 años de edad y que habitaba 
ell ' .J* flal'e de San Francisco número 58, (P. Nuevo) 
ge , •.óí* por este mi primer y único edicto y por el tér-
miu ^ quince dí-s, 6 las personas cuya declaracón 
pued 'afior [•ortinente á la depuración del caso y averi-
guaci ^ttrfl» 'aa responsabilidades consiguientes, s! lin-
biere i ugai'.í ello. 
Mata nzat, 18 de diciembre de M9\.—Federico Us-
íríín_ ^ o r mandato de S. S : E l Secretario, Antonio 
May'ol. 3-22 
ancauea coa, regiatro abierto. 
Para Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Ciudad de 
Santander, cap. García, por M. Calvo v Comp, 
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap, Fontanills, 
por Cano y Comp, 
BuqnoB qno sai h.au despachado. 
Para Pregreso y Veracruz, vapor-correo español A l -
fonso X I I , cap. Gareía, por M. Calvo y Comp.: 
con 68,0 0 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba,. cap. Me I r • 
tosh, ñor Hidalgo y Comp.: con S^IS sacos '<ii 
car. 913 tercios tabaco; 1.648,000 tabocon; í»7,CúO 
Santiago de Cuba, vspor inglés VVylc, cap. r'ball, 
por Luis V, Placó: en lastre. 
Panzasola, gol, amer, Elisha Gibbs, cap. Woods, 
ñor Gómez y Abren: en lastre. 
Pazcsgoula, bca. amer. Mary G. Reed, cap. Pe-
terson, por Rafael P. Santa María: en lastre. 
VAPOffi-WIHíW 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
MOMO i m \ Í10IP. 
E l yapor-correo 
Ciudad de Santander 
C a p i t á n Garc ía . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de diciembre, 
á laa 5 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficie. 
Admite pasajeros para dichos puertas, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antea do correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioi, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 38. 
I n, 83 Rlí-IK 
u m L DEIÍEW-YORK 
en c o m b l n n e l ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
lo* vapores de este puerto los d í a s 
3. l O , 2 0 y 3 0 y del de New-IZork, 
los dias l O , 13, 2 0 y 3 0 , de cada 
men. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Deschampe. 
Saldrá para Nueva York el 30 de diciembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Aaaberea, 
con eonocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tra...ión de Correos. 
E l vapor-correo 
cap i tán G r a u . 
Saldrá para Nueva York el 3 do enero de 1892 á las 
4 da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que te ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P O T A . —Eet» Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas los de-
jáis, bajo la cual pueden asegurarse todos les efectos 
que se embarquen en sus vapores. • 
Habana, 21 de diciembre de 1891.—M. Calvo j 
Compañía, Oficies 88. 134 813-1 E 
LINEA DB LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
M. L VILLAVERDE. 
capi tán Carreras . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico el 31 de diciembre á 
las 6 do la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros 
Recibe carga para Ponce, Mayagüe* y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flo'ante. así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 do diciembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oficjas ?8. 
Í P A . 
L L E G A D A . H A L I D A . 
¿Sa<3.ue« que han abierto ragistro 
ayer. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M. Calvo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Deschamps. por M. Calvo y Comp. 
Nueva- Yoik, bca. amer. Antonia Sala, capitán 
Dinsmore, por Luis V . Placé. 
Barcelona, bca. esp. Santiago, cap. Garau, por 
J . Balcella y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán H&ulon, por Lawton y Hnos, 
P ó l i z a s corridas el día 2 6 
de diciembre. ' 
Azúcar, s a í u u . c , . . . . . . . . . . . . l .ORl 
Tabaco, t e r c i o a , , . . „ , . . . . , . . . 277 
Tabacos torcidos l.i88i.O0O 
Gajotlllas cigarros „. ?7J00O 
Extracto do Im carga d>o buques 
deapac.ha.dos. 
Azúcar, s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 3.418 
Tabaco, tercios..... 213 
T a b a o o s t o r o i d o - " . . , 1.P84.000 
Cajetillas ciganc-» 105.000 
n. lUtí-Do >•> Hbbaiu JA 
mo de cada mes: 
, i Nuevltas e l . . . . . . 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
„ Mayagtiex 9 
A Evi tas el «. 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 7 
. . Mayagttez, . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
S B T O B N C . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A May agües e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara 21 
. . Nuevltas.,» 22 
. . Habana 34 
NOTICIAS BE VAIiOEES. 
O K O } Abrió <l 24 0 mr ItW y 
DEL [ cierra de-24(H 4 240? 
OÜÑO E S P A Ñ O L , S P w 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento . . . 
Billetes Hipotecarios <1 • U Isla de 
Cuba 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
JUmdres, dicistnbre 2€. 
Azdcar de remolacha, (i 14(0. 
Azdsar c e n t r l f u R a , pnL 5Ni, ¿ ]({[. 
Idem rearular reHno« A 14[H. 
Cuatro po- KMl «Npatlel, & ÜU, ex., tapóv. 
l l JicaeiUv, Banw» deInarlaternt, por itíym 
Paria, diciembre 2fí. 











E D I C T O . D . AK2X>NIO ZANÓN Y RODRÍGUEZ SO-
LÍS. teniente de navio de la Armada y Fiscal 
nombrado para imitrair la sumaria con motivo de 
la detencióiU sufrida por el soldado de la guarni-
ción del ciuoero Navarra . Francisco Viera. 
Por este mi tercero y Ciltimo edicto y usando de las 
facuííades que me conceden las Reales Ordenanzas do 
la Armada, cito, llamo y emplsio al paisano D José 
Sorrib*« Casal, vecino y dependiente qae fué de la 
fonda l í u r a ü a esquina á Cristo, para que se presentel 
eu el té 'jnino de diez días en esta Fiscalía, sita en el 
exprenauo crucero, á Jin de que preste declaración en 
la sumari a de que se trata; caso de no verificarlo 
así se segui rá la cauaajuzgándolo en rebeldía, sin más 
llamarle ni emplazarle. . _,, ü . 
A bord'>, iTshana, 18 de diciembre de 1891.—El F i s -
cal, Antonio Zanón . 3-23 
Ordennción de Mar ina del Apostadero de la H a -
b a n a . — E D Í C X O — P o r el presente cito. Hamo y em-
plazo por segnnda ver a D. Miguel Perrer, cuyo pa-
radero se ignora, y D. Jerónimo Morales, y en ca o 
de haáer fallecido, á sus herederos, para que en el 
término de quince días, que empezarán á contarse á 
los diez de publicado este anmnio, se presenten en 
la Secretaria de esta Crdenaelón, á responder dé los 
cargos que le resulten en expediente de reinti gro que 
se les siguen por cantidades que recibieron iiidebida-
mente del Tesoru. , - . 
Habana, 14 de diciembre de lWI. Jerémmo Man-
chón.—¥A Secretario. Hermenegildo Franco. 
15-17 
A C C I O N E S . 
Banco EspaCol de la Isht de Cuba 103 i 
Banco Agrícola » 21 
Banco del Comercio, Ferrocarr!. 
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 8S ¡ ' 4 
Compañía de Cam'.nos de Hierro 
de Cárdenas y J ácaro 1072 á 108 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 89 á 93 V 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanjtas A Sabanilla 110 ' i 113 
Compañía de Cuninos de Hierro 
de Sagua la Grande 9CU & 90i V 
Compañíf. do Caminos de Hierro 
de CV^ufuegos & Villaclara. 9<J 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 1.00 & ,108 
Com'pafiíadel Ferrocarril del Oeste ]6 á .17 
Corjipafifa Cubana de Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Relinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navegf ,-
clón del Sur | 75 ¿ 95 v 
Compoflía de Almacenes 4 e ¿ j e -
pdslto de la H a b a n a . . . » . . , . . . . \ ¿ 
O u l l g a e l o n a s HipoUwurlv s de 
f'«nfnogoí» y Vl l lao lar» . , , . 
OompaSía elóotrioa de MaTantu 
(Bonos) . . 
Red Telefónica de ¡a H a b í j u k . _ 
Credlti Territorial Hipotecario 
(2? Emisión) , JQO 4 ios 
fíompafila L.'Hn de Vive'ee. 120 á sin 
Ferrocarril de Gibara á, Holguín; 
^o?.'011*8 (I Nominal. 
Obligaciones á ^ 
Ferrocorril de San Cayetano áll 
Xí.̂ le8;~Acoione8 H Nominal. 
Obligaciones (| « j ^ 105 
40 A «a 
72 & 73 
Mi i 644 
itfomlnal. 
89 á 44 
39 á 60 
114 á 120 
sin á l 0 5 
98 á 102 
Obre 29 Hernán Cortes: Barcelona y esoalftí-
29 Panamá: Colón y escalas. 
39 Justíu: Londres y Ambero». 
29 Dnpuy de Lome: Amberes y escalas. 
. . 30 Huiontnson: Nueva-Orleans y escala*. 
. . 30 City ofWonhinton: Veraoru» r evcait.. 
... 80 Borussia: Hamburgo y escalas. 
« 30 Alicia: Liverpool y escalo*. 
Enr" 3 Buenaventura: Liverpool y escala*. 
3 Gaditano: Llverpoal y escalas. 
, . 4 Manuela: Pneíto-Kico y escala*. 
4 Niágara: Nueva-York. 
„ 4 Alfonso X I I I : Saniander y escalas. 
„ 4 México: Nueva-York. 
5 Lafayette: 8t. Noiair» y eícila*. 
6 City oí Alexandria: Veracruz y escalas. 
_ 6 Serra: Liverpool y escolas. 
7 Julia: Canarias. 
9 Martín Saonz: Barcelona y escalas. 
9 Naturnlna: Liverpool y escalas. 
10 Podro: Liverpool y escalas. 
„ 14 Ramón de Herrera: Puerto-Kioo y esaala*. 
SALDRAN. 
Dbre 30 Hutablnson: Nueva-Orleans y escala*. 
SO Ciudad de Santanden. Cádiz y escalas. 
30 Berussia: Veraomr 
30 Habana: Nueva-York. 
^ 30 Yucatán: Veracruz y escalas. 
_ 31 M. L . Villaverde: Pto. Rico y eioalu. 
" '^ü City oí Washington: Nueva- íork. 
& Méjico: Colón y escalas. 
H Lífayette: Veracruz. 
,7 City of Alexandria; Nuevo-York. 
Fetíerioo: Liverpool y escala*. 
H» níaniiei*- Puerto-Rico v escals* 
'M Stamón da Herrera- Puerto-Rico y esaaia». 
v ^APOBES COSTEROS. 
SE ESPEKAN. 
t n.k.. 'ÍÍ\ 1 «f.S'tí en Batabanó: de Cuba, Manzpnl-
fcE bre 30 . . . j r f . , ^ '[^nas, Trinidaí 
Habw)», 38 de dlofwâ rt de 1891. 
f H nr" 4 Mau de Santltgo do Ciiba j escalas. 
I ^ J 4 ¿ a m . V»deH^"*' de Sentlago de Cuba; 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 28 de diciembre. 
M. L . Villaverde: 
25 sacos cafó corriente bueno $23f qtl. 
Gracia: 
200 sacos harina s;stema americano.. Rdo. 
Gallego: 
200 sacos harina sistema americano.. Rdo. 
Almacén; 
250 sacos harina cata'aba. Gallarda, 
Tres Ceros $10 saco. 
If0(2 cajas sidra Guerrillero Cubano. 29 rs. una. 
200:2 id id, Cruz Blanca 29 rs. una. 
150 sacos harina catalana $9?- caja, 
30 id. garbanzos Saúco Rdo-
i a n era. 
P A R A B A R C E L O N A , 
saldrá á fines de mes la corbeta S A N T I A G O . Admite 
un resto de carga. L formarán J . BalceUs y Cp 
C H06 10-23D 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagi lez . . . . . . . 16 
. . Ponee 17 
. . P. P r í n c i p e . . . . . . 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . 21 
„ Nuevltas 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto- Rico los dias 
18 de eada mea, la carga y pasaieros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que condue-
ca procedente de los puertos del mor Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1'.' de ma 
yo «1 30 (fo septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santanjler y Corufia, pero pasajeros solo 
para loa ftltlmca puertos.—lar. Calvo y Cp. 
I 33 I B 
HUIA DE LA MAM A (¡OIOS 
E n combinación con loa vapores de Nueva York y 
con la Compañía io ferrocarril de Panamá y vapore* 
de la cost a Sur y Norte del Pacífico. 
S I vapor-carreo 
M E X I C O 
c a p i t á n A lemany . 
Saldrá el día 6 de enero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación so ex 
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos loa puertos del P a -
cífico. 
L a carga so reciba el dia 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 





Bajo contrate postal con el Oobisrne 
f ra n c é s . 
Par» Veracruz d irectOi 
Saldrá para dicho »uf.r. • sobre el día 6 de enero 
el vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n Nomre l lón , 
Admite carga á flete y pasajeros. 
So advierte á los seOorea importadores qae laa niei-
oancias de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos que Importadas por pabolléc 
eepatíúl. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas laa ciudades Importantes du Francia. 
(,.>/• señores empleados y militares obtendrán gran-





P a r a Wueva-Orloan» con escala en 
Cayo Haeso . 
Los vapores do esta linea saldrán de este puerto en 
el orden siguiente: 
A R A N S A S cap. Staples Mlóroolea Dio. 9 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 16 
A R A N S A S SUplea . . . . 23 
H U T C H I N S O N . . . Baker Sádado Enro. 2 
Se admlt*r; nasaie/os v carga para dlebos puertos y 
psra Sas Francisco de CalUomia y «e venden b»lai4B 
'liirectan para ILmg Konc (China,) 
Kara ra»? Inforrre'; dinulrK» á su* cousignatarioi, 
Tj « WTOW H m »M « A r a « t f o i - M «P 
COMPAÑIA 
l N A V E G A C I O N 1 
L A F L E C H A 
E l vapor e s p a ñ o l 
F E D E R I C O 
cap i tán D. Antonio Forut ia . 
Este rápido y maguífleo vapor saldrá de 
esto pnerto para la 
C o m ñ a , 
Santander y 
Liverpool, 
Sobre el 8 de enero; recibe carga para 
l̂ s referidos puertos, asi como limitado 
número dg pasajeros. 
Para més pormenores sos agentes. Den-
lofen, hijo y Cp., Oficios 4tí. 
C1814 
S A L I D A S , 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
„ L a Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 
„ Santa M a r t a , . . . . 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
, , Colón 30 
„ Puerto Limón {fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S , Dais 
A Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena. . . . . . . 17 
„ Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 89 





P A K A VEKACHÜZ Y T A M P I C O . 
.• .ir:i para dichos puertos sobre el día 30 de di-
ciembre el rapor-oorreo r, lemán 
c a p i t á n Fertesen. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y nnor 
enantes «asajeros de 1? cámara 
MW-YORK A W . 
M I L STEAISHIP COMPAM 
H A B A N A 7 N B W - 7 0 R S . 
Los hermosos vapores de esta Compafiíft 
saldrán cono signe: 
De Nneva-York los m i é r c o l e s 4 l a s 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á l a una de l a tarde, 
C I T Y O F A L E X A N D B I A . . . . . J Dbre. 2 
O K I Z A B A m, 6 
K I A G A E A ¡» 9 
O I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . . . « M 
¡SABATOGA ^ 16 
Y U C A T A N „ 19 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 23 
Y Ü M D R I 26 
N I A G A R A „ 30 
De la H a b a n a les jueves y los 
s á b a d o s á l a s 4 de la tarde. 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . , . . . . . Dbre. S 
S A B A T O G A „ R 
C I T Y O F A L E X A N D R I A „ 10 
Y U C A T A N Z 12 
Y Ü M Ü E I , „ 17 
N I A G A R A , „ 1» 
O R I Z A B A _ 21 
S A B A T O G A , . 26 
O I T Y O P W A S H I N G T O N 81 
B Batos hermosos vaporee tan bien oonooldoa por la 
k-apldcz ? seguridad de su» viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras 
También se llevan á bordo excelentes coolneroi tm-
pafioies y franceaes. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
•lam, Havre y Amberee; Buenos Aire», Montevideo 
Santos y Rio tTaneiro con conocimiento» directo». 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correo». 
So dan boletas do viaje por los va-
Eores de esta l inea directamente á iverpool, l i endres , Sonthamton, 
Havre , F a r l s , en c o n e x i ó n con l a s 
l ineas Cnnard, "Whito S t a r v con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Nasa i re y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y el H a v r e , 
L i n e a entre Nueva T o r k y Clenfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
HF"Loa hermosos vapore» de hierro 
S A K T T I A a O 
capitán P1ERCE. 
C I E H F X J E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S I T E , 
De N e w - 7 o r k . 
S A N T I A G O Dbre. 
C I E N F Ü E G O S 
S A N T I A G O 
De Cientuegos. 
C I E N F Ü E G O S Dbre. 
S A N T I A G O 







De S a n tiago de Cuba. 
C I E N F Ü E G O S Dbre. 6 
S A N T I A G O . . 19 
BT'Pasajepor ambas lina» á opción del viajero. 
Para fletes, <lirlglrso á L O Ü I 8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consiimatarlo». 
Obrapía 85, H I D A L G O y OP. 
^ n. BB1 RI9 .T 
Precios de pasaje. 
JSn 1? cámaro. Un proa. 
P&ra V B K A O E a s s . . . $ 25 oro. $12 ore. 
„ T i M n a o . . , . . „ 85 , , „ 17 „ 
L a carea se rooibe por el muelle de Caballería. 
L a correapondenola solo le recibe en la Adminis-
tración de Correes. 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O , con escala en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. THOMA8, 
saldrá sobro el dia 90 de enero el nuevo vapor-correo 
alemán 
I I s T I D I J L , 
cap i tán L , Fetersen 
Admite carga para lea citados puertos y también 
trasbordos con ooneeimlentos directos para un eran 
número de puerto» de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
8ÜR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , »egún por-
menores que se facilitan en la casa conslgnatarla, 
N O T A , — L a carga destinada á puerto» en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuanto» de prime-
ra cámara para St. Thomas, Halty, Havre y Ham-
burgo, á precio» arreglados, sobre lo» que impondrán 
los consignatarios. 
áDVERTBNCÜTMPORTMTS 
Lea vaporea de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos do la cesta Norte y Sur de ia Isla de 
Cuba, siempre que se les ofresca carga suficiente 
{tara amex-itar la escala. Dicha carga ae admite para oa puertea de au itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Hambnrgo. 
L a carga se recibe por el mu«ll6 de Caballería. 
L a correspondencia tola ae recibe en In Admiulatra-
alta de Oorreoi. 
P a n más pormenores dlrlKlue á los oonstguattnot 
salle de Sao Igneolo n. 54, Apartado de Cerreos 347, 
M A R T I N , V A L K Y CP. 
0 8.1616 IM-10N 
PliANT STEAMSHIP LINB 
A N e w - T o r k é n 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correon amorkxno» 
MASCOm Y OLIVETE, 
Uuo de esto» vapores saldrá de eate puerto todes los 
lune«, miércolea y aábados, á la una de la tarde, con 
escala na Cavo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trenca, llegando loa paaajeroa á Nueva York ala cambio 
alguno, pasando por JacksonvUlo. Savannah, Char-
leston, Rlchmond, Washington, Fiíadelúay Baltlmore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St, Louls, Chi-
cago y todas las principales ciudades de loa Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con laa mo-
tores líneas de vapore; que salen de Nueva York. 
Billete» de ida y vuelta 6, Nueva York $90 oro amarl-
ot.no. Los conductores hablan el oasteUano. 
Leadi^ii ú'ú salida de vapor no »e déap-iohan pasajet 
después de las once de la mañano. 
Para más pormenores, dirigirse á oua consignata-
rio», L A W T O N H E R M A N O S , Meroadere» 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
£ . Fusté, Agente de Paaajeroa. 
J . W . Fltsgorald, Superltendente.—Pnerto Tampa. 
O n. «57 Ktf-l J) 
VAPOSES COSTEROS. 
A V I S O 
Vapor ARGONAUTA 
cap i tán Santamarina. 
Con motivo de aer día festivo el próximo viernes, 
este buque demora su salida de Batabanó para San-
tiago con escalas en Cienfuegoa. Trinidad, Tunea, 
Júcaro, Santa Cruz y Manzanillo hasta el 
domingo 2 7 por la noche. 
Recibe carga en el almacó :i de Villanueva el miér-
coles, jueves y sábado. 
Loa señores paaajeroa deberán tomar el trón que 
sale do la Estación de Regla á las 2 y 60 de la tardo 
del mismo domingo 27. 
Se despacha San Ignacio 82. 
15809 5 23 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R Ü T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibarióir.. 
S A L I D A : 
Saldrá loa miércoles de eada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de LUÍ y llegará á S A G U A los jue 
ves y á C A I B A R I E N les viernes, 
E E T O E N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando fm Sagua, para la 
H A U A N A , los domingos por la uia&ana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y íerrewría. . $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y lerret.ería con lanohage $ 0-40 
Mercancías idemidem 0-65 
NOTA.—Eatando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, ae deapachan cenooimientot directos 
9«ra loa Quemarlos de Güines. 
AaiMahan á bnrth, A in/om*.' i , * - . ^ . > 
«680 i) 
DE V A P O K E S ESPAÑOLES 
COBREOS 8E L i S üfiflLLAS í TRASPORTES «IlITARKS 
DE SOBRINOS DE HEBBEBA. 
VAPOR "COSME DE UERBERA" 
oap i tán D. B , V i l a r . 
Eate vapor aaldrá de este pnerto el día 5 de ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
Nuevltas, 
Oleara, 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sros. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara:. Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gruu. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 26, pla-
ta de Lu» I 81 813-1K 
TAP0K "ADELA" 
Saldrá de la Habana todos leí lunes á bis seis de la 
tarde, llegará á Sa0rua los mnrt^s al amanecer y á 
Caibarién loa miércoles por la matlana 
Retorno. 
Saldrá de Caibarién loa jueves después de la llrga-
da del tren de pasHjaros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana loa vlernea de 8 á H de la 
mañana. 
NOTA.—Se recomienda 6, loa aefieres cargadores 
laa coadiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan cr>nocimiontoa directos para la Chin-
chilla, cobrendo 28 centuvos por el caballo de carga, 
además del fleto del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres, Puente y Torre, 
Caibarién: Sr, D, Florencio Gorordo, 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n, 26, plaza de Luí, 
AVISO 
VAPOR "CLARA, 
Este vapor saldrá directamente para Puerto Padre 
todos los sábados, retornando por Nuevltas, empe-
zando sus viajes el sábado 27 del corriente. 
( 81 IE-R13 
19 
U HASSACDISETTS BENEEIT ASOOIATIOA', 
[SOCHÍDAD BENÉFICA DE MASSACHUSETTS] 
Bajo la i n s p e c c i ó n del Departamento de Asegutos del Eatado de N u e v a 
7ozk, de Macssachusatts , etc., etc. 
Establecida en el aflo 1878, en Boston. 
SOCIEDAD C O O P E R A T I V A D E SEGUROS D E VIDA: 
N U V O S I S T E M A , nue á la vez c(U6 reUuce el costo casi á la mitad del precio por laa demás Compa-
fiíaa que funcionan en eata Isla, proporciona mayorea ventajas con igualea garautíaa. 
$ 5.000.Ü0(Í Pagado á viudas y huérfanos, hasta septiembre 1? de m i . . . 
S O C I O S 28,000 
Aaeguroa vigentes * • M 
Fondo de Roaerva 760.000 
Para informes dirigírae á los agentes en la Isla de Cuba sefiores 
F . B E R T R A N y E . M. R I V E R O . 
EN LA 
SUCURSAL DEL DEPARTAMENTO LATINO-AMEEICAHO 
M E R C A D E K E S 2 2 . - - H ü B A 3 S r A . 
C 1747 
H o r a s de oficina de 12 A 3 . 
alt 25-151) 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B R A P I A 26 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
huga vista y dan cartea do crédito sobre New-Tork, 
Flladelphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Parla, Madrid, Barcelona y demáa capitales y eluda-
dea importantes de los Eatadoa-Unidos y Europa, así 
c omo sobre todos los pueblos de EapaSa y ana provln-
olas. (fn. flSS 156-1JI 
l PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, v demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobse Madrid, todas laa capitalea de 
provincia y pueblos oblóos y grandes de Eapafia, Islas 
Balearos y Canarias. 
Ferrocarril de Uariauao. 
A V I S O 
Caducando el día 81 de loa corrientes los billetes des 
libre tránsito concedidos por esta Bmprrsu, Pe haca 
públicoá fin de que los sefiores tcne^ore» puedan pa-
sar á esta Administración para su Mioja ei> dían háb i -
les entre 12 y 2, recomendando que lo vtTiflqueu antea! 
del día 31, pues pasado dicho díu no teudmu validez. 
Habana, Concha 25 de diciembre de i891.—El A d -
ministrador. John A. M' Lean . 
C l«a i 7-27 
L E U I Z A C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
KStyUINA A Mlí FICADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Oirán letraa aobre Londrea, New-York, New-Or-
leana, Milán, Turín, Eoma, Venecia, Florencia, N á -
polea, Lisboa, Oport», Glbraltar, Bremen, Hambur-
fo. Paría, Havre, N» ntes, Burdeoa, Maraella. Lllle, •yon, Méjico, Voraonu, 8, Juan de Puerto-Rico, &. 
ESPAÑA 
Sobre todaa laa capitalea y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, 1 biza, Mauén y Santa CTUZ de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sanoti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManianlUo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuorritaa, ect. O n. 952 156-1 J l 
ye* 
1 0 8 , A G t U I A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POBEIi CABLE 
Fac i l i tan cartas de czéd i to y giran 
letras & corta y larga vista 
aobre Nueva-York, Nueva-Orleann, Veracruz, Méji-
co, Han Juan da Puerto-Rico, Londrea, Paría, Bur-
deoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Gáuora, Maraella, Havre, Lllle. Nantea, Saint 
(Quintín, Dieppe, Tolonae, Venecia, Florencia, P a -
leruio, Turiu, Mosina, &, aaí como aobre todas laa ca-
pitales y pnebloa de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
Sociedad A n ó n i m a B m c o del Co« 
mercio. Ferrocarri les unidos de l a 
H a b a n a y Almacenes de Regla . 
Desde el dia 2 del préxinip enero queda abierto a l 
pago en laa Cajaa de eate Banco, del Cupón n'.' 10 del 
2V Erapréatlto municipal y de laa obligaciones quo 
resultaron amortizablea en el último aorteo. 
Habana, diciembre 21 de IH l . — E l Director, «f. 
M . d e A r r a r t e r. 1796 «-22 
COMISION LIQÜIDADulU 
BANCO INDUSTRIAL. 
E n aeaión celebrada en eata fei'ha ha acordadtíi . 
ta Comlaión que ae convoque, como lo hago, .4 ;'u> 
aefiorea acclonlataa del Banco IndnsUlal par* cele-
brar Jnnta general extraordinaria el 11 del próximo 
mea de enero, á laa doce del dia, en la calle de Cuba 
nlímero 81. 
Loa objetoa de eaa reunión aerán: dar cuenta def 
estado do la liquidación, acordar aobre la aprobación, 
del balance quo al «footo habrá de preaentarse á la 
Junta y determinar lo que convenga para dar por 
tenninada la liquidación del Banco Industrial, aegua 
prescribe la Ley. 
Se advierte que los libros y demás documentos de 
la Saciedad en liquidación estarán á disposición di» 
los sefiorea acoionistaa en el local deatlnado para ar-
chivo del Banco, en la casa oelle de Amargura n. 3, 
para que los examinen. 
Habana, diciembre 7 de 1891.—Por la Comisión 
Liquidadora del Banco Industrial, E l Presidente, U i 
Marqués de Jt/Weban. 
C 1727 2R-9 D 
Sociedad Anónima de Kecreo e [un* 
trnecidn del Vedado. 
No habiendo tenido efecto por falta «lo (inornm la 
Junta general convocada para el día . . , á íia de dar 
cuenta con el informe de la GomHón Glosadora. 
Memoria del afio y precederse al nombramiento de 1» 
nueva Directiva, se cita por última vea á loa señorea 
acoioniataa para la que con loa objetos antas expresa-
dos, habrá de tener lugar en el local de la Sociedad, 
á laa doce del día . . de enero próximo. 
Dicha Junta ae llevará á efecto sea cual fuere et 
número de accionea repreaentadas, de conformidad 
con el artículo 15 de loa Estatutna. 
Habana, 28 de diciembre do 1891—El Secretarlo, 
J u a n BeníleM Humar. 
15951 5^29 
J . m J o q e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HRCEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S DK CRÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N O E P U E R T O - R I -
CO, P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S . M I L A N , G E -
NOVA, E T C . E T C . A S I COMO S O B R E T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S F A N A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I O O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 1115 16R-1 A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F T O D A D A E N E L AÑO 185$». 
de Sierra y Gtómez. 
¡Situada en la calle de Jusli», entre lat de Haratillo 
y San Pedro, al lado del café de Ha Marina. 
— E l martea 29, á laa doce, se rematarán en esta 
venduta con intervención del Sr. Agente del Lloyd 
Inglés, 182 cajitaa cartón de á una grueaa botonea de 
coroso. 
Habana y diciembre 24 de 18^1.—Sierra y Gómez. 
15874 84-29 la-26 
E l mismo día y hora, ae rematarán en el muelle 
Jpeao vulumlnoao) con intervención del Sr. Agente el Lloyd lugléa, 21 lataa pintura en aceite. 
Hab&ua y diciembre 24 de 1891.—Sierra y (ió mes 
15875 3d-2B la-26 
— E l juevea 31 del actual, á laa doce, ae rematarán 
en el muelle de Villalta, por cuenta del Seguro que 
corresponda, cinco sacos con pimentón y diez con fri-
joles blancos. 
Habana, 28 de diciembre de 1891,—Sierra y Gómez. 
16004 8-29 
MERCANTILES. 
«ANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regia. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
AimíNISTRACIÓN UK LOS FKUUOOAKIULBS. 
Boletines de llore tránsito. 
Terminando con el aüo actual loa boletinea en que 
aaí se exuresa para el libre tránsito por loa ferrocarrl-
UB de esta Sociedad, ae advierte á uuienef loa poaeen 
que quedan anuladoa dcade el día IV de enero próxi-
mo. Loa valederoa para el afio entrante ae entregarán 
en laa oliciuaa do eata Adminiatraoión de doce á cua-
tro de la lardo, cangeándolos por aqnelloa, á laa per-
•enoa comprendidas en la relación redactada por la 
Comisión de la Junta Directiva designada para eate 
objeto. 
Habana. 28 de diciembre de 1S91. 
E¡ Administrador General, Ji^ancisco Paradela y 
Genial C 1827 la-28 8d-29 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienrue^os y Villaclara, 
S E C R E T A R I A 
Do orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
la cláni-ula undécima de la osuritura otorgada ante 
D. Carlos Amorea en 23 de Julia de 1889, ae hace 
púb'icu que el dfa 31 del corriente mes, á laa troa de 
la tarde, en laa ollcinua de la CompaQía, calle de 
Aguacate número va, eo practicará por la Junta D i -
rectiva el aorteo do laa cuatro obligaoionea hipoteca-
rias correspondientes al empréstito de 500,000 pesos 
que han de amortizarse en primero de Febrero pró-
ximo, pudiendo asistir al acto todoa loa accioniataa y 
tenedorea de obligaoionea que lo deaóen. 
Habana, diciembre 25 de 1891,—El Secretario uito-
x'mo, Antonio L , Valvcrde. 
C1819 5-25 
E S T A B L O S 
DE CAREUAJES DE LUJO. 
A C U E R D O . 
E n vista de algunas dllloultade» que ae lian ocr lle-
nado para loa cobros en oro ó plata del primitivo a -
enerdo tomado por los duouos qui lo componen, nue-
vamente reunidos han tatiiloado dicho primitivo a -
cuerdo, que loa aervlcioa quu se hagan tanto para 
bautlzoB, caaamlcntoa, paseoa y enticnos se cobrarán 
cuatro pesos oro ó plata. Lo que so anuncia al público 
para conocimiento de los favoreceduies de cada uuo 
de dichos establecimientos. 
Habana, 27 de diciembre de 1891. 
Por el gremio 
Eduardo M. Lavandera. Oenerouo López, 
José Trespalacloa, 
15915 4» 28 4d-a9 
Círculo de Instrucción y Itecreo do 
Artesanos de PneKtes (fraudes. 
L a Directiva ha acordado dar un gran baile t a r » 
lea aeñorea «ocios, con una de laa mejores orquesta», 
en la noche dul 31 del corriente, en su» amplios aa-
lonea. 
Para que loa seCores socios tcnijan acceso al local, 
será indisponaablo la proaeutación del recibo del pre-
aente mea. L a Secretaría catará abierta para los qua 
no hubiesen recogido dicho recibo, así como para ío» 
que deséen incrilurso. 
Puente» Gracdes, 26 de diciembre de 1S91,—El Se-
cretarlo, Tomás V a m l . 
1G914 4-27 
AVISO 
á los censatarios de Bacnnagna». y 
otras haciendas de Vuelta Abajo. 
Por escritura pública de 3 de se^tiembr-* de 18>1, 
ante el Notarlo D . Joaquín Lan. ía, el Exorno. Sr. 
Conde de Fernaudlna y su Inmediato aaceaor el E x -
celentíaimo Sr, D José María Herrera y Montalvo, 
han vendido realmente á mi padre político el Sr O. 
Lula de ZúClga, loa once capitalea á cenao que gru.-. 
van laa ílncaa de D. José Brito Lorenzo, en Bacuo^-
guas; D. Francisco P. Evéra. en Bacunaguas; don 
Félix NúSíex, en Tace-taco; D. Etnebio Liaut>s. ea 
Taco-taco; I>. Sevuro Diaz, eu Sunto Domimro; don, 
Francisco P. Bvóra, en Sunto Dommgo; D * Raperta 
Rodríguez Capoto, en Santo Domingo; herederos do 
D? María de Jeaua Cruz, en Bacunaguaa; D. Benig-
no del Valle, en Bacunagua»; D. Mateo Capote, eu. 
Baonnaguaay O Antonio María Lima, en BacuEs-> 
guas y cayaa redituaclonea anuales son y corren pam 
el miamo aeilor desde I ? de agosto de 1X91, segúa leu 
términos y condiciones de dicha escritura. 
Habana, diciembie 26 de 1891,—L, Miguel Alva-
rado, 15P07 4-27 
HOSPITAL GENERAL 
' m í . SIIA. DE us MEimr 
JUNTA DE PATRONOS 
SECRETARIA. 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras 
no se uagan las aubaataa para loa surniai>'<'troa á eate 
hospital en el presente ejercicio ocouóm'oo se cubran 
por medio de contratas mensuales, Be avisa por este 
medio á los que quinan hacer proposiciones á los ser-
vidos rara el mes próximo, de víveres, efectos de l a -
vado y botica, medicina» y ef ectoa quirúrgicoa, polloa 
y huevea, lecho de vaca, pan y panetela, carne y cho-
quezuela; alumbrado y combuítiblo. previniéndose 
que el acto tandrá efecto el día 28 del corriente á las 
ocho de la maOona, en 1» morada del «olior Prealden-
te. Prado número 61, «n cuya morada encontrarán ios 
licitadoroa desdo eata fech* las notas de los efectos 
que constituyen el servicio del mes y bases á que de-
ben ajmtarae.—Habana, diciembre 2 í de i891.— 
D r . Simón Vila Vendrel. 16810 B-ÍS 
AVISO. 
L a Recaudación de la "Real Casa de Beneficejtcía 
y Maternidad", lo miamo que la del Hoapital gaoeral 
Civil "Ntra. Sra. de laa Meroedea". queda establecida 
en la calle de Tejadillo número 16, entre Agniar y 
Habana, lo que participo á lus seOores cenaatailo» y 
arrendatarios que la soliciten, cuyos recibo« encon-
trarán en la m ama.—El Recaudndor, José González 
y Barredo 15582 15-16D 
J. BAI f f lLS Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. á3 , 
E N T R E O B I S P O 7 O B R A P I A 
C8RS IW-1JI 
Compañía del íerrccarril de 
Sa^ua la Grando. 
L a Junta Directiva de tata Compañía ha acordado 
la compra en aubasta de 40)0 toneladaa de carbón 
Weatmoroland para locomotoraa, y el Exorno, aefior 
Prealdente ha diapuesto nue la subasta se verifique á 
las 3 de la tarde del día 30 del corriente en la calle 
del Baratillo n. 5, en donde podrán loa lloltadores 
inatruirae del pliego de condioiouea. Laa propoaicio-
nf a ae admitirán en pliegoa cerrados hasta el día y 
hora Indicadas en el acto do la «ubasta se olráp pujas 
verbales por 15 minutos, reservándose la Compaftia 
la facultad de no acoptai ninguna proposición si no 
la> considerare aceptables. 
Habana, 19 do diciembre de 1891.—El Secretarlo— 
Benigna Bel Monte. C—1790 8 22 
Compañía del Terrocarril entre 
Clenftiegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
De aouardo con lo que previene el artículo 64 de 
los Estatutos, se convoca á los aeBorea acclonlataa á 
Junta general ordinaria que ha de celebrarae el día 16 
de enero del año próximo, á laa doce del dfa, en la 
caaa calla de Aguacate número 128. E n dicha Jnnta 
se procederá á la elección de Presidente, tres Vocales 
y dos Suplentes do la Junta Directiva, y se tratará de 
los demás aauntoa á que ae refiere el precepto antes 
citado; advirtléndoae que ae verificará cualquiera que 
sea el número de ooncurrentea, y que loa trabajos de 
la Contaduría eatarán á disposición do loa aeñorea 
acclonlataa desde eata fecha. 
Habana, diciembre 15 de 1891.—El Secretarlo Inte-
rino, Antonio L , Yalwrde, 
C1751 5».16D 
Sociedad A n ó n i m a do Racreo é I n s -
t r u c c l ó a del Vedado. 
De conformidad con los E.'tatutos, se cita á los ao-
íiorua accioni»taa para 1» junta general que habrá da 
celebrarse el domingo 27 del corriente, á laa 12 del 
día, en el local de 1» Sociedad, á fin fle dar cuenta 
con el infirme de la Comiaióu gloaadora y memorioL 
del afi<» r.runsnureldo, aaí como procederae á au apro-
bación y nombramiento de la nueva Directiva. 
Habana, diciembre 15 de 1891—El Secretarlo, 
J u a n Benites Hamar, 15752 6 22 
Eli SALON DE LA MODA. 
Sueda abierta la anacripción de tan intereaante pe-loo de modaa, para el alta de 1892, en au agencia 
Neptunu 8, Precios por un oBo $5- 30; por un semes-
tre $3-50, pago anticipado en oro, (Como obaequiu 
de esta agencia) será entn gadu de regalo un bonita 
álbum de cifras decorativas para bordado, en el acto 
de verificarse el pago de la suaoripción. Pídanse proi-
pectus en Neptuno 8, 
01734 IQ D 
AVISO IMPORTANTE. 
Con objeto de facilitar los medica 
de comunicac ión , á loa distintoa o-
breroo y dependientes qua ae dedi-
can ó doBósn dedicarae á la indua-
tria del lavado de ropa, p o d r á n unos 
y otros en lo sucesivo, dirigirse & los 
puntos que á c o n t i n u a c i ó n so expre-
san. A s i como t a m b i é n loa dueños» 
de talleres de eate tamo, h a b r á n dea 
recurrir á los miamoa puntea, t o d » 
vez que lo necesiten. Sol 26 ; T e « 
niento-Rey 92; Conaulado 76 ; Cam> 
panaxio 6 1 , ibatralla 8 3 , Somerue-
los 3, y en Secretarla, Sa lud 7 
H a b a n a , diciembre l O de 1891 .— 
«José MunueraSi 
0 1766 1W-1BT» 
T 0 8 S R E S Q U I N T A N A Y L A Y A H A N T R A S -
J^Jladado eu almacón de ferretería que tenían en In 
calle de la Muralla número 95 & la callo de San Ifto»-
oio númeso 21, esquina & Lampar illa, donde tf ofim* 
oen á sus favoreoedoiMh 
XNU 
HABANA* 
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¿Qué es lo que nos divide í 
Hace poooe días, y con motivo de anas 
palabraa que se hablan inexactamente atri-
buido á un respetable correligionario, ha-
blamos de la necesidad de evitar qno se 
dijeta qne estamos asistiendo á los fonerales 
del partido de Unión OonstitQoional; y ma-
nifestamos qne no creíamos que háblese 
muerto, ni entendíamos que debiese morir, 
siendo asi qne representa faerzas vivas, de 
grande y poderosa vitalidad, y propende á 
la realización de un fin esenolai para núes 
tra sociedad. Parécenos oportuno volver 
sobre este coucspto fandamental. 
Que representa faerzas vivas ¿cómo du-
darlo? En una verdaderamente patriótica 
oonjunolón, se unieron elementos diversos, 
en 1878, oabiendo en ella, por la amplitud 
del programa, por la adaptación del mismo 
á las necesidades comunes, y por el espíritu 
generoso que dictó su creaelóa, desde el 
monárquico más celoso délas reglas prerro-
gativas hasta el republicano más radical. 
Piénsese lo que se piense respecto de las 
doctrinas pelitiesa que mayores simpatías 
' atraigan entre nosotros, «s indudable que 
talee elementos han de eonstitulr uu núcleo 
de fuerzas poderoso. 
Que esas faerzas propenden á realizar un 
fin esencial, tampoco puede negarse, porque 
unidas pueden alcanzar este doble objeto: 
anular toda tendencia á retroceder, opuesta 
al espíritu de nuestro tiempo, á avanzar 
con tanta exageración que se He gao al II-
nlte de lo impeaible ó de lo peligroso. 
Eso representaba, oso representa, eso que 
ría, eso quiere el partido de Unión Oonsti-
tuclocal. 
Pasaron los años: desenvolvíérouse los 
sucesos; acaso las ciroanstanols*. modiñoa-
ron los accidenteB de esa noble empresa; 
pero ella quedó y sigue siendo lo que era en 
su inicio. Así ha resultado ahora que, á pe-
sar de las contiendas que entre determina-
das aspiraciones se empeñaron, llegó un 
momento en el cual, bajo un plan de con-
ducta concreto, escrito para subvenir á las 
necesidades actuales, no contrarío en rea 
lidad á lo que cada una de aquellas aspira-
ciones defendiera, pulo obtenerse la uni-
versal aquleteaneia á cooperar á los inten-
tos y propósitos del partido de Unión Cons-
tituelonal, no solamente de aquellos que 
siempre en él hablan militado, sino de mu-
chos que, alejados de la vida activa de la 
política, venían á colocarse á nuestro lado, 
eonvenóidos de que, dentro de las declara-
olones de.añ documento cuya memoria to-
dos conservan, cabía que entrasen á figurar 
en esa vida activa, poniendo su esfuerzo á 
servicio de una causa verdaderamente dig-
na del concurso de todos. 
Croemos que es llegada la hora de decir 
y proclamar las grandes verdades, en voz 
tan alta, y/jon tanta imparcialidad, que to-
dos las oigan, y que por uadí* sean recibi-
das como expreelén de la preferencia que 
dicte el apasionamiento personal. 
Existe una vasta agrupación de fuerzas 
que creó la unanimidad d^^ot,pensamiento, 
y ha mantenido una robusta disciplina, ó 
través de catorce añas de lucha política, 
temerosa de ciertas novedades, organizada 
• para la defenfca.'<<I>Igamos las cosos como 
son. 7 adn^entro da esa agrupación y de 
esa organización, se ha pretendido que exis-
te una dirección especial que la encamina 
por senderos distintos de aquellos por los 
cuales el partido debe encaminarse, fanta 
seándose que no va por las anchas vías de 
las reformas liberales, sino por los estrechos 
vericuetos de la reacción, del recelo y de la 
oposición sistemática á todo mejoramiento 
en nuestra situación política, administrativa 
6 eoonónüea. Esto de una parte. 
De etra, aparece un movimiento de a-
vance, de expansión, de franca direceión en 
el sentido de toda reforma racional, de todo 
progreso, que se traduce, ora por manifes-
taciones públicas en el seno de la misma a-
grupaelón, ora por conjunción nueva de he-
terogéneos elementos, animados del deseo 
de luchar en defensa da Ideales económicos 
que entienden ser esenciales para salvar al 
país de cociiotos gravísimos que lo amena-
zan. 
Debemos combatir una preocupación 
que se han esmerado en mantener naestros 
ad 3rsarios; la de que aquí hubiese todavía 
quien abrigase lo que ha dado en denomi-
narse el sentido ó el espíritu oclonial. No-
sotros, que asistimos A los principios, á los 
orígenes del partido de Unión Constitucio-
nal, podemos afirmar, sin temor de ser des-
mentidos, que esos llamados elementos co-
loniales, ó vinieron lealmsnte á nuestra a-
grupación y le prestaron eminentes servi-
dos, entrando en nuestras fórmulas de 
transacción, ó se alejaron cuidadosamente 
de toda Intervención en la marcha del par-
tido, para alejar á su vez de la mente de los 
suspicaces el rócelo ó la sospacha de que 
vinieran con el propósito de InoofUrnos su 
sentido. De ello podemos dar leal testi-
monio. Aquí no ha habido quien deseara 
apartarse de la vida constituolonal que se 
abría para el país en 1878. 
Pero aparte de esos reeelos infundados, 
de esas injústifleadas suspicacias, queda-
ban siempre aquellas dos tendencias, una 
«xpanslva, otra restrictiva del movimiento 
de progreso, que toda agrupación política 
contiene en su seno, constituyendo aquello 
que se ha convenido en llamar su derecha y 
su isquierda, denominaciones que aquí usa-
mos en su sentido genérico, y no contray én-
dones sólo á las evolnclanes de nuestra po 
Utloa local. 
Lucharon ambas tendencias, y de ningu 
na fué el predomln-o. L a unidad de la dis 
cíplina quedó en pie; la libertad de las as-
piraciones ce declaró dogma; el programa 
de las reformas se consideró comprendido 
dentro de las legítimas pretensiones de la 
agrupación poli cica. L a conaillación, sn 
principio, quedaba hecha. 
Más tarde pudo llegarse á un medio de 
fundirlas en práctico estrecho consorcio con 
la aclamación del Conde de Galarza, como 
Jefe llamado á compenetrarlas y á extin 
gulr las últimas divisiones originadas por 
pasadas discordias. Por desgracia, los a-
oontecímientos trajeron consigo casi si-
multáneamente un nuevo elemento de dis-
crepancia, más aparente que real. Esa dls 
orepanola estribó, ya que no en la letra, en 
el espíritu que se atribuía respectivamente 
á las declaraciones de cada entidad tobre 
apuntos económicos; y ¿por qué no decirlo 
todo? en la mútua desconfianza itespecto del 
alcance de esas declaraciones, según las hl 
oleran los unos ó los otros, nacida de la 
exajeraolón con que acaso ambos elementos 
se presentaron como Inconciliables, cuando 
eran perfectamente conciliables. 
T se demostró que lo eran con el hecho 
do que lo fueron, á virtud de la publicación 
de la Circular del que acaba de ser el Jefe 
del partido de Unión Constituolonal 
Fácil nos será probarlo. SI nos fijamos 
en los elementos económicos, vemos que a 
cogen con simpatía, con entusiasmo las de 
claraclones de aquel documento. Como 
antes iadicábamos, esas declaraciones a 
traen al lado del partido á nuevas fuerzas 
muy dignas de aprecio. 
Si atendemos á aquellos otros elementos 
que no figuraron ni figuran en el movi-
miento económico, en el sentido de la or 
ganlzación de éste, advertimos que laCircu 
lar no es objeto de Impugnación por parte 
de nadie; y que, por el contrario, es solem-
nemente aceptada allí donde mayor oposi 
ción hubiera de haber hallado, supuesta la 
existencia de grupos Indinados á la reac 
oión. 
En efecto, en d seno do la Directiva, se 
hieren por boca dd Sr. Marqués do Balboa 
á nombre de toda ella, leales manlfeotaclo 
nes de adhesión absoluta al Sr. Conde de 
Galarza, y de resolución da ayudarle en su 
obra, cuyas bases oonsignaba el aludido 
documento. Y como no sería posible oom 
prometerse á ayudar la reallsaclón de ideas 
con las cuales no se estuviese conforme 
parécenos rigurosamente lógico deducir que 
la Directiva aceptó la circular del Sr. Con 
de de Galarza. 
Sin perjuicio de insistir en estas indica 
clones, que juzgamos importantes, concluí 
remos por hoy preguntando: ¿Qué es, pues 
lo que nos divldsf 
Yapor-correo. 
E l domingo, al amanecer, llegó sin no-
vedad á Cádiz el vapor Montevideo, que sa-
lió de esta el 10 del corriente, con escala 
en Puerto-Rico. 
Convocatoria de las Cortes. 
En la Gaceta del domingo 27 se ha pu 
blioado lo siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en 
telegrama fecha de ayer, dice al Excmo. 
Sr. Gobernador General lo siguiente: 
"Gaceta ayer publica Decreto convocan 
do las Cortes para el 11 de enero próxl 
mo." 
Lo que de orden de S. E . se inserta en la 
Gaceta para general conocimiento. 
Habana, 24 de diciembre de 1891. 
E l Secretarlo del Gobierno General, 
F . Tórres." 
Naestros azúcares en la Feninsola. 
En la. posibilidad de que sean aumenta 
dos los derechos de importación que pagan 
nuestros azúcares en la Península, según lo 
expresa un cable dirigido do Barcelona 
á Ta Cámara de Comercio de la Habana, 
esta Corporación y el Círculo de Hacenda 
dos han dirigido el siguiente, con fecha 26 




Aumento probable de los derechos á los 
azúcares antillanos les cerrará ese merca 
do.—Cámara de Comérolo y Círculo de Ha 
condados apoyan gestiones de la Comisión 
refinadores Barcelona acerca rebajo. 
Alvare0.—Oonde 
Importante excitación. 
Con motivo de la deplorable situación en 
que se encuentra el magisterio en toda la 
Isla, y principalmente en algunas localida-
des de esta provincia, como Managua, don 
de no pueden los maestros resistir más la 
falta de pagos, ha dirigido el Sr. Goberna 
dor Civil de la Habana la siguiente oirou 
lar, á los Alcaldes Municipales de la mis-
ma: 
"Indudable es que la Inteligencia es la 
base del progreso, y que todos los hom-
bres que deben protegerla por sn posición 
social, si son de buena voluntad, deben 
prestar en decidida cooperación para He 
var á buen fin el adelanto del importante y 
privilegiado ramo do la Enseñanza. 
Cuanto ha sido necesario se ha dispues 
to por este Gobierno y especialmente sobre 
lo que se adeuda á los Maestros de la Pro-
vincia; por lo que me dirijo á V. 8. con el 
objeto de que proceda á nivelar dicho 
adeudo, con lo cual podrá exigirse en su 
dia á los citados Maestros, deberes, que 
indudablemente elevaran la cultura moral 
é Intelectual del pueblo cuya dirección le 
está encomendada. 
Par a llegar al expresado fin, cumplirá 
V. S. cuanto se ha ordenado, y si necesario 
fuese, este Gobierno girará visita al Ayun-
tamiento que no cumpla lo dispuesto. 
Sírvase acusarme recibo de la presente. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Ha-
bana, 23 de diciembre de 18'3l.—Francisco 
Cassá y Bouvier." 
En el pueblo de Alqnlzar* 
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lA PESAR DE TODOI 
N O V E L A X S O a i S a . Z S F R A U O l f l 
POR 
J T J X B S M A B 7 . 
(Eíta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Ooütwmporanea," se baila de veata en la Galería L i -
teraria, de la Ara. Tiffda de Foso é liljoa, Obispo, 65.) 
(CoiminJAO 
L a Joven seguía durmiendo. 
—¡Ahí ¡qué lejos estaba de sospechar el 
drama que se desarrollaba en el corazón de 
sn madre! 
—Felizmente,—se decía María,—seguirá 
amándome. . . . nada sospechará y no se ru-
borizará acordándose de mí. 
Este pensamiento la consolaba y le devol-
vía las fuerzas en el momento de realizar su 
trágica resolución. 
Leonide no se despertaba; su fiebre pa-
xecía haberse carmado y la dejaba repo-
sar. 
—¡Leonide, hija míal—dijo la madre en 
voz baja, deseando ver una última sonrisa, 
nna última mirada de la niña y no atrevién-
dose sin embargo á interrumpir aquel sueño 
reparador. 
Y como Leonide no se movía, María se 
talló. 
L a besó suavemente en los cabellos. 
Dos lágrimas cayeron en la frente de la 
enferma que hizo un movimiento, murmuró 
algunas palabras entre las que María oyó el 
sombre de Manuel. 
L —reflofoó todo. 
Cuando en el mes de Abril azotaba la epi-
demia de viruela al pueblo de Artemisa, el 
entonces Gobernador Civil de esta provín-
ola, Excmo. señor General Arderius, conci-
bió el proyecto de visitar los pueblos cer-
canos al invadido, con objeto de buscar los 
medios para que tan terrible enfermedad ne 
se extendiese á los limítrofes. 
Una de las medidas propuestas por dicha 
autoridad fué la oongtrucción de hospitales 
barracas que sirviesen para asistir á los en-
fermos, aislándolos del resto de los vecinos, 
cuya Idea fué vivamente acogida par aque-
llos vecindarios y en particular por el do Al-
quizar, que en el tiempo trascurrido desde 
esa fecha hasta el presente ha instalado un 
hospital con los recursos de su Municipio, 
ayudado por una suscripción popular reaU-
zada entre todos los vecinos. 
Para efectuar la ceremonia do bendecir el 
nuevo edificio construido, d señor Escalada, 
Alcalde Municipal de Alqulzar, Invitó á 
nuestra primera Autoridad, á varios comi-
siones y á la prensa, que habían do dar real-
ce á la fiesta. 
Con tal motivo, á las nueve de la mañana 
del domingo salió del paradero del ferroca-
rril del Oeste con dirección á aquel punto, 
en tren expreso puesto por la galante Di-
rectiva, el Excmo, Sr. Gobernador General, 
al que acompañaban á mas de sus ayudan-
tas señores YUlalón y Argudln, los señores 
Director General de Admlnistraoión, Gene-
ral Arderíus, Gobernador Civil do la Pro-
vincia señor Cassá; Presidente de la Dlpn 
taclón Provincial señor Tellería; Magis-
trado señor Cabella, contador de la empre-
sa señor González Llórente, Diputados pro • 
viudales Castro y Alio y Vila Vendrell, oo-
ronel Nieto y Muglca, señor Lenzano, Doc-
tores Covleyídon Luis y don Rafael] Santos 
Fernández, Cubas, Reare, Delfín, oapeilán 
de la Capitanía General V. Escalona, re 
presentante de los periódicos L a Unión 
Constitucional, E l Pais, L a Lucha, L a Dis-
cusión, E l León Español, El:2)iario d«I EJér 
cito y el DIABJO DE LA MABÍSTA y algunas 
etras personas que en este momento no re 
oordamos. 
Los Ayuntamientos de Santiago délas 
Vegas y Gfilra de Melena, saludaron á 8. E 
en el trayecto. A las once próximamente 
llegó d tren á Alqulzar, en cuya estación 
esperaban á los Invitados d Ayuntamiento, 
Cura Párroco, Junta Local de Sanidad, 
Juez Municipal, Comandante Militar, ofi-
ciales de Voluntarlos y un numeroso pueblo 
S. E . y su comitiva, después de descansar 
un momento en la casa del Alcalde Munici-
pal, donde fué servido un refrigerio, visitó 
el Ayuntamiento, las escuelas municipales 
y el cuartel de bomberos, dirigiéndose des 
puófl al lugar donde se construyó el laza 
reto. 
L a construcción del edificio fué acordada 
en sesión celebrada por el Ayuntamiento 
en 27 de abril del presente año, habiéndose 
designado los terrenos de la finca Nuestra 
Señora dd Rosarlo, conocida vulgarmente 
por E l Palmar, distante un kilómetro de la 
población y en una superficie de 9,212 va-
ras cuadradas. 
Bl edificio, qne os de madera, mide 40 
metros de largo por 8 de fondo, consta de 
siete habitaciones, destinadas dos de ellas 
á departamentos de hombrea y mujeres 
y las otras á salón de consulta. Dirección 
facultativa, de convalecientes y de obaer 
vadón. 
Los materiales empleados en la oonstruo 
ción del Lazareto-Hospital, han costado 
$2,107 en oro, la mano de obra $1,432 27i 
centavós, más $53,70 centavos, también en 
oro, en gastos menores, haciendo un total 
de $3,592. De esta fuma hay que deducir 
$540, de donativos, y el resto lo satisfizo 
el Ayuntamiento. £1 edlñclo, en el estado 
en que hoy se encuentra, ha sido tasado por 
el Arquitecto Provincial en $5,244-96 ots. 
en oro. 
L a entrada del Lazareto- Hospital, dista 
del camino de San Andrés unos 120 me 
tros. 
L a ceremonia religiosa se efectuó en la 
sala destinada á los varones, donde se ha 
bía levantado un modesto altar, adornado 
con flores naturales y artificiales, viéndose 
en las paredes varias coronas de laurel y 
flores, dedicadas al Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral, General Arderlos, Director General 
de Hacienda, Gobernador Civil y Presiden-
te de la Diputación. 
L a misa se dijo por el R. P. Pi, escolapio, 
asistido de los Pbros. Lara, Cura Párroco, 
y Escalona. 
E l P. Pl dirigió una plática encaminada 
á ponderar las tres virtudes, Fe, Esperan-
za y Caridad, terminando con justos y me-
recidos elogios al Sr. General Polavleja, 
General Arderluo, Alcalde Municipal y pue-
blo de Alqulzar, por los generosos esfuerzos 
hechos en favor de la caridad cristiana. 
L a bendición dd local estuvo á cargo dd 
Cura Párroco Sr. Lara, apadrinando el 
acto el Excmo. Sr. General Arderlus y la 
preciosa niña María Agracella Escalada y 
Vidal, hija del Alcalde Municipal. 
Amenizó el acto la orquesta del profesor 
Sr. Alemán. 
E l edificio obstenta en su fachada el si 
guíente rótulo: Lazareto—Hospital—Arde-
rius, 1891. 
£1 Notario de San Antonio de los Baños, 
D. Antonio Porto, levantó el acta. 
Terminada la ceremonia, regresaron to-
dos á la población, donde el Ayuntamiento 
obsequió con un almuerzo á 8. E . y á todos 
los Invitados. Al final del almuerzo hiele-
ron uso de la palabra, en primer término, 
el Sr. Escalada, Alcalde Municipal, y los 
Sres. Cura Párroco, D. Bruno Valdóa Mi-
randa y Dres. Morales y Díaz, todos en 
elogio del Sr. Arderíus y de la Primera Au-
toridad. E l Sr. General Arderías, conmo-
vido por las muestras de cariño de que era 
objeto por parte de todos los concurrentes, 
contestó en sentidas frases, dando las gra-
cias. 
A las tres de la tarde regresó á esta ciu-
dad el tren expreso, con todos los invita-
dos. 
Antes de terminar, debemos dar las gra-
das al Alcalde Municipal Sr. Escalada por 
las atenciones que tuvo con todos los que 
asistieron á tan agradable fiesta, y muy 
cordiales por las que se refirieron á la 
prensa. 
Nnevo vapor. 
Procedente de Flladelfia ha llegado á es-
te puerto, en la tarde dd domingo, el vapor 
mercante nacional Pedro Murías, cuyo bu 
que ha sido adquirido por una sociedad anó-
nima, con objoto de dedicarlo al tráfico de 
la provincia de Pinar del Río con la de la 
Habana. 
E l Pedro Murías es de construcolón de 
hierro y de un porte do 300 toneladas. Vie-
ne al mando del práctico de número don 
Maximino G. Santamarina y tripulado por 
16 individuos. 
Este nuevo buque ha conducido 200 tone-
ladas de carbón, para su consumo, y está 
efectuando la descarga en uno de los mue-
lles de Casa Blanca. 
Según nuestras noticias, d Pedro Murías 
sufrirá grandes reformas, y las cámaras se-
rán arregladas de nuevo. 
Concluidos estos trabajos, se hará la 
prueba oficial é inaugurará seguidamente 
sus viajes. 
Contraste de pesas y medidas. 
En cumplimiento de lo que dispone la 
Ley vigente de pesas y medidas, por d 
Gobierno Civil de la Habana, en consonan-
cia con los artículos 26 y 29 del Reglamen-
to ha declarado abierta en esta provincia, 
desde 1? de enero próximo, la comproba-
ción periódica de 1892, advirtiendo que los 
plazos correspondientes á cada Partido Ju-
dicial en el 1? y 2? Distrito, serán: 
De l 1er. Distrito. 
Del 1° do enero al 5.—Catedral. 
„ 6 Idem al 10.—Belén. 
al 15.—Guadalupe, 
al 20.—Jesús María, 
al 25.—Las barrios 4o 
„ 11 Idem 
„ 16 Idem 
„ 21 Idem 
Pilar y Cerro. 
De l 2? Distrito. 
Del Io de enero al 10.—Güines y Beju-
cal. 
Del 11 Idem al 16.—San Antonio de 
los Baños y Marlanao. 
D d 17 de enero al 21.—Guanabaooa. 
„ 25 Idem al 30.—Jaruco y los ba-
rrios de Pilar y Cerro. 
Dentro de estos plazos deberán acudir 
los señores industriales y comerciantes, por 
sí, ó sus dependientes, con los instrumentos 
de pesar y medir que les comprende la re-
lación que se acompaña, á las oficinas del 
Fielato, situadas en el Palacio Municipal de 
esta Capital por la calle de Mercaderes, de 
12 á 4 de la tarde, y en las Casas Consisto-
riales on las demás Cabeceras de Distritos 
Judiciales en el resto d» la provincia, de 8 
de la mañana á 2 de la tarde; en la inteli-
gencia de que transcurridos dichos plazos, 
se procederá á verificar la comprobación á 
domicilio, conforme al art. 40 del Regla-
mento y la superior instrucción de 8 de oc-
tubre de 1888. 
Casino Espafiol de la Habana. 
, Cuenta que rinde cate Instituto do las cantidades colectadas por d rafsmo, con des-
tino á las víotimafi de las inundaciones en Consuegra y otros pueblos de la Península. 










Prodccto total de la suscripción, según lista 
Eublioada en loe periódicos DXAXIO DB LA [ABIKA. y L a Unión OomttíuoUmal 
D A T A . 
Una transferencia por cable, sobre Madrid 
á la orden dd Exorno. Sr. Ministro de Ul-
tramar por $ 5,000, girados por los seño 
res N. Gelats y Comp. al 2i p .§ descuen-
to, más costo dd telegrama, según com 
probante núm. 1 ~\ 
Uaa id. de $5,000 al 2i doto., comprobante 
núm. 2 ' 
Una Id. de $ 7,000 al 2i doto., comprobante 
núm. 3 ' 
Una id. de $5.000 al 2i doto., comprobante 
núm. 4 
Una id. de $ 5,000 al '3i doto., comprobante 
núm. 5 
Una id. de $7,000 al 4i doto., comprobante 
núm. 6 (1) 
Una id. de $ 5,000 al 5i deto., comprobante 
núm. 7 (2) 
Una id. de $2.380 al 2 doto., comprobante 
núm, 8 (3) 
Una Ia de cambio por $342-42 csrOTden del 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar y cargo 
de los Sres. J . Canduela y Comp. de Ma 
drid, girada por los Sres. N. Gelats y C* 
al 2 p § doto., según comprobante númo 




































(1) Loa $ 9.403 80 ote. bfliletM faeno InrerUflos en o í* al 288$ p.g 
„ „ 2 . S 8 6 
„ ,,1.568 90 ota 
„ „ 402 
„ 2 3 ^ 
,,239 
Habana diciembre 22 de 1891.-El Contador, Guillermo Lópas.—Yto. Bao., E l Pre-
sidente, Segundo García Tuñón-
Paerto-Btco. 
Ha fallecido eu la capital de la Isla her-
mana la Exorna. Sra. D" Aurelia Yramate-
gul, digna esposa del Sr. D. Pablo Ubarri, 
Conde de San José do Santuroe, Jefe dd 
partido conservador de Puerto-Rico. Su en-
tierro ha sido una manifestación de pesar, 
Presidían ol duelo el Exorno. Sr. Goberna-
dor General, el Excmo. Sr. General Segun-
do Cabo, el Excmo. Sr. Intendente General 
do Hacienda, el Sr. Matleuzo, sobrino de la 
finada, y los Sres. Alvarei, Pérez y Cerra. 
Llevaban las dotas del féretro el señor 
Alcalde, d Sr. Ldo Acuña, ol Sr. Blanco 
(D.Julián E . ) , el Sr. Vinales, el Sr. Do 
mínguez (D. Alvaro), el Sr. Rabart (Don 
Juan), el Sr. Peña (D. Joaquín) y el señor 
López Landrón. Una Inmensa concurrencia 
acompañaba el entierro; en ella figuraban 
ía oficialidad de Voluntarios y otras comí 
sienes. 
—También ha dejado de existir en Ponce 
el Sr. Fiscal de la Audiencia de lo Criminal, 
D. José Rafael Flores. 
—Bajo d epígrafe "Lollta Asplroz," pu-
blica lo siguiente E l Boletín Mercantil: 
"Tuvimos ocasión de admirar ayer, en 
casa del Sr. López Cepero, la notable pre-
cocidad artística de osa tierna niña de 7 
años. No ha exagerado, no, respecto de ella, 
la prensa de Ponce. Canta la música más 
dlñcil, de repente, con una facilidad y un 
dominio asombrosos, sin equivocarse Jamás, 
sin perder una sola nota. 
Un reputado maestro estaba presente, y 
calificó de nunca vistas las facultades de 
Lollta Asplroz. 
También ejecuta en el teclado con gran 
soltura esta diminuta y genial artista, es-
peranza y promesa de indudables glorias. 
Eay que verla, hay que oírla, para for 
maree una idea de lo que os en realidad 
Lollta Asplroz." 
Congreso Pedagógico de la Isla 
de Cuba, 
L a Comisión nombrada por los amantes 
de la Enseñanza para la realización en esta 
Isla de un Congreso Pedagógico, en corres-
pondencia con el que ha de celebrarse en 
Madrid, para conmemorar el centenario del 
descubrimiento de América, ha acordado 
celebrar Junta general en los salones de la 
Escuela Normd de Maestros, Gallano nú-
mero 47, á las doee del dia 0 de enero pró-
ximo y bajo la presidencia dd Sr. Rector 
de la Udvertidad, para nombrar la Junta 
que ha de presidir el Congreso, discutir las 
basas y nombrar las comisiones que han de 
encargarse de ultimar los preparativos de 
tan trascendental reunión. 
So invita por este medio á los señores 
Profesores de ambos sexos, públicos y pri-
vados, y á las personas amantes de la edu 
cación popular, para que con su presencia 
y apoyo tenga el acto la importancia que 
requiere. 
Habana y diciembre 25 de 1891.—La 
Comisión Ejecutiva interina. 
Consejo de Guerra. 
Hoy, martes, se celebrará Consejo de 
Guerra en la Sala de Justicia del cuartel de 
la Fuerza, bajo la presidencia dd señor Co -
ronel de Infantería don Ciríaco Sos Díaz, 
para ver y fallar la causa Instruida contra 
el moreno Ensebio Garda, por el delito de 
amenaza con exigencia de una cantidad. 
L a madre suspiró y salió tropezando y 
tamboleándose. 
¡Era preciso que muriera sin recibir el úl-
timo beso de su hijal 
Se encerró en sn habitación y escribió dos 
cartas, una al barón Manuel y la otra al doc-
tor Ménager. 
L a primera decía: 
"Habéis dicho á mi muy amada Leonido 
que existía entre vos y ella un obstáculo 
que os obligaba á no volverla á ver. 
"He comprendido que ese obstáculo soy 
yo. 
"Mi vida es la que únicamente os separa 
de mi hija. 
"¡Pues bien! cuando recibáis esta carta, 
"el obstáculo ya no existirá. 
"Habré dejado de vivir. 
"En el momento de privarme de la exls-
" tonda, os dirijo un último ruego. 
" E l otro día, cuando faí & proponeros una 
"transación... . no os dije en qué consistía, 
"porque tal vez hubierais rehusado á causa 
"de Leonide, no queriendo que un duelo e-
«terno pesara sobre sn amor por vos . . . . 
" L a transacción que quise proponeros 
"es ésta: 
"¡Vuestra vuelta al lado de mi hija, en 
"cambio de mi vida! 
"Nada es alejará ya de ella; no tendréis 
"que reprocharos mi muerte, puesto que 
"ignorabais mi proyecto, y os será permiti-
<'clo amar siempre á mi Leonide! 
'•Tengo fe en vos, Sr. Barón. 
"Muero pidiéndoos perdón." 
L a segunda carta era algo más corta: 
"Doctor, cuando vinisteis por última voz 
"á ver á mi marido, comprendí perfeota-
Adhesldn. 
Los detallistas de Güines se han-adherido 
al acuerdo tomado por los de la£Eabana, 
de vender en metálico, desde primero de 
enero próximo, con exolusión del billete del 
banco. 
"mente las palabras que me dirigisteis al 
"salir SI; podía yo salvar la vida al 
"Barón; sí; sabía yo cual era la causa de sus 
"padecimientos . Estaba enfermo por 
" m í . . . . . . era yo su mal no quise ou-
"rarle estoy cruelmente castigada... 
"Doctor, he comprendido también vues 
"tras últimas palabros y sigo vuestro con-
"seje. 
"Después de matar á mi marido no quie-
"ro ser la causa de la muerte de mi hi ja . . . 
"Muero, pues, y desaparezco . 
" E l Barón de Latour d'Halbret ha sido 
"avisado por mí. 
"Cuidad á Leonide y guardadme el se-
creto." 
Después María escribió su testamento, al 
que procuró poner uaa fecha atrasada, por-
que no quería qne pudiesen sospechar que 
se habla suicidado. 
Este testamento, más bien que para dejar 
algunos legados y ocuparse de la fortuna que 
le había dejado su marido, estaba hecho 
sobre todo para consignar en él un artículo 
especial, que decía así: 
"Quiero qne me entlerren en el campo 
"santo de Guérlgny. 
"Mi voluntad es que mi cuerpo sea sepul-
tado en cualquier sitio del cementerio y no 
en el panteón de la familia do Latour d'-
Halbret." 
Encerró este documento en uno de los ca-
jones de su gabeta, debajo de otros papeles, 
después de arrugarle algún tanto y arreglar-
se de modo que la tinta no paredese dema-
siado fresca. 
Después del almuerzo salló. 
A nadie quería confiar las cartas que dl-
Indiee de Guerra. 
En la Capitanía General se han recibido 
las siguientes resoluciones del Ministerio de 
la Guerra: 
Concediendo Cruz de San Hermenegildo 
á varios oficiales de este distrito. 
Idem la placa de Idem al Comandante 
retirado D. Isidoro Alvarez. 
Idem recompensa á fuerza que dló muerte 
al bandido Saturnino Pérez. 
Idem retiro al Comandante D. Ernesto 
Ibaldi Busó. 
Idem Idem á D. Andrés Bresora Valen-
cia. 
Idem á D. Antonio Moya de los Reyes. 
Idem la licencia absoluta por inútil al es 
cribiente de Sra. de O. M. D. Modesto Nieto 
Vázquez. 
Idem pensión á Da Ana luooenta Ubeda 
y Costa. 
Idem retiro al sargento Adolfo Luque 
Tirado. 
Idem Idem al Idem Eugenio Sánchez Or-
tlz. 
Desestimando instancia del músico reti-
rado D. Francisco Cabo Peña. 
Concediendo abono de tiempo de servicio 
del Teniente Coronel D. Eduardo Vdera 
Vicente. 
Idem prórroga de embarque por enfermo 
al 1er. teniente D. Saturnino Esparza 
Prieto. 
Aprobando comisión desempeñada por el 
médico primero D. Marcial Martínez Cap-
devilla. 
Concediendo cuatro meses de licencia por 
enfermo al capitán de la Guardia Civil don 
Luis López Osuar. 
Idem pensión á Da Juana González Anleo 
y Fernández Cueros. 
Idem continuar en este distrito al Guar-
dia Civil Nemesio Romero. 
Informan sobre el licénciamiento del sol-
dado Angel Vázquez. 
Concediendo aumento de cinco plazas de 
sargento de reenganchados. 
Idem retiro al Teniente Coronel D. José 
González Alvarez. 
rigía al Doctor y al Barón y las echó ella 
misma al correo, por más que ménager vi-
viera en Gaérigny. 
Después volvió á Maison-Fort. 
Subió á su habitación y se encerró para 
que no la incomodasen. 
Temiendo que su resolución flaqaeara, 
no quiso volver á ver á Leonide. 
Abrió la ventana de su dormitorio y se 
apoyó un instante en la baranda de pie-
dra del balcón. 
Quería tomar el sol por última vez. 
Fuertes contracciones nerviosas le reco-
rrían todo el cuerpo, pensando que Iba á 
morir. 
Se sentía helada ya. 
Sus dientes castañeteaban. 
Hacía un día magnífico y caluroso de fi-
nes del verano. 
Como había llovido algo durante la noche 
anterior, las flores esparcían perfumes más 
sutiles, los ramos de rosas, debajo de sus 
ventanas, detenían entre sus cálices las 
abejas que zumbaban y silenciosas maripo-
sas tomaban con su trompa el jugo de las 
flores sin detener su rápido vuelo. Banda-
das de pájaros gorjeaban en el parque y en-
cima de los árboles las palomas revolotea-
ban para posarse luego en los campos de 
trigo ó de avena. 
Malson-Fort estaba como dormida, tan 
profundo era el silencio que allí reinaba... 
ni siquiera se oía la eharla dolos criados... 
parecía que un lúgubre presentimiento He 
naba aquella morada. 
—¡Qué tristeza morir, viendo á aquella 
naturaleza tan llena de vida!. . . . 
María suspiró. . . . 
¡Si no moría, condenaba á Leonide! 
Idem gratifloaeión de 30 pesetas al ler. 
Teniente D. Gaspar Cantero. 
Idem el pase á supernumerario sin sueldo 
al teniente D. Francisco Ródrlguez. 
Aprobando relación de destinos de Jefes 
y oficiales de Infantería y Caballería. 
Idem división de la Guardia Civil en dos 
tercios. 
Francia y Bulgaria. 
Berlín, 19 de diciembre.—Aqaí se con 
sidera, en los círculos oficiales, el confiioto 
suscitado entro Francia y Bulgaria ooasio 
nano á serias complicaciones. 
Se ha recibido del embajador alemán en 
Turquía un despacho que da la substancia 
de la protesta enviada al gran visir por el 
señor Camben, embajador francés en Cons-
tantlnopla; en la cual el señor Rlbot, minis-
tro de relaciones exteriores de Francia, 
acusa al gobierno búlgaro no sólo de haber 
expulsado llegalmento al Sr. Chadourne, 
sino de haber insultado al agente francés 
señor Lenel, haciendo vigilar su casa por 
la policía y aún deteniéndolo erróneamente, 
siquiera por un momento, al entrar en sus 
oficinas, sospechando que hubiese dado au-
xilio á los ruso-búlgaros Implicados en com-
plots militares contra el gobierno. 
E l señor Rlbot sostiene que Bulgaria, 
después de las capitulaciones, hubiera de-
bido dirigirse al señor Lenel para detener 
al Sr. Chadourne, y que la Puerta debe en-
tretanto Insistir para que Bulgaria se excu-
sa, revoque la orden de expulsión y repare, 
así, por un acto público y oficial, el insulto 
hecho á Francia. 
Apenas recibió la protesta, el gran visir 
se puso en comunicación con el gobierno de 
Sofía que contestó enseguida, lamentando 
el incidente, poro manteniendo su derecho 
á expulsar al señor Chadourne. 
E l agente búlgaro en Constantlnopla, en 
comudoaciones dirigidas á las embajadas 
de Alemania y Austria y redactadas en los 
términos más amistosos, afirma que su go-
bierno tiene la prueba de que la residencia 
francesa ha sido convertida en un centro 
de conspiraciones contra el señor Stambou-
loff, primer ministro de Bulgaria. 
Londres, 22 — E l corresponsal berlinés 
del Standard, dios: "Alemania, Frauda, 
Inglaterra, Austria é Italia rehusan acesder 
á la proposición de Francia de dirigir una 
nota eoíeotiva & la Puerta con motivo del 
asunto Chadonrce." 
Los tratados de comercio en £!uropa. 
El día 21 discutióse en la Cámara de los 
Diputados de Francia el proyecto de ley 
presentado por el gobierno respecto á la 
próroga, por uu año, de los tratados de 
comercio existentes entre Francia y ios o-
tros países. E l Sr. Deloncle, representan 
te de los Bajos Alpes, se opuno á dicho pro-
yecto diciendo qne era un acto inconstitu-
cional, peligroso é inútil. 
E l ilustre ecouomista León Say, diputado 
por los Bajos Pirineos, sometió á la Cámara 
un contraproyecto por el cual el gobierno 
estaría autorizado para prorogar los trata-
dos por tres ó seis mases. 
E l señor Méline hizo resaltar la impor 
tancia da loe tratados concluidos por las 
potencias que forman parte da la triple a 
lianza. Francia, dijo, debe vigilar y espe 
rar. SI la política económica de Alemania 
produce buenos resultados, Francia podrá 
var si deba adoptar un nuevo sistema eco-
nómico; pero el país deba quedar dueño de 
sus tarifas. 
£1 señor Rlbot dijo que desea sólo ver lo 
que es factible en Francia. Es posible que 
el país reconozca un día la necesidad de 
hacer un arreglo permanente. E l Sr. Rl-
bot espera que los paisas extranjeros que 
no quieran emprender una lucha aduanera 
con Francia aceptarán un arreglo sobre la 
base de la tarifa mínima. 
Cuanto á España, agregó el ministro, 
creo que será difícil tenor una inteligencia 
con ella, no obstante lo cual, España no po-
drá obtener en otras partes mejores condi-
ciones. Aún no se ha dicho en este asunto 
la última palabra. SI España ofrece á 
Frauda condiciones aceptables, el gobierno 
sometería á la Cámara un nuevo proyecto 
de ley. 
Los representantes diplomáticos de Es-
paña, Inglaterra y Alemania asistían á la 
sesión de la Cámara. 
E l discurso del señor León Say produjo 
una profunda impresión, sobre todo cuando 
reprochó al gobierno no ver lo que pasaba 
en las potencias del centro de Europa. 
E l señor Méline obtuvo la aprobación de 
todos los lados do la Cámara cuando pidió 
que no se hidese ninguna concesión que pa-
reciese aprovechar á Alemania ni de un mo-
do indirecto. 
Suscitóse una cliso unión animada sobre si 
la tarifa mínima podía ser aplicada per un 
decreto del gobierno sin la aprobación del 
parlamento, á los productos procedentes de 
países que no están comprendidos en la ley 
actual; por ejemplo, Italia y los Estados 
Unidos. El señor Rlbot puso fin á este de-
bate declarando que, en parecido caso, era 
necesaria la sanción del Parlamento. 
L a proposición do Lsón Say fué, al fin, 
rechazada por 440 votos contra 91, alendo 
aprobado el proyecto del gobierno. 
Acerca de la adopción de loa tratados de 
eomercio por el Reiohsíag alemán, el conde 
de Kalnoky, presidente del Consejo de mi-
nistros de Austria-Hungría, dirigió d des-
pacho siguiente ai oanolller von Caprivi: 
"La inmensa mayoría con que el Relchstag 
ba votado los tratados de comercio hace 
ver que Alemania aprecia en su Jasto valor 
el fin importanto de esta obra de paz y los 
servicios eminentes que habéis prestado en 
e&ta circunstancia". 
El canciUei conde Von Caprivi respondió 
que estaba animado de los rniamos senti-
mientoo respecto al conde de Kalnoky y qne 
juzgaba de un valor inapreciable loa serví 
dos rendidos por el último en las cuestiones 
políticas y oomerdales. 
L a Cámara baja de la dieta húngara acá 
ba de aprobar el tratado mercantil celebra 
do «on Alemania. 
E l "Instituto Drexel". 
Acaba de inaugurarse en Flladelfia el 
magnífico Instituto con que el conocido ban-
quero señor Anthony Drexel ha dotado á 
dicha ciudad para favorecer el desarrollo de 
las artes, las denoias y la industria. 
E l Instituto Drexel es un establecimiento 
da educación popular que ofrece las mismas 
ventajas á los jóvenes de uno y otro sexo 
que el Cooper Instítute da Nueva York y el 
Pratt Pctytechnic deBoaton. E l Instituto 
Drexel comprende una biblioteca y un mu-
seo público y en él se enseñan las ciencias, 
las artes, incluso la industria, etc.; pudien 
do instruirse on él dos mil discípulos. 
E l edificio ha costado 500,000 pesos y el 
reñor Drexel ha donado, además, un mi-
llón de pesos para el sostenimiento de dicho 
instituto. 
Escuelas Dominicales. 
Donativos con que contribuyen genero-
samente las personas que se expresan, para 
el reparto de premios á todas sus alumnas: 
Oro. Btea. 
Suma anterior $ 116 82i 
Sr. D. José S u r á . 
Sres. Cándales, Alonso y C ? . 
8r . D . Prancisco Palacio 
"Unión Constitucional" 







Y era más cruel todavía dejar morir así, 
desesperada, á la Cándida Joven en la prí 
mavera de su vida, no habiendo merecido 
tan duro castigo.... 
Este pensamiento devolvió algún ralor á 
aquella desgraciada mujer. 
Como el sol la molestaba, cerró la venta-
na y corrió la cortina para no ver ya nada. 
Era la noche de la muerte que empezaba 
para ella. 
Abrió el cajón secreto de un mueble. 
Allí, debajo de algunos papeles, estaba 
cuidadosamente oculto un cofredto, estre-
cho como una caja do plumas, de antigua 
plata cincelada. 
Tocó un resorte y se abrió. 
Aquel cefrecito no contenía más que un 
solo objeto, cuya apariencia no parecía 
dignado tanta riqueza nido tantos cui-
dados. 
Era un frasquito, grande como la falange 
da uno de sus dedos. 
Uu dia Nertia se lo había dado, cediendo 
á sus repetidas súplicas. 
¿Por qué se lo había suplicado? 
¿Pensaba acaso que tendría que recurrir 
á ello algún dia como medio supremo? 
Tal vez. 
E l frasquiüo contenía ácido prúsico. 
María contempló durante un segundo el 
terrible veneno que no perdona. 
Hasta entreabriólas cortinas y levantán-
dolo lo miró al trasluz como un goloso que 
mira á través del cristal una deliciosa be-
bida. 
Después se sentó en un sillón. 
Iba yaá destapar el fraseo, cuando una 
idea asaltó su mente. 
Si moría aai, encontrarían el frasquito 
Bros. Castrillóa, Brlón y Soler 3 P0 
Un caballero 40 
Sr. D . Segundo Alvarez 
Panadeiia " L a Quanlia" 
Sr. D Onofre González 
Sr. D . Gerardo Marty y Eabell 
Sr. D . Eduardo Abadolls 1 
Sra. D ? Francisca Seycher de G e -
ner 10 
Sres. Martínea Serra y C ? 5 
L a Compañía del Gas 1 
Sr. D . Pedro Murtas 4 80 
Sr. D . Calixto L ó p e z . . . A. 2 
Soñera de Blanck 1 
Sr. D . Leopoldo Berrier 1 
Sres. Pons, Hno. y C * 4 
Fábrica de cigarras de P a r t a g á s . . . . 1 
Sr. Cura de la Parroquia da Jesús 
María y José 5 
Sr. D . Pedro Coll 1 
Sr. D . Atanasio Quereieta 10 60 
Sres. Echezarreta y C ? . 6 
Br, D. Ignacio Palau.*. 50 
. . . . Francisco Soler 60 
. . . . Jaan Prieto I 
. . . . Piadencio Moriega 6 30 
$153 42} 152 60 
Tienda de ropa " L a Emilia", 12 varas de percal. 
Fábrica de dulces " L a Sin Igual", seis cejas de 
dulce de guayaba. 
{Se cont inuará , } 
Aduana de la Habana. 
BBOAUSAOld». 
Pesos. Oíc. 
demostrado por todas las educandas, las 
cuales redbieron el primer premio de sus 
estudioo. Todos los que presenciaron los 
exámenes referidos felicitaron oordialmente 
á la directora por la perseverancia y el celo 
con qne ejerce su ©levado ministerio. 
Loa profesores seBores Ferraez y Montes 
y el poeta D- José Trujíllo y Armas pro-
nunciaron discursos alusivos al aoto. 
También se efectuaron los días 13,14 y 
15 en la misma villa los del colegió de va-
rones titulado San Anacleto, que dirige el 
profesor D. Manuel Sánchea Curbdo, ha-1 
blondo sido presididos por el séfior Cura 
Párroco, qué pronunció un bonito disoureo 
enalteciendo el celo y la aplicación demos-
trada por los alumnos y alentándolos á per-
severar en la misma senda. E l director se-
ñor Sánchez recibió los plácemes de la con-
currencia por el acierto con que dirige uno 
de los mejores planteles de educación que 
existen en aquella villa. 
T E A T R O S . 
TACON.—Compañía de <5pera italiana: E l OtoUo 
de VerdL 
Día 28 de didembre de 1891. 21.974 78 
C i S O N I C A O B N E B A I » 
En la mañana de domingo y en el Interior 
del Real Arsenal, se efectuó un ejercicio 
doctrinal de la Sección Colón, de los Bom-
beros del Comercio, al mando de su jefe 
D. Aurelio Granados. 
—Según vemos en nuestro colega el 
Diario del Ejército, su redactor co-propie-
tario el Sr. D. José Ramiro ha sido ascen-
dido á capitán por rigurosa antigüedad. 
—De orden del Sr. Presidente del Cen-
tro Asturiano se hace conocer á los concu-
rrentes al mismo, que próximo á celebrarse 
el gran math Stdnltz-Tchigorln, solo ten 
drán derecho á penetrar sus salones los se-
ñores asociados. 
-Según vemos en nuestro colega E l He 
raido de Asturias, el distinguido abogado 
diputado á cortes por la circunscripción dé 
Matanzas, D. Emilio Alvarez Prida, ha 
contraído matrimonio en Ponferrada con la 
Srta. Puriflcación Vega. 
—Han fallecido en Baracoa D. Juan Es 
tol y D. Ernesto del Castillo, clavero de 
aquella Subalterna de la Hacienda. 
—Catorce trabajadores trinitarios salle-
ron 4 pié para loa Ingenios do Clenfuego? 
—M^s de una tercera parte de los buenos 
terrenos de Remedios, no han recibido to 
davia los efectos del arado, por falta de co-
municaciones que lleven á ellos á los agri 
cultores. 
— L a línea férrea del Sr. Correrá, unirá 
pronto al término de Yaguajay con los de 
Remedios y Calbarién. 
— E l gremio de Talleres de lavado cele 
brará junta general extraordinaria el martes 
29, á las siete de la noche, en la calle de la 
Salud, número 7. 
—En Cruces se trata de iniciar un a sus-
cripción para la compra de útiles para in-
cendios. 
—Para el año entrante se proyecta en 
Placetas establecer allí seis escogidas de 
tabaco, una de las cuales hará más de 2000 
tercios. 
—Triddad y Sanotl-Spíritus fueron fun-
dadss en 1514. y tienen 14,000 habitantes 
la primera y 16,000 la segunda. 
Remedios se fundó en 1545 y cuenta con 
12,000 habitantes. 
Santa Clara en 1689, y tiene 14,800. 
Cienfuegos en 1819, y sus habitantes as-
cienden á 20,000. 
—Las siembras de tabaco se encuentran 
en Placetas en buenas condiciones. Ta en 
muchas vegas se está cortando la rica hoja. 
Segúu los inteligentes, la cosecha será este 
año más grande y de mejor calidad. 
— E l joven ingeniero Sr. D. Ramón Be-
renguer eetá haciendo el plano del conven 
to que fundarán los hermanos paslonlstas 
en Santa Clara. E l edificio se levantará 
donde hoy está la antigua ermita del Buen-
viaje, aprovechando una pequeña parte de 
esta. Las obras están avaloradas en trein-
ta mil pesos. 
—-He aquí las notas curiosas, que respec-
to á maquinaria de ingenios, facilita un ami-
go á L a Lúe de Sagua: 
L a maza de mayor diámetro que se ha 
fundido en el mundo, como también oí ma-
yor guijo forjado, eetán en el Ingenio "San 
R&món," Manzanillo; pero este año una fá-
brica Inglesa hizo una maza mayor de ocho 
plés de diámetro. 
Los trapiches más largos que hay en Cu-
ba están en "Las Cañas" y en "Limones". 
E l guijo de más diámetro en mazas de 7 
pies de trapiche, está en el ingenio "Del 
ta", de Sagua la Girando. 
L a catalina de mayor diámetro eetá en 
Colon: mide 33 pies. 
En catalinas da doble engrano para tra-
piobes de 0 á 6i piés de largo, las mayores 
están en el central "Constanola" de Sagua 
la Grande, así como también el guijo de la 
maza mayor. 
Las mazas de mayor diámetro son las del 
"Delta", "San Lino", "Begoña" y dos ó tres 
más. 
Las máquinas que tienen las hojas de las 
cuchillas más angostas son las de J . S. Ha-
rris, y las más anchas son las de Fawcelt y 
Presten, Adams, y Charles Edmestón. 
—En los días 19,20 y 21 dd actual se 
han efectuado en Güines los exámenes do 
las alumnas del reputado colegio que en 
aquella villa dirígela señora doña Merce-
des Iruela. Dichos exámenes se efectuaron á 
presencia de un numeroso y selecto público, 
que salió sumamente satisfecho del adelanto 
caldo á su lado y adivinarían que se había 
suicidado, y, como es natural, desesrian 
conocer las causas que la habían impelido 
á ello. ¡María no quería pasar por aquella 
vergüenza póstumal 
Entonces abrió de par en par las cor ti 
ñas y la ventana y aproximó á ella su sillón. 
Y con la cara vuelta hacia la habitación 
en que descansaba Leonide, queriendo mo-
rir así, puesto que moría por su hija, vertió 
bruscamente y de un golpe el mortal licor 
entre sus labios. 
Y con un fuerte movimiento automárico, 
casi pudiéramos decir con un movimiento 
después de la muerte, pues su vida se había 
apagado ya, lanzó el frasco por la ventana 
para que ningún criado pudiera sospechar 
que se había envenenado. 
Unasela gota de ácido prúsico basta para 
matar á un hombre instantáneamente lo 
mismo que el rayo. 
Había den gotas en el frasco que apuró 
María. 
Ni siquiera dió un suspiro. 
Echó la cabeza hacia atrás on el respaldo 
de la butaca; sus brazos cayeron á lo largo 
del cuerpo y todo acabó. 
X V U I . 
E l día transcurrió sin incidentes notables. 
Varias veces los criados habían necesita-
do tomar órdenes de la señora y Masoaret 
fué á llamar dos ó tres veces á la puerta de 
la habitación, pero no oyendo ruido alguno 
en ella, creyó que su alma había vuelto á 
salir. 
Pasó la hora de la comida. 
Leunlde, habiéndose despertado, prognn 
tó por su madre. 
Tres grandes óperas ha puesto en escena 
en brevísimos días la compañía lírica del 
Sr. Sieni: Aida, Qmllermo Tell y OteUo. 
Los que tanto se lamentaban del camino 
trillado que hasta ahora seguían las empre-
sas, comenzando las temporadas con el 
Trovador ó alíro parecido, para continuar 
después con Sonámbula, Lucia, Hernaní 
etc., estarán plenamente satisfechos; sea 
enhorabuena. En cambio, trinando deberán 
estar aquellos que, encariñados con estas 
últimas obras por su corte sencillo y rique 
za melódica, gozaban con ellas sin que la 
mente se engolfara en un mar de sabia y 
profonda armonía, de acompañamientos 
ingeniosos, de rara y caprichosa instru 
mentación: sin necesidad de que el esplri 
tu se viera en constante perplegldad y con 
fusión con los mil variados giros que hoy 
se dan á la inspiración, por sencilla que sea, 
para producir después maravillosos efectos. 
Es verdad, se me dirá, que ya les ha pasa 
do su tiempo al Trovador, Hernani, Barbe 
ro y á otras por el estilo; que todo cansa 
en la vida, y que aquel que se detiene en 
un solo punto, retrocede; pero no es menos 
cierto, contestaré á mi vez, que para andar 
á obscuras, para andar por caminos igno-
tos, expuestos á sufrir grandes fracasos, 
vale más quedarse quietos y esperar las se 
ñales de los buenos tiempos. 
Tres óperas de la fuerza de Guillermo 
Tell, Aída y Otello, necesitan elementos de 
que no podemos disponer; y á más, mucho 
tiempo y mucho trabajo, y mucho estudio 
para llevarlas á la escena con probabilida 
des de buen éxito. Y esto no es posible rea 
lizarlo hoy, por razones que están al alcan-
ce de cualquiera; por consigoiente, hay que 
aceptarlas gustosos, tales como nos las ofre 
oen, con la sola idea de conocerlas; y acep 
tarlas en la inteligencia de que muy á me-
nudo hemos de vor caer d telón en medio 
do una frialdad glacial, porque sus mejores 
efectos á la fuerza han de quedar perdí 
dos. 
Otello es, á Juicio de los inteligentes, el 
copo/atJorodeVerdi. Verdi se había sepa-
rado de su antigua manera al dar á la esce-
na su famoso Bigoletto. No obstante, vol-
vió á ella con I I Trovatore, Simón Bocane-
gra y Aroldo, hasta que con el Bailo in 
Maschera la abandonó felizmente para 
siempre. 
Desde entonces nada ha hecho que no 
ssa digno de su musa poética, y de su genio 
incomparable, modelado en parte por las 
brillantes formas de la escuela moderna. 
Y digo en parte, porquo, según expresa uno 
de sus más fervorosos admiradores, Verdi 
pone d drama en la escena y lo ilumina con 
la orquesta, para que sus figuras aparez-
can más en relieve, mientras que la escuda 
nueva sude olvidarse de la escena para 
concentrar drama y mútica en el golfo mís-
tico de los instrumentos. 
jOtello! ¡Otello! aún así, tan pequeño co-
mo le han mostrado, gracias á la escasa so -
noridad de sus voces y de su orquesta, y 
gracias también á la falta de unidad y con-
junto, requisitos tan necesarios en todos ca-
sos, pero que sólo se consiguen á fuerza de 
estudio y de repoticiones aún asi, se-
duce y fascina á les que ya le conocen, ó 
por lo menos tienen formada de él alguna 
Idea. Bien se comprende que su autor hizo 
un esfuerzo, no sólo para mostrar al mundo 
que él también podía escribir á la moda, 
sino para borrar el recuerdo de aquel otro 
Otello que, aunque de distinto corte y es-
tilo, es sublime en su tercer acto, como 
obra del inmortal cantor de Pósaro. 
En el Otello de Verdi todo interesa.—Su 
inspiración, aunque no tan sostenida como 
la de Aida, es no obstante bella y lozana, 
como tal vez no la tuvo el gran maestro en 
sus Juveniles años.—Pinta con admirable 
propiedad los caracfcorea del drama Otello, 
el implacable moro,el se exceptúa su dúo con 
Desdemona, y el adagio final antes de he-
rirse, en cuyos dos supremos instantes ins-
pira amor y dicha, amargura y amor, on el 
resto de la qbra ¡cómo se descubre su sober-
bíal ¡cómo se adivina su indomable fiereza! — 
A Desdémona, bien ai contrario, la presenta, 
tal cual es, un conjunto adorable de gracias, 
tipo ideal de la mujer sensible, enamorada 
y casta.—Yago es siempre el mónstruo infer-
nal de hipocresía, de traición y de perfidia. 
Llaman poderosamente la atención en di-
cha obra, la tempestad con que comienza, 
augurio triste de otra tempestad aun mas 
horrible que va á desencadenarse al final.— 
L a música en toda esta escena está admi-
rablomete coloreada. 
E l primer dúo de Desdémona y Otello, 
en el que el gran maestro se ha separado del 
corte común y rutinario, para convertirlo en 
un diálogo, aunque sencillo, lleno de pasión, 
de ternura y voluptuosidad.—Al concluir 
Olello su romántica peroración, le interrum 
pe Desdémona en dulce cantinela: 
' 'Quando narrai 1'eEule tua vita", 
acompañado por un elegante arpegio.— 
E l preludio de orquesta con que comienza 
el segando acto cuajado de felices imitacio-
nes, y que prepara hábilmente el recitativo 
entre Yago y Gassio. 
Bellísimo es también el coro de niños: 
"T'ofiriamo 11 giglio soave" 
que debiera ser acompañado, no por la 
cuerda on pizzicato, como se hace en T a -
cón, sino pormandolinas y guitarras, como 
manda el autor. 
E l cuarteto de Otello, Desdémona, Emilia 
y Yago, como el áe Bigoletto, famoso por sus 
variados cantos, famoso por su hábil es-
tructura, y famoso por los contrastes que 
ofrece. Desdémona, loooente, implora en va-
no el perdón de Otello; éste loco de amor y 
de celos, la rechaza con violencia; Emilia, 
llena de dignidad y de valor, increpa al fe-
roz moro con dureza: 
"Son la tua spossa, no la tua sohlava 
Yago, por fin, temeroso de perder el gol-
pe, dice á Emilia, sacudiéndola buscamente 
por el brazo: 
" L a schiava impura tu sel di Yago." 
ste petizo monumental termina con la 
renrada de Desdémona y Emilia, quedando 
Otello con el traidor Alférez, y con sus tris-
tes recuerdos. 
E l racconto de Yago, repitiendo á Otello, 
para mas Inflamar el fuego qne lo devora, 
las supuestas palabras de "Oassio: Desdé 
mona soave," es de grandísimo efecto. 
En fio, no es posible consignar en ios es-
trechos límites do una reseña todos los te-
soros que en sus veinte y dos números 
guarda esa obra modelo, que algún día, así 
que pase el entusiasmo que por ella se sien-
te, quedará como Don Giovanni, sirviendo 
de estudio á los grandes maestros. 
Así que paso por alto el dúo de Otello y 
Yago y el do Desdémona y Otello en el se 
gundo acto; el tercetto de los equívocos en -
Le respondieron que estaba ausento, pues 
nadie había concebido Eotpacha alguna. 
Llegó la noche. 
Masoaret, lleno de Inquietud, llamó otra 
vez á la puerta del dormitorio de María, y 
no obteniendo respuesta, quiso abrir. 
Estaba cerrado por dentro. 
Adquirió entonces la certidumbre de que 
algo extraordinario había ocurrido. 
Varias de las habitaciones de la Barone-
sa daban al balcón de piedra y estas no es-
taban cerradas. 
Entró en una de ellas y habiendo salido 
al balcón, llegó hasta la ventana que había 
visto abierta desde el patio. 
Antes de penetrar en el dormitorio llamó 
otra vez: 
—¡Señora Baronesa! . ¿La señora 
Baronesa da su permiso? 
Después miró hacia dentro. 
L a luna alumbraba vagamente aquella 
estancia. 
Una de las hojas de la ventana pegó con-
tra el respaldo del sillón en donde yacía 
María Jordannet. 
E l criado la apercibió entonces, entró vi 
vamente en la habitación y encendió una 
bujía. 
L a cara de la difunta en nada estaba des 
figurada. 
Solamente los ojos, completamento a 
biertos aparecían vidriosos y tenia algo 
de espumilla blanca en la comisura de los 
labios. 
Al pronto Masoaret creyó que dormía ó 
que se habla desmayado. 
Con suavidad procuró hacerla volver en 
sí; pero como no respondía sospechó Itk ver 
tre Oiello, Yago y Cassio, y el admirable fi-
nal que por si sólo reolamaun extenso ostu-
dlo y elogio, que abordaría gustoso ei me 
considerara capaz de hacerlo, para llegar al 
cuarto aoto, modelo acabado y psrfecto de 
arte y de una admirable expresián. melan-
cólica, desdo élpreluiio en cío sostenido me-
nor, escrito para el instrumental de aire y 
madera, hasta el último acorde de la obra. 
iQué decir del romance del Sauce, dd Ave 
María, del motivo de los contrabajos poco 
antes de venir á la escena Olello á consu-
mar su horrendo crimen? ¿Qué decir que ne 
sea pobre y pálido? 
Y á pesar de todo, el tercer acto del de 
Rossini, que corresponde al cuarto dd de 
Verdi, á pesar de sus ochenta años, me 
parece más rico en eifcnacicnes dramáticas, 
y no menos importante como inspiración 
musical. 
L a Desdémona del primero muere afron-
tando su fatal destino: 
' •Non arrestar ilcolpo¿yíbralo á qussto core.'* 
L a Desdémona de Verdi muere Imploran-
do el perdón: 
"Otello non nociderml." 
¡Ahí el cuarto acto del Otello de Rossini, 
con su cauto del gondolero, con d romance 
dd Sauce, con su preghiera, con el duetio 
final, mo parece que encierra más poesía; 6 
tal vez sea que tengo de él recuerdos dul-
císimos: 
Pancani—Villani. 
Por lo qne hace á la ejecución del gran 
spartito de Verdi en Tacón la noche dd 
viernes, sólo debo hacer mención del último 
acto, en d cual la Srta. Othon se mostró 
artista como cantante y como actriz. En su 
romance y en el Ave María, justo es decir-
lo, tuvo momentos dignos de los aplausos 
que se le prodigaron; y habría causado ma-
yor impresión seguramente, á no haber 
oortado con violencia el último la sobre la 
sílaba ve, al cual quitó por lo menos cua-
tro tiempos de los seis que tiene de dura-
ción, haciéndole perder todo su efecto. 
E l Sr. Rawner cantó todo el final con 
verdadero arranque y brío; pero sobre todo 
caasó profunda impresión, cuando, al con-
templar el cuerpo inanimado de Desdémo-
na, y después de algunos imponentes acor-
des de la orquesta, comienza tristemente el 
adagio: 
E tu come sel pálida. 
Escrito precisamente sobre las mejores 
notas del aplaudido tenor. 
E l Sr. Sammarco fué con justicia muy ce-
lebrado en su racconto. Todo lo demás me 
pareció débil, salvo aquellos pasajes en que 
el Sr. Rawner brillaba con los sonidos ad-
mirables que produda su voz en el registro 
alto. 
No quiero terminar esta simple reseña, 
eln repetir en ella un párrafo del trabajo 
que publiqué en la Bevista Cubana del 30 
de junio de 1886 y quo más tarde inserté en 
mi libro L a Habana Artística. En eso tra-
bajo, comprenderá el lector, sólo he querido 
rendir mi homenaje de admiración y respeto 
al ilustre compositor que desde el año de 
1812, y ó pesar de cuanto le ha dicho la crí-
tica, hace las delicias del mundo filarmó-
nico: 
"En cuanto á sus últimas obras, Aida, su 
mlBA de Réquiem é.\sk memoria de Manzoni, y 
su Otello, ópera hoy precisamente ea estudio 
para su estreno en Milán, deberán conside-
rarse como los últimos reflejos de su genio 
creador, como los últimos soples de su es-
píritu Inmenso, como el fluíslmo remate de 
su brillante carrera, comparable solo & los 
capiteles de plata y oro bruñido de aquella 
gran ciudad de que nos habla Saavedra F a -
jardo, que deslumbrában la vista y se le-
vantaban á comunicarse con el cielo; y no 
porque las fuentes da on inspiración se ha-
yan secado, que aún se alcanzan á ver sus 
manantiales purísimos é inagotables, sino 
porque desgraciadamente el gran maestro 
es ya septuagenario, siente su espíritu aba-
tido, y ha entrado en eeo período de la vida 
en quo el hombre, acercándose al término 
de su peregrinación, contempla tal como d 
estuviera en la cima de una montaña, el 
magnífico panorama que le ofrece su vida 
pasada, y con él los dulces encantos del ho-
gar paterno, la risueña niñez, loa serenos 
días de su juventud, sus primeras ilusiones, 
sus amores, sus triunfos, sus inquietudes, 
sus contentes.... poro sin que le sea dable 
decir como Pablo, aquel tipo ideal de Ber-
nardlno de Saint Plerre:—il^ están nues-
tras montañas, volvámonos áeüas.-—perqué 
todo pasó, y pasó para no volver jamás: pe-
riodo de la vida, repelimos, en que las al-
mas cristianas esperan resignadas, porque 
saben muy bien que se acerca y va a cum-
plirse osa ley universal, inmutable y terri-
ble, que hizo ped&zos ol plectro de Apolo, el 
pliorming da Pindaro, el kinnor del Rey-
Profeta, ia Jira del persa Ziriab; ley que 
Impuso silencio á Palestrlua, á Mozart', á 
Criatóbal de Morales, á BoUlni y á tantos y 
tantos más; ley que todo lo persigue, todo 
lo alcanza, todo lo Iguala, todo lo trastorna, 
todo lo termina, todo lo arrastra y envuelve 
y destruye para hacerlo desaparecer en es-
trecha sepultura, en donde al fin el olvido 
lo aniquila....!" 
SEVLAFLN RAMIRBZ. 
ECOS DE LA MODA 
H 8 0 H I T O 8 E X P K E S A M B N T I Í P A B A E L D I A -
R I O D E IÍA M A R I N A . 
L a moda actual presenta extraña mues-
tra de todos los estilos, de todas las épocas, 
desde la de los Valoie á la dd Directorio: 
nada se afirma de preciso, ni se puedo en-
contrar la nota dominante. 
Pero lo mismo sucede al principio de ca-
da estación y siempre en este oaeo nos asal-
ta la misma confusión para elegir entre lo 
más bello: empezaremos por los trajes que 
se han lucido en el salón da la marqueta de 
B .—no me permiten decir su nombre— 
que se ha despedido de sus amigas con un 
liado sarao, antes de salir para Niza, pende 
pasará todo el Invierno. 
üna joven y elegante condesita recién 
casada, llevaba un traje que llamó mucho 
la atención, hecho eu el más puro estilo 
Luis XVI: la tela era un raso peklnado & 
rayas muy finas en tres colores, malva, mdz 
y verde pálido: el bajo de la falda llevaba 
un adorno muy nuevo y muy original: tres 
bolantitos cortados al bies de gasa de seda 
de ios mismos colores qua las rayas de la 
tela: cada volautito estaba ribeteado al bor-
de con una cinta de raso: d cor piño, esco-
tado en punta, se cruzaba como un fichú 
plegado, bajo un clnturón de raso malva y 
verde NUo atado en forma de col 6 grupo 
de lazadas eu la espalda: los hombros y el 
escote estaban adornados de dos volantes 
de gasa maíz, cortados por cintas que se 
ataban sobre el brazo y cuyas lazadas for-
maban un gracioso grupo. 
Otro traja no minos bonito era on el es-
tilo María Antonieta do paño muy fino co-
lor de piel da Suecla, escotado en coadro y 
guarnecido de dos encajes da verdadero 
puuto de Inglaterra, que adoroabau al mia-
mo tiempo la sisa del corpiño: corpifio cru-
zado adornado de grandes botones incrus-
tados de nácar y acaro: dnturón de cinta 
de raso color hoja saca, que rodeaba dos 
veces ol tallo, y ea unía por detrás en un 
gr&n lazo y largas caldas: la falda toda de 
paño, formada de tafetán verde pálido, y 
llevando en d borde á modo de barredera 
uu volante plegado del mismo tafetán. 
Otro vestido muy liado erado seda verde 
glaaeada: falda fruncida, con todo el vuelo 
recogido detrás en un pliegue Watteau bajo 
un lazo redondo de terciopelo color malva: 
cuerpo escotado fruncido ai derredor: cin-
í.urón de terciopelo malva formando punta 
delante y terminando detrás bajo d lazo: 
m&nga ancha por arriba, plegada por en-
medlo, formando alas do mariposa: ancha 
gola y chorrara de encaje ahtiguo. 
dad. L a empajó ligeramente y resbalando 
de la butaca cayó en la alfombra. 
L a emoción fue grande en Maison-Fort, 
pues nada hacía prever una muerte tan re-
pentina. María no habla estado enferma 
nunca, su salud ora robusta, no teniendo 
siquiera esas Indisposiciones nerviosas á qne 
tau propensas son las mujeres. 
Los criados tuvieron mucho cuidado de 
no doclr nada do lo ocurrido á Leonide; 
pero como seguía preguntando por su ma-
dre, Masoaret la dijo que la hablan llamado 
á Nevers y que había mandado aviso de 
que volvería muy tarde á la quinta. 
L a niña nada sospechó. 
Mascar et onvióá buscar Inmediatamente 
al doctor Ménager, que algunos minutos an-
tes habla recibido la carta de María. 
Cuando le avisaron tenía todavía aquella 
carta en la mano y profundamente conmo-
vido, la volvía á leer sin poder organiaar 
sus ideas. 
Ciertamente que aquella mujer mere-
cía la muerte; pero el buen Doctor no creía 
que habría de realizar tan pronto su castigo. 
—Cuando vió al criado de la quinta 
comprendió en seguida la causa de su lle-
gada. 
No pudo por menos de murmurar: 
—¡Vamos, María ha cumplido sn pala-
bra! 
Media hora después estaba en Malson-
Fort, en donde no pudo más que certificar 
la defunción. 
Para evitar una información y confor-
marse en todo á la última voluntad de a-
quella desgraciada, expresada en sn carta, 
atribuyó el fallecimiento á la ruptura de 
asa arteria. 
t 
Laa olntat ulctmzau hoy una gran boga: 
se llevan de todos los acuhos y so colocan 
de todas laa maneras: hay expuestas en ca-
sa de las mejores modistas, pieelosas capo 
tas de teatro, todas formndaa de baolooiílos 
de «Lata flumamonte estrecha. 
Los adornos de las mangan se van pasan-
do al cuello de los trajes: se llevan los cuo-
llos altos y reotos, más que los Médlcís, que 
este Invierno agotaron todo su favor; y al 
borde de estos cuellos altos se lleva ahora 
una tira de piel, de pluma 6 de castor, 6 
bien una gola do puntillas negras y rizadas. 
Para sociedad so llevan de nuevo aquellas 
cintas que ceñían la garganta como un co-
llar y caían después do enlazadas por de-
trás hasta el borde de la falda: en lugar del 
laso sencillo ee les pone ahora doble y se 
dejan largos los cabos, aunque no tanto 
como antes. 
SI bcá se lleva mucho también, asi de 
piel como do pluma: los más de moda están 
hechos do buolocillos de olnta de raso; pero 
estos sólo convienen á las señoras delgadas 
y de cuello largo, porque abultan mucho. 
Los traja» de paseo y de visitas de con-
fianza—pues no se hacon otras—son de co-
lor obscuros, y relativamente modestos en 
la hechura: las tolas son el paño, los tejidos 
afelpados, 6 el terciopelo de lana: la parto 
inferior de estas faldas se adornan con dos 
filas de pasamanería rizada, quo sólo tiene 
dos centímetros de ancho: el eorpiño con 
solapas se abre sobre un peso de paño fino 
de color claro, ya sea maiz, verde, azufre, 
oto., bordado con seda con abalorio menudo 
6 con ambas cosas mezclados: una gola do 
crespón del mismo color que el peto, termi -
na el oorpiño: el mismo adorno al borda de 
las mangas que se llevan cada día más lar-
gas: la forma y los adornos que quedan des-
orltoe, se emplean en todos los trajes de 
matices obácuros: algunos en vea de oorpi-
ño llsvan una levita rnaa, que llega sólo á 
la rodilla, y que se guarnece en tiras de as-
tracán 6 de piel más obscura que látela del 
vetide: guneralmecte so hacen para cada 
traje las do» cosas: la levita para llevarla 
como abrigo; el eorpiño para visitan do no-
che, recepción, ó para asistir á esos teatri-
tos por horas, donde se va con un traje de 
pocas pretensionesi no es de buen gusto 
vestirse mucho para los teatros por horas. 
En los de importancia se ve mucho paño 
blanco, crema, azufre y rosa pálida: las jo-
vencitas llevan mucho merino blanco: el 
{>eluche vuelve este invierno al estadio de a moda, pero mejorado porque forma aguas 
como el moaré, y en blanco es elegantísimo, 
y resultan de él trajes de noche de un lujo 
extraordinario; estos trajes que se pueden 
llamar de gala, son propios para las noches 
del primer turno del Real, ó para las recep-
ciones de Palacio: los pocos que so han he-
cho se han adornado con raso blanco liso: 
dos 6 tres oe han bocho para otras tantas 
opulontan novias, y son de lo m&is lujoso 
que puede imaginarse, y de una elegancia 
sin rival. 
• * 
£1 color quo nuestras madres llamaban 
de pasa Córínto, se llama hoy "de palo san-
to" ó de «madera de rosa": este matiz está 
en muy favor para el terciopelo, y en este 
rico togldo resulta admirable: es un cafó 
con reüejos rosados, quo está pidiendo por 
adornos encajes antiguos, de ese color ere 
ma quo responde de su alto precio, y de 
que su patria ha sido la rica é industriosa 
FlandM: he tenido ocasión de ver un traje 
del mencionado terciopelo, guarnecido de 
encajes de Braja, color de marfil: dicho 
tr^jeha salido de los talleres de Mr. Au 
guste Besanzor, el Worth de Madrid, el 
Sae por la hechura lisa de un traje de paño, eva 25 pesos. 
E l vestido de terciopelo de que me voy 
ocupando es de forma princesa con delan-
tal de raso gris-plata, bordado en forma de 
pirámides: un encaje bastante ancho ser-
pentea al derredor del escote que guarnece 
y forma una manga-hombrera, levantada 
Sor un ramo de rosas: otro encaje encua-ra los dos lados del delantal. 
Otro trajo precioso para recibir de noche, 
es de seda color crema, con rayitas azules 
sumamente finas; la falda lisa, lleva en su 
parte superior dos paniers: el cuerpo está 
escotado con una grada infinita: la manga 
hueca y corta, termina en una blonda blan-
ca. 
En fin, y aunque sea volviendo do nuevo 
á los trajes de calle, no debo pasar en si-
lencio el elegantísimo de estilo ruso, tam-
bién de forma princesa, liso de espalda y 
abrochado an poco cruzado de derecha á 
Izquierda: el borde inferior de este vestido 
está guarnecido con una estrecha tira de 
piel que sube por el borde do la abertura, y 
se cierra con corchetes invisibles: piel a-
dornando oí cuello Módlols, y la parte Infe-
rior de las mangas: gorra del paño del ves 
tlüo guarnecida al borde con una tira de 
piel. Manguito para abrigar las manos, de 
paño guarnecido de piel. 
Este traje tiene un carácter moscovita, 
may pronunciado, y que es hoy el colmo de 
la elegancia: por esta raaón no puede sus-
tituirse la gorra con ningún sombrero. 
Hablemon un poco trajea infantiles. L a 
gran novedad para niños de siete á diez 
años, es el abrigo llamado "capote militar": 
es de paño fino color café y lleva en la parte 
Inferior una abertura como la de los capotes 
de los oficiales de ejército: todo el vuelo 
está recogido on la parte inferior de la es 
palda con una pata abrochada en los extre-
mos con dos botones dorados: polainas al-
tas negras abrochadas hasta la rodilla, el 
cápete lleva una esclavina redonda que so 
pone 6 so quita á voluntad y un cuello vuel-
to: capote y esclavina están forrados de 
tartán escocés de colores vivos: gorra de 
paño adornada de galón de oro y con una 
pequeña visera: guantes obscuros ó grises. 
MATtf A D H L FTJLAS. S l N U É S . 
SUCESOS DEL MA. 
Suicidio. 
Poco después de las seis de la tarde del 
domingo, se presentó en la celaduría del 
barrio de San Nicolás, el encargado do la 
oaaa n? 110 de la calle del Rayo, participan-
do, que en aquellos momentos un inquilino 
de la referida finca so habla suicidado dis-
parándose un tiro do revólver. Al consti-
tuirse el expresado funcionario en el lu-
gar indicado encontró que en una habita-
ción interior y en medio de un gran charco 
de sangre se hallaba tendido un indivi-
duo al parecer blanco, hallándose á poca 
distancia de 61 un revólver sistema vizcaí-
no, y una carta dirigida al Sr. Juez de 
Guardia. 
E l suicida resultó nombrarse D. Juan de 
la Cruz Valdés, mecánico y de 24 años do 
edad. 
En la carta ocupada hacía presento al 
Sr. Juez que no se culpase á nadie do su 
muerte. 
De los Informes adquiridos por la policía 
respecto de este Individuo, solo se sabe que 
desde hace tiempo venia diciendo que el 
viviría únicamente hasta los 24 años, cuya 
edad cumplió el mes próximo pasado 
Al oonstltuiree el Sr. Juez de Guardia en 
el lugar del sucoso, y después de Iniciadas 
laa primeras diligencias sumarias, dispuso 
que el cadáver de Valdés, fuese remitido 
al Necrocomio, donde en la mañana de hoy 
se le hizo la autopsia. 
Disparos y heridos. 
En la noche del domingo, al Ir el asiático 
Norberto Achan á llevarle unos dulces y 
una botella de cerveza á una comadre, que 
vive en la calle de Luz, fué herido por un 
diaparo de revólver que le hizo un pardo 
desconocido. A la detonación del disparo 
acudieron el colador del barrio de Santa 
Teresa y el vigilante gubernativo número 
165, quienes persiguieron al agresor hasta 
frente al Real Arsenal, donde fué detenido 
por una pareja de Orden Público. Al de 
tenido se lo ocupó un cuchillo de punta 
L a herida que prenonta el asiático Ñor 
bsrto, fué calílioada do pronóstico leve, por 
el médico de la Estación Sanitaria. 
E l agresor fué remitido al juzgado de 
guardia. 
Quemaduras . 
A las nueve de la ncohe del sábado una 
pareja de Orden Público presentó en la Es 
taolón Sanitaria do los Bomberos Municipa 
les á D. Nicolás Martínez, empleado del pa 
radero de Villanueva, por haber sufrido va 
rías quemaduras graves con aguarrás en am 
bos brazos. 
Hurto do dinero. 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría del barrio de Santa Clara al 
tripulante de una goleta americana surta en 
bahía, y á un individuo blanco, por quejarse 
aquel do que al transitar por la calle del Sol 
entre las de Cuba y Aguiar. el último le ha-
bía hurtado varías monedas en plata. £1 
acusado como igualmente otro sujeto quo 
le acompañaba: fueron remitidos al Juzga-
do do Guardia. 
Reyerta y heridas . 
En el barrio Aljovin, on Batabanó, los 
morenos Feliciano y Alberto Podroso tuvie-
ron una reyerta con el de su clase Jacinto 
Guerra, resultando heridos el primero y el 
último. E l estado del Feliciano es gravo, 
habiendo necesidad de amputarlo tros de-
dos de la mano derecha. Dichos morenos 
fueron detenidos y puestos á disposición del 
E n Gruanabaeoft. 
En la noche del sábado tuvo conocimien-
to el celador de policía del barrio de Corral 
Falso, en Guanabacoa, de que un niño ve-
cino de ¡a callo de Luz n? 39, había sufrido 
quemaduras do pronóstico gravea. Constí 
tuldo el funcionarlo de referencia on la casa 
citada, fué informado de que el citado me-
nor lo ora Julián Hernández, y que las que 
maduras las sufrió al caerle encima un po-
co de agua hirviendo que estaba puesta en 
un jarro en un fogón en medio de una ha-
bitación. 
E l médico municipal lo prestó los prime-
ros auxilios y el Sr. Juez se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
Hobo. 
En la bodega de la callo del Prado nú-
mero 51, se ha perpetrado un robo oonsis-
tento en dinero y prendas. Han sido dete-
nidos dos individuos, para la esclaración 
del hecho. 
Detenido. 
En el barrio do Dragones fué detenido un 
individuo blanco por habérsele ocupado un 
caballo que fué robado en el paradero de 
Concha, donde lo había dejado amarrado 
D. Edelmlro López. 
Estafas . 
A D. Juan de Dios Guerra, vendedor am-
bulante, un Individuo blanco le estafó cier-
ta cantidad de dinero y un guanajo, valién-
dose para ello de un billete del Banco Es-
pañol de 25 pesos que resultó falso. 
E l autor de la estafa lo es un sujeto co-
nocido por Ohco, quo ha sido detenido. 
—Al dueño do la dulcería L a Alianza, 
un moreno vendedor de la casa, le estafó 
un tablero con dulces por valor de 14 pesos, 
habiéndole devuelto vacío aquel con un In-
dividuo blanco. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un Individuo blanco, acusado por un de-
pendiente del establecimiento situado en la 
calle de Riela números 101 y 103, de haber 
estafado varios objetos con vales falsos. 
P o l i c í a Munic ipal . 
E l guardia n? 191 y un lanchero extraje 
ron de las aguas de la bahía á un individao 
que eo cayó al mar en la tarde del domin-
go, do uno do loa vaporea que hacen viajes 
do la Habana á Regla. E l guardia acompa 
ñ6 después al individuo hasta su domici-
lio. 
— E l día 27 tuviuron ingreso en el Cuar-
tel Municipal, por orden de los Jueces de 
esta capital, para cumplir arreato on de-
fecto de pago do multas, 4 hombros y una 
mujer. 
G A C E T I L L A S . 
TKATEODB TACÓN.—La ópera Los PÍÍ 
rítanos, cantada la noche del sábado en el 
gran coliseo do la araña por la compañía 
lírica do Sien!, proporcionó un triaufo y una 
ovación á la 8ra. Musslani, ya muy conocí 
da y apreciada de nnostro público. Tuvo 
que repetir, á instancias de esto, algunas 
de las principales partes de su interesante 
papel. Do los demás artistas nada quere-
mos decir por hoy. 
L a representación do L a Sonámbula, a-
nunoiada para el domingo, fuó suspendida 
á causa de haberse enfermado uno de los 
artistas que debían tomar parte en ella. 
Para hoy, martes, se ha dispuesto en el 
propio coliseo una nueva audición de Qui-
llermo Tell, como sexta función de abono 
PÍRDIDA. — Llamamos la atención do 
nuestros lectores hacia un anuncio que apa-
rece en la sección corrospobdiente, relativo 
á la pérdida de 89 centenes y otras mono 
das. Pertenecen á un padro de familia, al 
que se le dispensará un grandísimo favor 
devolviéndolo esa cantidad. 
BIEN VENIDA.—So la damos muy afee 
tuosamoute á nuestro antiguo amigo señor 
D. Santos Rodríguez Valdés, que acaba de 
llegar do la Península en el vapor Ciuiad 
de Santander. 
Santos es el mismo de siempre, y al volver 
á estas playas después de tres años de au 
senda, nos encarga saludemos on su nombre 
á sus infinitas amistades. Cumplimos, pues, 
este encargo con el mayor gusto y desea-
mos al buen amigo que en sus estableci-
mientos L a Filosofía y L a Física Moderna 
recoja los laureles de su iniciativa y espíri-
tu mercantil,en los proyectos do competen-
cia quo con sus estimados colegas, (á los 
cuales también saluda), dará pronto á co-
nocer á su querido público do la Habana. 
LAsnoBSióisrDE MBISSONIEB.—El He-
rald de Nueva York publica el siguiente 
telegrama que lo dirigen de París: 
"Una gran novedad causará muchísima 
sensación así en los salones como en los ta-
lleres de los pintores: la exposición general 
de las obras de Meissonier no se efectuará 
ya. L a viuda del genial pintor y su hijo 
acudirán á los tribunales; pues la primera 
quiere vender Inmediatamente todos los 
cuadros quo so han encontrado en oí taller 
del artista. Su hVjo, por lo contrario, quie-
re dar todo el brillo posible á las obras del 
pintor y ha ofrecido pagar á la viuda el 
precio que fije la estimación. Toda Inteli-
gencia se ha hecho imposible, y el procoso 
comenzará, sin que so expongan los cua-
dros de Meissonier," 
TEATRO DE ALBISU.—DOS representacio-
nes se han efectuado en esto coliseo, de la 
magnífica zarzuela en tres actos y ocho 
cuadros, de Ramos Carrión, Aza y Chapí, 
E l Bey que Rabió, y dos llenos colosales ha 
obtenido la Empresa del referido colieoo, quo 
recobra con esa producción toda su antigua 
y bien ganada popularidad. Y bien me-
rece ese resultado la Empresa quo para 
montar semejante obra ha empleado aigu 
nos miles de pesos y perdido semanas y se-
manas on ensayos y preparaciones para que 
el éxito corrospondiera á los sacrificios. 
Libro agradable y entretenido, exhnbe-
rancia de chistes, argumento original, mú 
sica deliciosa, riqueza de trajes, lujo de de 
coraolones, todo se uno en E l Rey que Ra-
bió para entretener al público. 
Del mérito de la obra y de su desempeño 
nos ocuparemos on otro número. Esta no-
che se representa por tercera voz on el mis-
mo coliseo E l Bey que Rabió. Es función 
corrida. 
CUESTIÓN DB GALANTERÍA.—Algunas 
distinguidas señoras que viajan á menudo 
por el ferrocarril de la Bahía se quejan de 
que en los coches de primera clase son no 
pocos los pasajeros que fuman tabacos 6 
cigarrillos, llenando de humo les citados 
vehículos, cuando estos van completamen-
te cerrados, bien por causa de lluvia, ó ya 
por evitar la corriente del aire fuerte que á 
veces sopla. Entonces la atmósfera que se 
siento on el interior de osos mismos cochee 
es insoportable y produce molestias al bello 
sexo, sobro todo, quo es refractario al ta-
baco. 
Las citadas señoras apelan por nuestro 
conducto á la galantería de los viajeros de 
osa linea, para que los eviten la expresada 
incomodidad. ¿Cómo negarlo cuando lo pi-
den labios de rosa? 
PARA AÍÍO NUEVO. -Los hermanos Co-
res, los apreciables dueños de L a Acacia, 
San Rafael 12, saben siempre prepararse á 
tiempo para servir á eus numerosos favore-
oedorefl.' Prueba de ello es quo, con motivo 
de la festividad del Año Nuevo, han surti-
do su magnífico establecimiento con pren 
das preciosas y artículos de fantasía pro 
píos para regalos en ese próximo día. Gus-
to da ver odmo está L a Acacia repleta de 
novedades, primorosas. 
Aconsejámos á nuestros lectores hagan 
una visita á tan acreditada joyería. 
TEATRO DE PAIEET.—Para esta noche 
anuncia la compañía italiana del Sr. Fran-
ceschlni su última función del presento 
abono, con la opereta denominada Una 
Notte Fatale. So dos dice quo os una obra 
muy Interesanto. 
LA ILTJSTEAOIÓN ARTÍSTICA.—Dos nú-
meros, el 517 y el 518, á cual más Intere-
sante, do tan amena como Instructiva pu-
blicación barcelonesa, ha traído el último 
vapor-correo de la Península. Sus grabados 
son Inmejorables. Su texto os de lo más es-
cogido quo darse puedo. 
Les acompaña el 207 do E l Salón de la 
Moda con un precioso figurín iluminado, 
una gran hoja de patrones y multitud de 
lindos modelos intercalados en el texto. 
La agencia do ambos periódicos ilustra 
dos está á cargo en la Habana del señor 
Artiaga, Noptuno 8. 
Hemos recibido el nuevo prospecto pa 
ra 1892 do las mismas publicaciones y de la 
Biblioteca Universal. Pronto trataremos de 
él. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—He aquí 
el programa do la función de hoy, martes 
en dicho coliseo: 
A las ocho.—Los Efectos de las Perras.— 
Bailo. 
A las nneve.—Travesuras de un Gallego 
—Bailo. 
A las diez.—Dos Tronados.—B&Í\Q. 
LA CORRESPONDENCIA MILITAR—DO 
la rupreaentación de esto apreclablo colega 
madrileño se ha hecho cargo en la Habana 
el Sr. D. Antonio Valdés Regato, el que 
reciba órdenes por el corroo, apartado 309. 
MASCAONI.—El renombrado autor de la 
Caválleria Rusticana se halla actualmente 
en París dirigiendo los ensayos de dicha 
ópera, quo muy pronto debe representarse 
on aquella capital. 
PREGUNTAS r RBSPUESTAS.—Una seño 
rita hacía las siguientes tres preguntas á 
los caballeros: 
iQué soy? 
ÍQQÓ rao sobra? 
¿Qué me falta? 
A la prcganfe ¿qué BoyT-la contestó an 
solterón mny epigramótiqo: G^qnela; á la í l>-
pregunta jqné mo sobvat deecja dé caea 
mimto, y á la de ¿qué me falta? novio. 
Figúrense ustedes cómo se pondría la 
niña. 
El solterón que (dicho entre paréntesis, 
tenía los pies torcidos, una nariz como un 
botalón de fragata y una calva rosplando 
ciento cual un plato de porcelana) se quedó 
más hneco quo un pavo real ante la opor 
tunldad con quo había salido del paso. 
Pero otra señorita propuso quo los caba 
lloros hiciesen las raí amas preguntas al bo-
llo sexo y, ;oh fatalidadl se vió el solterón 
en el caso ¿o dirigir so á la niña por quien 
antes habla sido interrogado. 
—^Qué soy?~preguntó con airo triunfan 
te. 
•—Patizambo. 
Los oonouiTontes so echaron á reír. 
--¿Qué me sobra? 
—Nariz. 
Redoblaron las risas. 
—¿Qué me falta? 
—Polo. rfasUfí1 
L a carcajada fué general. 
E l solterán tomó el sombrero y luego la 
puerta, mientras la niña quedaba muy sa-
tisfecha do su venganza. 
Epílogo. 
Un año después el solterón se casó preci-
samente con la que de un modo tan cruel 
1Í echó en cara sus defectos. 
—No puede menos do ser una excelente 
oompañora -decía—la que sabo tan bien lo 
que soy y lo quo me sobra y me falta. 
PROSPECTO PARA 1892.—Junto con el 
número 45 do la madrileña Moda Elegante 
[revista consagrada á las familias] hemos 
recibido el prospecto de tan selecta publl 
«ación para el año venidero, cuyos prime-
ros párrafos dicen asi: 
" L a Moda Elegante, publicación predi-
bota de las damas españolas y americanas, 
está reconocida como la más completa y 
tidil do las Revistas dedicadas al bello sexo. 
II favor que le dispensan laa señoras, y on 
ohpoohi las madres d¿ familia, es la mejor 
prueba del sentido práctico en que L a Mo 
át Elegante se inspira, encaminado á pro 
airarles medios honestos y positivos de sa-
tisfacer imprescindibles exigencias sociales, 
dn incurrir en dispendiosos saciifioios. Tal 
» el sencillo programa que L a Moda Ele 
¡ante viene cumpliendo con invariable cons-
tancia Respondiendo á elevados finos rao-
ralea, á la vez quo á razones de decorosa 
«conomía, ella es el guía discreto, el oon-
tejero íntimo que siempre consultan con 
írato las señeras y las señoritas, para hacer 
¿dirigir por si mismas el corte y confección 
de las principales prendas destinadas á so 
propio uso, ó al do los niños do la casa, ta-
na fácil y agradable para les que se aplican 
i utilizar con acierto los numerosos modelos 
j patrones que publica. 
"Suscribirse á L a Moda Elegante no os 
tna coooet>lóu hecha al lujo: es introducir 
eu el hogar doméstico útiles y moralizado 
isa elementos de buen gusto y do economía. 
El coste de la suscripción os insignificante, 
d se compara con los crecidos gastos quo 
puedo evitar y con las necesidades á que 
permito atender. L a Moda Elegante es 
(demás un completo repertorio de educa-
«lón para las señoritas, en lo que concierne 
i toda clase de labores. Su lectura, slem-
re amena é instructiva, está inspirada en 
la más sana moral." 
I Para más pormenores ocúrrase á Muralla 
89, agencia esolnslva de L a Moda Elegante 
m la Isla de Cuba. 
UljA PROFECÍA D E MUERTE.—Con moti-
ro de la enfermedad del cardonal Lavige-
rio, el X I X Siecle refiero lo siguiente: 
Durante su reciente viajo á París, el car-
denal recibió la visita de una nigromántica 
cuya especialidad es adivinar el porvenir 
de las personas por medio do unos cuantos 
renglones escritos por éstas. Tan pesada 
se puso, tantas maravillas contó y prome-
tió, que á la postre el prolado cogió un pa-
pel y trazó en él estas palabras: 
" Chrlstua rognat, Christns imporat, 
Christus vinoít". 
—"Tome Vd."—dijo á la adivina.-"Llé-
vese esto, pero con la condición de quo no 
mo diga más quo cuál será la fecha do mi 
muerte". 
A los tros días volvió la señora á ver al 
cardenal. Su rostro estaba descompuesto y 
con voz alterada le dijo: 
"Yustra eminencia ha llegado al fin de 
su peregrinación on esta tierra. Antes de 
un año habréis dejado do vivir". 
E l cardenal so quedó algunos momentos 
pensativo y luego dijo: 
"Lo sé, señora. Siento dentro de mí el 
gormen de la muerto". 
BUENA PUBLICACIÓN.—El número 31 de 
L a Ilustración Nacional, correspondiente 
al día 6 del actual, os como todos los do es-
ta importante revista, inmejorable. 
Contiene entre sus interesantes grabados, 
" E l cazatorpederos Temerario" (dibujo de 
A. de Caula), D. Simón de Urruela y Cor-
vino, general de Brigada, Bebedores do 
oorveza (cuadro de Godding), E l Teatro 
Ilustrado: Mar y Cielo, drama trágico de 
D. Angel Quimerá: acto segundo, escena 
cuarta (del natural, por Méndez Bringas), 
Bellas Artes: la audiencia (cuadro de Alma 
Tadema) y otros muchos grabados de mó-
ilto. 
El texto, es, igualmente, muy notable. 
Agradecemos al estimado compañero, 
D. José Q-, Eotremora, agento general en la 
h Isla de dloha publicación, el ejemplar 
que se ha servido remitirnos. 
Se suscribo en San Ignacio, 66. 
HISTÓRICO.—En un restaurant: 
Un cuballero se sienta delante de una mo 
sita y consulta la lista. 
Después do un rato de examen dice: 
—Mozo, toma la propina por adelantado, 
ydime, en conciencia, qué me recomiendas 
ptra almorzar.... 
El mozo, bajando la voz: 
—Que se vaya usted á otro restaurant. 
ECONOMÍAS.—Nos participa el amigo 
Méndaz, dueño de la joyería " L a Camelia," 
qne hagamos público que desdo hoy 29 do 
diciembre hasra el dia 15 do enero vende á 
los verdaderos precios de fábrica las mn-
chíalmas novedades que ha recibido para 
loa días do Pascua y Año nuevo. En objetos 
de arte, fantasía, perfumería yon prendas, 
es imposiblo hallar el surtido tan lindo y 
de tanto güito que ha recibido. 
Aprovechen la ocasión y tengan presente 
que os por muy pocos dias, terminan el 15 
de enero. 
San Rafael 15i, L a Camella, San Rafael 
n?15i R 29 
A las madres de familia.—Si queréis ase-
gurar el desarrollo do vuestros hijos, evitar 
la tos y el eofiaquocimionto que amenazan 
su salud, hacedlcs tomar cuatro cuchara-
das de laa de café, al dia, de Emulsión Da-
frosne de Aceito da Hígado do Bacalao iodo 
fosfatadas es más rica en principios depu-
rativos y fortificantes quo el aceito crdina 
rio: es siempre digerida y aceptada con 
tanto gusto como la leche, á la cual se pa 
roce. 
En todas las buenas farmacias. 
Alcaldía del barrio de 8ta, Teresa 
Relación nominal d é l o s veoins de este barrio qne 
kan oontfibtuJo con las cantidades que á cada uno 
se Beüftla á continuación, para socorrer á las victi-
ma» délas inundaciones ocurridas en la villa de 
Consuegra. 
ÜBO. BTKS. 
Pt , Ots. P». Ote. 
D. Antonio Luengo 
Sra de T u j a 
D. Ricardo Alentado 
Aquilino Rodríguez 




,, Agustina Uicardo.. 
„ Lucía Bufard 
„ Margarita Boselig.. 
D. Ftanoisco Rodríguez 
Stn. Dofia Adolfina Sánchez. . 
Isabel Qntlórrez.. . 
„ Nieves G o n z á l e z . . . . 
,, ,, Carmen Qnirós 
D. Salvador Sabí 
. . Melquíades Murcia 
.. José Manuel Fernandez... 
JoiéB. Cabello 
.. JoEé García Menéndez 
Sra. Viuda de Conill 
. . CUraValdé» 
D. Serian Dia» 
Srita. Ciridad García 
D. Primo Valsa 
Ranona Valle 
. . FlonHortlgala 
Stos. Portillo y Portillo 
Memd Maclp 
D, llernoo Pérez 
8res. Vill»r y Comp 
.. Tonssagasti y C o m p . . . . 
D. Eduardo Agüero 
. . Seveiino Latorga 
. . Antorio Viadero 
. . Santoi Martínez 
.. José (hunda 
D* Inooeteia Padró 
Una vecini de Eeido 27 
D? Marladi los Dolores Criado 
Sres. Lópa y Dorrero 
D^KamojiG. Caldera 
D. Rafael leca 
Sra. de Andino 
D. ManuelBarrera 
. . EamónKogrén 
D?Ri ta Dnolngaez 
Sroj. Campo Alvarodlaz y O?. 
. . Cuoraijr Montero 
D. Torlbio rorrena 
8 a. Marta Fernández 
.. Cerina Gonzilei 
D? DoloresFernándei 
D. Manuel Ctstillo 
. . Juan Sánehsz 












































D ? Agustina González , 
D Fernando Madrán 
. . Angel Mendlola . . . . . . 
. . Juan Dooal Fernández 
. . Salvador Méndez 
W Antonia Tegldor 
O. José Snarez. . . . 
. . Miguel de la Peña 
. . Juan .Tusco 
D ? Josefina Llano 
D José María Canales 
DI1 Josefa Llosas de Boca 
£>. Eamón Hoyos 
. . Francisco Rivera 
D ? Isabel Carmena 
D. Juan Pieor Hernández 
. . ndefonío Bollada 
. . Cárlos Martínez y famUÍa.. 
. . Andrés Cubría 
. . Ricardo Balmaseda 
Sres. J . Viver y Comp 
. . Menéndez y Comp 
D. Rifael Calvo 
D»Dlonle ia Cardúu 
D . Manuel Amézsga 
. . Juan Pujol 
. . Antonio Menéndez 
Sres. Canello y Miranda 
D. Andrés Aoea 
Sres. Solares y Hno 
D . Avelina Bodafio 
. . Plácido Puente 
. . José Llamosas 
Sres. Garda Hermano 
D . José Holló 
Juan Alvarez Carbaja l . . . . 
Manuel Brande 
Sres. G. Vázquez y Comp 
D. Domingo Busttmante 
Sres. G del Valle y Comp. . . . 
Psrnas Landaluoe y C " . . 
D , Claudio Escalera 
. Francisco Bofill 
• E l Ramillete" 
Sres. Menéndez Villar y C ? . . . 
D . Alejandro Alvarez 
Sres. González y Fotrelro 
. Menéndez y Alvarez 
D. Carlos Carrillo 
. Crescendo Sobrado. 
. Santiago Miase 
. Antonio Martínez 
. . Justo Martínez 
Sres. Sáenz, Avies y Gp 
Humara y Cp 
D. HlgiuioMadan 
E l DlAUIO DE MABIKA.... 
Sreo. Ablanedo, Fernández y 
Comp 
D. José A. Forres 
Martín Amantó 
Sres Larrazábai Hnos 
D. Benjamín F . Solíj 
Joaquín Gómez 
Sres. Gandásegul y Vega 
D. Abelardo Uamporredondo.. 
Sres Collantes y Huos 
D. Juan Lorenzj P iuo . . . 
Alfredo lucera . . . . 
Ricardo Camino 
Manuel Rodrípruez 
Sres. Gutiérrez y Moré 
. J . Loreda y Gp 
D. Alfredo López 
Sra. Viuda de Oaldo 
Dr. Carlos Finlay 
D . J o s é Peláez 
D ? Josefa de la Fuente 
Sres. Feniándfz y Cp 
D. Dumingo Freiré 
Sres. Carbonell, Rosell y C p . . 








D? Ana Mas 
D . Rafael Rodríguez 
José Florán 
D ? Dolores Fuentes 
D, Ramón Alonso. . . . 
.-, Antonio Segura 
Antonio Lamas 
. . José Bovira 
. . Pedro Juan Marré 
. . Alfonso García 
D ? Brígida PIBeira 
. , Melchora Diez 
D Juan Alvarez Suárez 
Sres. Canales y Hnos 
D. Miguel M&cías 
. . Viaecta Yáftez 
. . Sf.btistíiin M acias 
ü n donante 
D. Antonio Pérez 
TI? Justa Anuarbe 
D. Antonio Romero 
. . Ildefonso Benito Blanco . . 
. . Barios Betanoourt 
D ? Anastasia Fonseca 
D Pablo Peral 
. . José Franelsno G ó m e z . . . . 
. . Narciso Martínez Crespo.. 
. . José Juliá 
. . Ramón Rodríguez 
^ Bernardo García 
Una seGora caritativa 
D. Vicente Suárez 
. . Mariín Pérez 
Dr. D . Antonio G. del Val le . . 
D Miguel Carrera 
D * Carmen Teuma 
Sres Amada y Pérez 



































































B( ernardo Tuero. 
Sebastián Suárez 
Francisco Rabentós . . 
Juan Miró y Miró 
Antonio Balselro 
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Habana, 7 de octubre da 1891. 
Barrio, Andrés Cubría. 
- E l Alcalde de 
Serflcío Meteorológico de Startna 
de las ÁntUlAü. 
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MM i l I M S H S I i L 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C R E T A R L A . 
Por mandato del Sr. Presidente se hace 
conocer á los señores asociados quo será 
requieito indispensable para poder frecuen-
tar los salones de esto Centro, á contar des-
de el dia Io de enero próximo, presentar el 
recibo del mes actual, pues on ese dia darán 
comienzo las sesiones del Club de Ajedrez 
y del Gran Match, entro los Sres. Steinitz 
y Tchigorin. 
Habana, 28 de diciembre de 1891—El 
Socrotario, Francisco Santa Eulalia. 
C 1825 P 8a-28 8d-29 
PLATA ESPAÑOLA 
POR ORO. 
Los señores Gómez y 
Sobrinos, Muralla n. 59, 
cambian á la par en to-
das cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
O r O . OÍ769 P IS-D 
C K R A X i T D E i S R 3 3 F O I U V E A S 
con motivo de estar próximos á dar mayor amplitud á nuestro gran establecimiento de JOYERIA, RELOJERIA Y OBJETOS 
DE ARTE, L-A. A C A C I A . 
Hacemos presente á todas las familias, que durante las P A S C U A S y A f i r o K T X J E V O , hemos determi-
nado liacer srandes descuentos. 
Del GRAN SURTIDO DB JOYERIA 7 OBJETOS DE ARTE, nuestra casa es hace años modelo de buen gusto. 
CORES Y HERMANO, JLA ACACIA, SAN RAPARE NUM. 12. 
G1682 7 alt 1-D 
COEADEUSPBMimS 
L a efeot&a sin oporadóa j sin okariítanLsmo jan 
los caeos posibles ) E l Gran Braguero Patente O l -
ralt garantizando oii buen éxito para siempre y IU 
re alo al aloance de todos.—Diferentes sistemas, pro-
uoto» de la casa, muy baratos y por medida.—Sus-
Sensorloi de Boca, de venta aquí.—Gabinete reserra-o para consultas gratis.—Se va & domicilio. 
Nueva Fábrica Especial de Bragueros. 
36, OReilly 36, entre Cuba y Aguiar. 
15774 P 8-23 
Y 
se han trasladado á 
Mercaderes niím 82 
frente al café "Nuevo Mundo." 
L I Q U I D A C I O N D E B R I L L A N T E S . 
I L d'RM ALMACEN D i J O Y E I A D£ l A L 0 1 0 S i LIQUIDA. 
$500,000 en alhajas de brillantes y oro de 18 quilates, úl-
tima novedad, se realizan. 15 por 100 se descuenta desde hoy, por 
todas las ventas al contado. 
5 3 , O O ^ F O S T B I L ^ L , 5 3 -
IB * ^ C 1808 4a-33 4d-2i 
(! 1789 ISar-ai 15d-22D 
CRONICA KEI i lOIOSA. 
D I A ' i» D E D I C I E M B I U B . 
Kl Circular está un Guadalupe, 
Santo Tomás Castuaríense, oDispo y mártir. 
£1 trániiit} de Santo Tomás, obispo y mártir, en 
Cantor'.er/, al cual por defender la Justicia y la in-
munidad oolesiástica, dieron muerte unos impíos fa-
cinerosos eu su mi-111:1 Iglesia, 
F I E S T A S E L ÍUIÉItCOLK''. 
niSAit 9úLBMirBt>.—¿tu la Catedral Ib . e 'JVruU. á 
las 8 f MI 1H« demás igioslas las de postnmlire. 
CoBri. MAJIU..-—Dia 29 de diciembre.—Coirea -
ponde vUttar A Nuestra Sefiora del Monserrate en su 
iglesia. 
E n la iglesia de Jesús del Monte se celebrará el dia 
IV de enero, á las 8 de la mafiAui, la fiesta que anual-
mente so tributa al Buen Pastor, oí Sagrado Corazón 
de Jesús y á Nuestra Señora del Sagrada Corazón. 
Ocupará la Sagrada Cátedra un P. Carmelita. 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
C O K A Z O N D E J E S U S . 
E l viorues IV del entrante, á las cobo de la mafia-
ua, tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado 
Corazón de Jesús, coa misa solemne y exposición de 
S. D. M. Se repartirán los potrono» de alio. E l Sr. 
Cura Párrooo y la Sra Camarera invitan á los ber 
manoa y demás fieles para tu asistencia.—La Cama-
rera, M'.1 del Soiario Brache, viuda de Sellén. 
15981 4-29 
J B S i 
IGLESIA RE RELEN. 
E l dia 81 del corriente se celebrará la fiesta en ao-
o'ón de gracias por los beneficios recibidos durante 
el alio que acaba, A las seis y media de la tarde se 
rezará el santo rosario y á continuación se cantará á 
orquesta el Te-Deum; el sermón está á cargo del K. 
P. Rovo de la Compafiía de Jesús. 
E l ata 1? de enero, 'fiesta titular de la Campafiía 
da Jteút, ae cantará i las ocho de la matlaua la misa 
á toda orquesta y predicará D, Agustín üritn, taeer-
d.te de la Misión. 
Todoi los fíeles que, confesando y comulgando vi-
sitaren asta iglesia, regando á Dios por las InteHolo-
nes delSomauo Pontifico, ganan indulgencia plenaria. 
A, M. D . G, 
1K997 íl-39 
f 
E . P . D. 
D. AUTONIO LLORENTE 
7 DEBEAUMOND, 
Profesor de Escuela de 1? clase del Cuerpo de 
Veterinaria Militar, Hub-Inspeetor retira-
i do del mismo ea esta Isla y Socio de núme-
ro de la Real Academia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales de esta capital. 
H A F A L L E C I D O 
EN BADAJOZ E L DÍA 80 DE NOVTBMBRB 
PROXIMO PASADO. 
Los qne snecriben, su» hijos, eapli-
oan á todas las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su alma á 
Dios, favor qne agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 28 do diolembre de 1891. 
Ricardo, Avelino y Antonio Llórente y Gar-
15999 1-38 
Sí? • SEN »>< 
g: : 1 
p t-> <P C3 M O Q M ¡g 
NOCHE BUENA, 
Llegó la época de excesos gastronómicos y es Indispensable el precaverse de INDIGESTIONES y otraa enfermedadea, 
por el estilo tomando el VINO DE PAPAY1NA DE GANDUL, Eu ninguna casa de familia debe faltar nunca el VINO DE 
PAPAYINA DE GANDUL, y menos en NOCHE BUENA y PASCUAS. Es el VINO PAPAYINA de Gandul un oxcelonte 
medicamento para las dispepsias, gastralgias, digestiones lentas y difíciles, vómitos do las embarazadas y nifios, diarreas do 
los tísicos, &o,, Sea. 
C 1793 8-22 
Farroqnia de Monserrate. 
S A G R A D O C O R A Z O N D B J E S U S , 8TO. N I Ñ O 
D E A T O C H A , 
E l Jueves 33 del actual, á las ocho y media do la 
mafiana, se celebrará misa solemne eu acción de gra-
cias por los beneficios recibidos darante el uflo á J e -
sús, María y Josó, & la oonolusión se dará la bendi-
ción con la Divina Majestad y se hará el rezo de des-
pedida del año. Ellviernes 1? á las ooho y media, es 
la tiesta dedicada el Santo Niño do Atocha, unida al 
Sagrado Coratón do Jesús para más solemnidad, con 
cuyo motivo se expondrá la Divina Mujustad, y habrá 
sermón por el Sr, Pbro, D, Estébau Calonge, quedará 
expuesta como de costumbre la Divina Majestad 
J O r i . 
hasta las cinco de la tarde que será la solemne reser 
va, habrá misa <<e 10 y de 12 y trlsagio después de la 
última; al final de la misa mayor y de 12 se renartirán 
los Santos Patronos á los lióles, según costumbre. E l 
Sr. Cura Párroco y Camareras que suscriben invitan 
á los fieles á los cultos Indicadoo.—Micaela Sedaño de 
Mouteverde.—Laura Mendive de Prieto. 
1589t 4-27 
M I G A D O S . 
H E R P E S . 
Se curan ea ouaJ^uior sitio que so presenten 
| usando L A L O C I O N Antlherpétioa del Dr. 
i Montes, d«Baparece en los primeros momentos 
| la ploasón, quedando dospuós la piel eomnleta-
surada. L a L O C I O N Montea quita los 
uspiniílas, manchas j empeines do la oa-
¡ KI, dando al rostro tártara j buen color al poco 
tiempo da asarla. L a L O C I O N está perfumada 
y es suptrior al unía de quina para quitar 1A 
caspa, evitando asi la calda del oaoelle. 
Pídase en tedas laa botloaa, j droguerías de 
Sarrá, Lobó, Johnson, Amparo. 
15969 6-28 
s s a s 
CRISTO 31. 
TELEFONO N. 709. 
15941 la-28 3d-29 
ASOCIACION 
del gremio de talleres de lavado. 
SBOBBtJkBfA. 
Per orden del Sr. Presidente cito á todas los aso-
ciados para la Junta general extraordinaria que ha 
da celebrarse el día 29 del corriente en el local que 
oaupa la Seoretaría, Salud número 7, á las siete de la 
noobe. 
Habana, diciembre26 de 1891,—El Secretario, A . 
Muñoz. C 1822 2a-26 2d-V!7 
Asociación de Dependientes del 
Comercio deía Habana. 
S e c c i ó n de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
De orlen de1 Sr. Presidente de esta Sección se sa-
can á pública licitación los sumiaistros de carne, 
aves, huevos y lache quo le han de necesitar durante 
el año 1892, on la casa de talud L a Pnr í s ima Con-
cepción. 
E l pliego ds condiciones se halla de manifiesto en 
el local de Secretaría todos loa días de 8 de la mafia-
na á 9 de la noche. 
Las proposiciones ol sábado 2 da enero á laa ocho 
de la noche en el local expresado, á la comisión do 
refacciones qua estará presidida por el Sr, Presidente 
de la Sección. 




están para la Noche Buena los suuoritores dal rúmero 
PREMIADO EN $100,000 
suscrito y vtndldo en L A I N T E G R I D A D , San Mi 
guel j Campanario, por González del Rio, 
15842 6a-23 4d-24 
Sorteo niím, 1389. 
1 2 0 5 2 
premiado en $100,000 
VenMdo medio billete por la Administración de 
Loterías n, 3fv, de Valero Berohe, Obispo entre Ber 
' naza y Monserrate, al lado del café. 
15843 8a 23 81-21 
VINO C O R D I A L 
C E R E B R I N A C O M P U E S T O . 
PREPARADO POR 
U L U I C I , _ a ü I M I € 0 . 
"El vigorizante más poderoso y el reconstitnyente más rápido." 
El méiito de este excelente remedio depende de la feliz combioaoirtn de sus ic-
gredientes, asi siendo estos conocidos como igualmente su acción medicinal, filcll 
es comprender el valor curativo de esta preparación, do ahí que pueda ser usado 
con toda confianza por el paciente v estar seguro de obtener lasalod perdida, bas 
tando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resultado á continuar 
usándolo basta la curación final. 
Los componentes de este remedio son: 
CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICÉRICO, « u s t a u c i a B fosfóricas natura-
les extraídas de i a masa cerebral y módnla espinal do vaca, que poséan un poder 
a'imentioio completo sobre ol cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales do-
vcelve ]aparte fosforada que se pierdo lentamente por las enfermedades, comuni-
cando enérgica vitalidad á el organismo, regenerando vislblemtnt© á el enfermo 
on p^cos días y completando la nutrición cuando es tardía 6 lenta. 
KOLA, nuez africana rica en Cajeina y Teobromina, reúno las propiedades 
nervinas del Cafo á las alimenticias del Cacao, recomendada por los módicos más 
eminentes como tónica desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nu-
tre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el ser un «specífleo para 
combatir la embriaguez y el hábito por los licores 
COCA del Perá, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime 
fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del cuerpo; 
produce especial vigor y devuelvo el nueQo á los quo padecen de insomnio por de-
bilidad nerviosa. 
JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, constituye un poderoso alimento rico en 
poptonas asimilables, contiene on forma soluble todos loa principios nutritivos de 
la cama fresca, de ahí su poder alimonlicío sobre inválidos, dlspóptlcos y conva-
losolentes 
ALBÜMINATO DE HIERRO Y MANGANESO, se absorve completamente 
sin producir Irritación intestinal, y devuelve al liquido sanguíneo au poder regene-
rador do la vida. 
DAMIANA: planta indígena de México, qne ha alcanzado gran boga por sus 
efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, do loa ingredientes descritos, bajo la forma de un vino agra-
dable, constituye el remedio en cuestión, á la vez el más poderoso tónico vltaliza-
dor del cuerpo humano. 
CURA LA DEBILIDAD NERVIOSA en todas sus manifestaciones: melanco-
lía—tristeza—depresión física y mental—pérdida de memoria-decaimiento -inca-
pacidad para estudios y negocios—pérdida de la energía y del vigor sexual—pér-
didas seminales—flojos crónicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—asma ner-
viosa—palpitación del corazón—neuralgias—falta de sangre y trastornos en la 
menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y beiófleo su efecto en la tisis, broqultis crónica, onüaquecimlon-
to por falta de nutrición, vértigos, desmayos, estados dlspóplicos crónicos, dia-
rreas crónicas y siempre que esté Indicado hacer uso de un reconstituyente rápido 
ó Inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: UN PESO PLATA el frasco. 
Se vende en las Droguerías y en el Depósito: Botica 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana. 
TODOS los trojes (liases) que antes se hacían A Ü5, 80 y 40$, se cobran ahora ft $20 M. 
TODOS los qne antes se cobraban A 40, r>0, y 00$, do casimir do lana y serta, vícnGa 
y armonr negro y panto azul, so liaceu A 83$ papel. 
Hay ropas do abrigo do tortiw clases y se hace por medida y ou 24 horas si es necesario. 
TOOOS los oncargos de esta casa salea A la porreccltfa y so outrogarAu cuando se ofre-
ce A satisfacción, garantizando todos naesti-os trabajos con devolver su Importe sino qne-
daii como se haya convenido. 
Esta casa jnstillca en todo el nombre que lleva. 
Más barato qne todos, yo; J . OAU€1 A, Sau Rafael H6, contiguo á Oaliano. 
A l m a c é n da novedades. I S a s t r e r í a y Camloaxln. 
ü 1087 a y d l - D 
O H n E f V B l Z L A . 
W e s t f a l i a 
LA MAB AGRADABLE, 
LA MAS UAKATA Y LA MAS SALUDABLE. 
Se vende por 
L A N G E Y L E O N H A R D T , 
SAN IGNACIO 38, 
APARTADO 68. —HABANA.— T E L E F O N O 349. 
C 579 15S-22A 
¡=gHI 
SEMILLAS FRESCA 
De flores y hortalizai se encuentra en eite estableolmlentu au variado surtido de flores, plantos y espigas. 
E n objetos de adornos hay un surtido de oeatos para llores, Jardineras rústicas de pié y áe colgar, porta-
bouquets de todas ciases, formas y colores, corona?, i iras, arpas, palomas, cajonus rftstiaos y de mócateos. 
JARDIN Y MUSEO ESTATUARIO. 
Se halla situado en la misma casa un museo estatuarlo que se hace cargo de todo trabajo de yeso y en 61 
se enouentra ana colección may variada de estatuas, macetas, pedestales, florones y toda clase de adornos pa-
ra salónos y fachadas. So hace cargo esta cosa del decorado de salones para reuniones y hechura de lardtnes. 
"LA MAGNOLIA," SAN RAFAEL 24. 
C 1050 alt 13-29 Nv 
$ 1 0 0 , 0 0 0 $ 
SORTEO DB NOCHEBUENA. 
1 2 0 5 2 
PREMIADO EN $100,001) 
vendido parte en la peletería E L P A S E O , übispo 
esquina á Aguiar. C 17i3 41-23 4(1-24 
SOLUCION 
POLI-DIGESTIVA 
D E U L R I C I (I 
M A D R I D 
Diciembre 33 de 1891. 

















































































































































frente al cafe "Nuevo Mundo", 
C 1815 1)5-21 A5-24 
A I I J I G I O S . 
FIPDEPEPTOIA 
PBEPAKAUO I'OU E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de sn peso de 
carne de vaca digerida y aBimiiablo 
Inmediatamente. Proparado con vino 
superior importado díroot amenté pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito | 
y de una pureza intaobablea, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos noceoarios para 
reponer sus pérdidas. 
IndispensaDle á todos loa que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
AI por mayor; 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 58, 
Y en todas las boticas. 
O n. 1678 1-D 
A B A S E D E 
Pepsina, Fapayina, Fancreatina 
y Mal ti na. 
Este moderno proparado, único en su clase, 
reúne todos los fermentos digestivos en canti-
dad precisa para la digestión uompleta del ali-
mento diario, y constituye el M E J O R K K M E -
D I O para los enfermedades del E S T O M A G O 
6 I N T E S T I N A L E S . 
L a acción saludable de este preparado y su 
composición misma, permite sea usado tanto 
por ol enfermo como por el Individuo sano, cu-
rando al primero y haciendo fácil y completa 
la digestión al segando. 
E l exqahito sabor de esto elixir permite quo 
pueda ser tomado con verdadero agrado y su 
rftpido efecto curativo observado desdo las pri-
meras dosis, acredita la bondad de tan útil pro-
ducto. 
Su nomposiolón es la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamente pura). 
P A P A Y I N A al máximum de actividad ó sea 
la r.\rA voTINA llamada pepsina vegetal ex-
traída del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotados de un poder digesti-
vo de 1,500 veces, están destinados á digerir 
las carnes y materias albuminosas qne se co-
men diariamente, transformándolas ün peplo-
nas asimilables 
P A N C B I i T I N A digiere las grasss convir-
tléndoios en productos aptos para la absorción, 
M A L T I N A ó IMASTAHA de Malta que cam-
bia los productos harinosos ó fecalentos en 
cuerpos azucarados de fácil asimilación. 
E l uso de esta excelente preparación os iu-
disoensable pura la curación de D I S P E P S I A S , 
P E R D I D A D E L A P E T I T O . D I G E S T I O -
N E S lentas y penosas, G A S E S , E K U P T O S 
ácidos, D I A U U E A S , G A S T R I T I S , G A S -
T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S de las 
embarazadas, y para las personas que padecen 
del E S T O M A G O por defecto do masticación 
do los alimentos á consecaenoia de mala denta-
dura v siempre que se hagan comidas abun-
dantes; en este caso la digestión se realizará 
rápida, sin fatigar ol estómago en tan pernicio-
so esfuerzo. 
t'm-lo cu la Habana: $1 oro el frasco 
Depósito: Dotíca do Han «Carlos 
San Miguel 108. Habana. 
(! 1688 alt 18-2 D 
Am\CIOS DliLOM KSTAPOS-UNIIIOM. 
E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL,ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
C O N S E J O A LAS M A D R E S » 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debo usarse eiompre pam l a dent ic ión eq 
«os niñón. Ablandii IUM oiicias, alivia los dolo* 
ron, mima ni ntHo, cnrae l cólico ventoso y «e 
t¿ neior rumecUo para las dlarreao. 
Este grabado representa una nina pidiendo lat 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y COCA 
( C O C A - I R O N ) de ^ X J J L S J B J X T . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re< 
cobrar y vigorizar la talud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la Debilidad Nerviosa, Debilidad 
Sexual y la Impotencia. 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores da 
Cabeza, Clorosis j Leucorrea. 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Botlcw 
en pomos de 50 pildoras. Tomadlas y os convencereis. 
FKSPAKADAS FOE Xh 
iá«a^iMi¡a^iíiWiifiiiiiirí 
Las oLntat alcarizau hoy una gran boga 
se llevan de todo* los anohos y so colocon 
de todaa lae re añoras: hay expuestas en oa 
sa de las mejores modistas, preciosas capo 
tas de teatro, todas formndas de bncleolílos 
de cinta oumamonce estrecha. 
• 
\m * 
Los adornos de las mangas ee van pasan 
do al caello de loa trajos: ne llevan los cuo-
llos altos y reotos, más que los Médlcls, que 
este invierno agotaron todo su favor; y al 
borde de estos cuellos altos se lleva ahora 
una tira de piel, de pluma ó de castor, 
bien una gola de puntillas negras y rizadas, 
Para sociedad ss llevan de nuevo aquellas 
cintas que ceñían la garganta como un co 
llar y caían después de enlazadas por de 
trás hasta el borde de la falda: en lugar del 
laso sencillo ee les pone ahora doble y se 
dejan largos los cabos, aunque no tanto 
como antes. 
E l beá se lleva mucho también, así de 
piel como do pluma: los mis de moda están 
hechos de buoleclUos de cinta de raso; pero 
estos sólo convienen á las señoras delgadas 
y de cuello largo, porque abultan mucho. 
Los trajas do paseo y de visitas de con 
fianza—pues no se hacen otras—son de co-
lor obscuros, y relativamente modestos en 
la hechura: las telas son el paño, los tejidos 
afelpados, ó el terciopelo de lana: la parte 
inferior de estas faldas se adornan con dos 
filas de pasamanería rizada, quo sólo tiene 
dos centímetros de auoho: el eorpiño con 
solapas se abre sobre un peso de paño fino 
de color claro, ya sea maíz, verde, azufre, 
etc., bordado con seda con abalorio menudo 
6 con ambas cosas mezclados: una gola de 
crespón del mismo color que el peto, termi-
na el eorpiño: el mismo adorno al borde de 
las mangas que ee llevan cada dia más lar-
gas: la forma y loa adornos que quedan des-
critos, se emplean en todos los trajes de 
matices obscuros: algunos en vez de eorpi-
ño llevan una levita rusa, que llega sólo á 
la rodilla, y que se guarnece en tiras de as-
tracán 6 de piel más obscura que la tola del 
vetide: generalmente so hacen para cada 
traje ¡as dos cosas: la levita para llevarla 
como abrigo; el eorpiño para visitafl de no-
che, recopoíón, ó para asistir á esos teatri-
tos por horas, donde se va con un traje de 
pocas pretensionesi no es de buen gasto 
vestirse mucho para los teatros por horas. 
En los de Importancia se ve mucho paño 
blanco, crema, azufre y rosa pálida: las jo-
vencltas llevan mucho merino blanco: el 
f>eluche vuelve este invierno al estadio de a moda, pero mejorado porque forma aguas 
como el moaré, y en blanco es elegantísimo, 
y resultan de él trajes de noche de un lujo 
extraordinario; estos trajea que se pueden 
llamar de gala, son propios para las noches 
del primer turco del Real, 6 para las recep-
ciones de Palacio: los pocos que se han he-
cho se han adornado con raso blanco liso: 
dos ó tres se han hecho para otras tantas 
opulentas novias, y son de lo más lujoso 
que puede imaginarse, y de una elegancia 
«in rival. 
£1 color que nuestras madres llamaban 
de pasa Oorinto, se llama hoy "de palo san-
to" 6 de "madera de rosa": este matiz está 
en muy favor para el terciopelo, y en este 
rico tegido resulta admirable: es un café 
con reflejos rosados, que está pidiendo por 
adornos encajes antiguos, de ese color cre-
ma que responde de su alto precio, y de 
Sue su patria ha sido la rica é industriosa landts: he tenido ocasión de ver un traje 
del mencionado terciopelo, guarnecido de 
encajes de Braja, color de marfil: dicho 
tr^je ha salido de los talleres de Mr. Au-
gusto Besanzor, el Worth de Madrid, el 
Sao por la hechura lisa de un traje de paño, eva 25 pesos. 
E l vestido da terciopelo de que me voy 
ocupando es de forma princesa con delan-
tal de raso gris-plata, bordado en forma de 
pirámides: un encaje bastante ancho ser-
pentea al derredor del escote que guarnece 
y forma una manga-hombrera, levantada 
Sor un ramo de rosas: otro encaje encua-ra los dos lados del delantal. 
Otro traje precioso para recibir de noche, 
es de seda color crema, con rayitas azules 
sumamente finas; la falda lisa, lleva en su 
parte superior dos paniers: el cuerpo está 
escotado con una gracia Infinita: la manga 
hueca y corta, termina en una blonda blan-
ca. 
E n fin, y aunque sea volviendo de nuevo 
& loa trajes de calle, no debo pasar en si-
lencio el elegantísimo de estilo ruso, tam-
bién de forma princesa, liso de espalda y 
abrochado an poco cruzado de derecha á 
izquierda: el borde inferior de este vestido 
está guarnecido con una estrecha tira de 
piel que sube por el borde de la abertura, y 
ae cierra con corchetes invisibles: piel a-
d ornando el cuello Médiols, y la parte infe-
rior de las mangas: gorra del paño del ves 
tido guarnecida al borde con una tira de 
piel. Manguito para abrigar las manos, de 
paño guarneoido de piel. 
Este traje tiene un carácter moscovita, 
muy pronunciado, y que es hoy el colmo de 
la elegancia: por esta razón no puede sus-
tituirse la gorra con ningún sombrero. 
Hablemos un poco trajes infantiles. L a 
gran novedad para niños de siete á diez 
años, ea el abrigo llamado "capote militar": 
es de paño fino color café y lleva on la parte 
inferior una abertura como la de los capotes 
de los oficiales de ejército: todo el vuelo 
está recogido on la parte inferior de la es 
palda con una pata abrochada en los extre-
mos con dos botones dorados: polainas al-
tas negras abrochadas hasta la rodilla, el 
capote lleva una esclavina redonda que se 
pone 6 se quita á voluntad y un cuello vuel-
to: capote y esclavina están forrados de 
tartán escocés de colores vivos: gorra de 
paño adornada de galón de oro y con una 
pequeña visera: guantes obscuros ó grises. 
E n Grcianabaco*. 
En la noche.4ei sábado tuvo couoolmlen 
to el celador de policía del barrio de Corral 
Falso, en Guanabacoa, de que un niño ve 
ciño de ¡a callo do Luz n? 39, había sufrido 
quemaduras de pronóstico graves. Conati 
tuido el funcionarlo de referencia on la casa 
citada, fué informado de que el citado me 
ñor lo era Julián Hernández, y que las que 
maduras las sufrid al caerle encima un po-
co de agua hirviendo que estaba puesta en 
uu jarro en un fogón en medio de una ha 
bitaoión. 
E l médico municipal le prestó los prime 
ros auxilios y el Sr. Juez se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
Hobo. 
En la bodega de la calle del Prado nú-
mero 51, se ha perpetrado un robo oonsis 
tente en dinero y prendas. Han sido déte 
nidos dos individuos, para la eídaración 
del hecho. 
Dotenldo. 
En el barrio de Dragones fué detenido un 
individuo blanco por habérsele ocupado un 
caballo que faé robado en el paradero de 
Concha, donde lo había dejado amarrado 
D. Edelmiro López. 
Es ta fas . 
A D. Juan de Dios Guerra, vendedor am-
bulante, unindivldco blanco le estafó cier-
ta cantidad de dinero y uu guanajo, valién-
dose para ello de un billete del Banco Es-
pañol de 25 pesos que resultó falso. 
E l autor de la estafa lo es un sujeto co-
nocido por Chco, que ha sido detenido. 
—Al dueño do la dulcería L a Alianza, 
uu moreno vendedor de la casa, le estafó 
un tablero con dulces por valor de 14 pesos, 
habiéndole devuelto vacío aquel con un in-
dividuo blanco. 
-Una pareja de Orden Público detuvo á 
un individuo blanco, acusado por un de-
pendiente del establecimiento situado en la 
calle de Biela números 101 y 103, de haber 
estafado varios objetos con vales falsos. 
P o l i c í a Munic ipal . 
E l guardia n? 191 y un lanchero extraje 
ron de las aguas de la bahía á un individao 
que ee cayó al mar en la tarde del domin-
go, de uno do los vaporea que hacen viajes 
de la Eabana á Regla. E l guardia acompa 
ñ6 después al individuo hasta su domici-
lio. 
— E l día 27 taviaron Ingreso en el Cuar-
tel Municipal, por orden de los Jueces de 
esta capital, para cumplir arresto en de-
fecto de pago de multas, 4 hombres y una 
mujer. 
SUCESOS D E L DIA, 
Sa io ld io . 
Poco después de las seis de la tarde del 
domingo, se presentó en la celaduría del 
barrio de San Nicolás, el encargado de la 
casa n? 110 de la calle del Rayo, participan-
do, que en aquellos momentos un inquilino 
de la referida finca so habia suicidado dis-
parándose un tiro de revólver. Al consti-
tuirse el expresado funcionario en el lu-
gar indicado encontró que en una habita-
ción interior y en medio de un gran charco 
de sangre ee hallaba tendido un Indivi-
duo al parecer blanco, hallándose á poca 
distancia de él un revólver sistema vizcaí-
no, y una carta dirigida al Sr. Juez de 
Gaardia-
E l suicida resultó nombrarse D. Jnan de 
la Cruz Valdés, mecánico y de 24 años de 
edad. 
E n la carta ocupada hacía presente al 
Sr. Juez que no se culpase á nadie de su 
muerte-
De los Informes adquiridos por la policía 
respecto de este Individuo, solo se sabe que 
desde hace tiempo venia diciendo que el 
viviría únicamente hasta los 24 años, cuya 
edad cumplió el mes próximo pasado 
Al constituirse el Sr. Juez de Guardia en 
el lugar del Buceso, y después de iniciadas 
las primeras dillgenoiaa sumarias, dispuso 
que el cadáver de Valdés, fuese remitido 
al Necrocomio, donde en la mañana de hoy 
se le hizo la autopsia. 
D i s p a r o s y berldos . 
E n la noche del domingo, al ir el asiático 
Norberto Achan á llevarle unos dulces 
una botella de cerveza á una comadre, que 
vive en la calle de Luz, fué herido por un 
disparo de revólver que le hizo un pardo 
desconocido. A la detonación del disparo 
acudieron el celador del barrio de Santa 
Teresa y el vigilante gubernativo número 
165, quienes Derslgnleron al agresor hasta 
frente al Real Arsenal, donde fué detenido 
por una pareja de Orden Público. Al de 
tenido se le ocupó un cuchillo de punta. 
L a herida que presenta el asiático Ñor 
barto, fué calificada de pronóstico leve, por 
el médico de la Estación Sanitaria. 
E l agresor faé remitido al juzgado de 
guardia. 
Q u e m a d u r a » . 
Alas nueve de la ncohe del sábado una 
pareja do Orden Público presentó en la Es 
tación Sanitaria de los Bomberos Municlpa 
les á D. Nicolás Martínez, empleado del pa 
radero de Villanueva, por haber sufrido va-
rias quemaduras graves con aguarrás en am 
boa brazos. 
S u r t o de dinero. 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría del barrio de Santa Clara al 
tripulante de una goleta americana surta en 
bahía, y á un individuo blanco, por quejarse 
aquel de que al transitar por la calle del Sol 
entre las de Cuba j Aguiar. el último le ha-
bía hurtado varias monedas en plata. E l 
acusado como Igualmente otro sujeto que 
le acompañaba: fueron remitidos al Juzga-
do de Guardia. 
R e y e r t a y h e r i d a s . 
En el barrio Aljovin, en Batabanó, los 
morenos Feliciano y Alberto Pedros© tuvie-
ron una reyerta con el de su clase Jacinto 
Guerra, resultando heridos el primero y el 
último. E l estado del Feliciano es grave, 
habiendo necesidad de amputarle tres de-1 
dos de la mano derecha. Dichos morenos I 
/ueroD detenidos y puestos á disposición del I 
O - A C E T I L i L A S . 
TBATRODB TACÓN.—La ópera Los F u 
rítanos, cantada la noche del sábado en el 
gran coliseo de la araña por la compañía 
lírica do Sieni, proporcionó un triunfo y una 
ovación á la Sra. Mussíani, ya muy conoci-
da y apreciada de nuestro público. Tuvo 
que repetir, á instancias de esto, algunas 
de las principales partes de su interesante 
papel. De loa demás artistas nada quere-
mos decir por hoy. 
L a representación de L a Sonámbula, a-
nunciada para el domingo, fuó suspendida 
á causa de haberse enfermado uno de los 
artistas que debían tomar-parte en ella. 
Para hoy, martes, se ha dispuesto en el 
propio coliseo una nueva audición de Qui-
Uermo Téll, como sexta función de abono. 
PÉRDIDA. — Llamamos la atención de 
nuestros lectores hacia nn anuncio que apa-
rece ee la sección correspcñidlente, relativo 
á la pérdida de 89 centenes y otras mone-
das. Pertenecen á un padre de familia, al 
que se le dispensará un grandísimo favor 
devolviéndole esa cantidad. 
BIEN VENIDA.—Se la damos muy afec-
tuosamente á nuestro antiguo amigo señor 
D. Santos Rodríguez Valdés, que acaba de 
llegar de la Península en el vapor Ciuiad 
de Santander. 
Santos es el mismo de siempre, y al volver 
á estas playas después de tres años de au-
sencia, nos encarga saludemos en su nombre 
ásus infinitas amistades. Cumplimos, pues, 
este encargo con el mayor gusto y desea-
mos al buen amigo que en sus estableci-
mientos L a Filosofía y L a Física Moderna 
recoja los laureles de su Iniciativa y espíri-
tu mercantiijen los proyectos de competen-
cia que con sus estimados colegas, (á los 
cuales también saluda), dará pronto á co 
nocer á su querido público de la Habana. 
LA SUCESIÓN DB MBMSONIBB.—El He-
rald de Nueva York publica el siguiente 
telegrama que le dirigen de París: 
"Una gran novedad causará muchísima 
sensación así en los salones como en los ta-
lleres de los pintores: la exposición general 
de las obras de Melssonier no se efectuará 
ya. L a viuda del genial pintor y su hijo 
acudirán á los tribunales; pues la primera 
quiere vender Inmediatamente todos los 
cuadros que se han encontrado en el taller 
del artista. Su Wjo, por lo contrario, quie-
re dar todo el brillo posible á las obras del 
pintor y ha ofrecido pagar á la viuda el 
precio que fije la estimación. Toda Inteli-
gencia se ha hecho imposible, y el proceso 
comenzará, sin que se expongan los cua-
dros de Melssonier," 
TEATRO DE ALBISTT.—Dos representacio-
nes se han efectuado en este coliseo, de la 
magnífica zarzuela en tres actos y ocho 
cuadros, de Ramos Cerrión, Aza y Chapí, 
E l Bey que Rabió, y dos llenos colosales ha 
obtenido la Empresa del referido coliseo, que 
recobra con esa producción toda su antigua 
y bien ganada popularidad. Y bien me-
rece ese resultado la Emprosa que para 
montar semejante obra ha empleado algu 
nos miles de pesos y perdido semanas y se-
manas en ensayos y preparaciones para que 
el éxito correspondiera á los sacrificios. 
Libro agradable y entretenido, exhube-
rancla de chistes, argumento original, mú 
sica deliciosa, riqueza de trajes, lujo de de-
coraciones, todo se une en E l Rey que Ra-
bió para entretener al público. 
Del mérito de la obra y de BU desempeño 
nos ocuparemos en otro número. Esta no-
che se representa por tercera voz on el mis-
mo coliseo E l Rey que Rabió. Es función 
corrida. 
CtriíSTIÓN DB GALANTERÍA.-Algunas 
distinguidas señoras que viajan á menudo 
por el ferrocarril de la Bahía se quejan de 
que en los coches de primera clase son no 
pocos los pasajeros que fuman tabacos ó 
cigarrillos, llenando de humo los citados 
vehículos, cuando estos van completamen-
te cerradoB, bien por causa de lluvia, 6 ya 
por evitar la corriente del aire fuerte que á 
veces sopla. Entonces la atmósfera que se 
siente en el interior de esos mismos cochee 
es insoportable y produce molestias al bello 
sexo, sobre todo, que es refractario al ta-
baco. 
Las citadas señoras apelan por nuestro 
conducto á la galantería de los viajeros de 
esa línea, para que les eviten la expresada 
incomodidad. ¿Cómo negarlo cuando lo pi-
den labios de rosal 
PARA AÑO NUEVO.—Los hermanos Co-
res, los apreciableo dueños de L a Acacia, 
San Rafael 12, saben siempre prepararse á 
tiempo para servir á sus numerosos favore-
cedores."" Prueba de ello es que, con motivo 
de la festividad del Año Nuevo, han surti-
do su magnífico establecimiento con pren 
das preciosas y artículos de fantasía pro 
píos para regalos en ese próximo día. Gus-
to da ver cómo está L a Acacia repleta de 
novedades, primorosas. 
Aconsejamos á nuestros lectores hagan 
una visita á tan acreditada joyería. 
TEATRO DE PAIRET.—Para esta noche 
anuncia la compañía italiana del Sr. Fran-
ceschini su última función del presente 
abono, con la opereta denominada Una 
Notte Fatale. Se dos dice quo es una obra 
muy interesante. 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—Dos nú-
meros, el 517 y el 518, á cual más intere-
sante, de tan amena como instructiva pu-
blicación barcelonesa, ha traído el último 
vapor-correo de la Península. Sus grabados 
son inmejorables. Su texto es de lo más es 
cogido que darse puede. 
Les acompaña el 207 de E l Salón de la 
Moda con un precioso figurín Iluminado, 
una gran hoja de patrones y multitud de 
lindos modelos Intercalados en el texto. 
L a agencia de ambos periódicos ilustra 
dos está á cargo en la Habana del señor 
Artiaga, Neptuno 8. 
Hemos recibido el nuevo prospecto pa 
ra 1892 de las mismas publicaciones y de la 
Biblioteca Universal. Pronto trataremos de 
él. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA. —He aquí 
el programa de la función de hoy, martes, 
en dicho coliseo: 
A las ocho.—Los Efectos de las Perras — 
Baile. 
A las nuever—Travesuras de un Gallego 
Baile. 
A las diez.—Dos Tronados.—B&ile. 
LA CORRESPONDENCIA MILITAR—De 
la representación de este apreciable colega 
madrileño se ha hecho cargo en la Habana 
el Sr. D. Antonio Valdés Regato, el que 
reciba órdenes por el correo, apartado 309 
MASCAGNI.—El renombrado autor de la 
CavaUería Rusticana se halla actualmente 
en París dirigiendo los ensayos de dicha 
ópera, que muy pronto debe representarse 
en aaueila capital. 
PREGUNTAS T RESPUESTAS.—Una seño 
rita hacía las siguientes tres preguntas á 
los caballeree: 
¿Qué soy? 
¿Qoé me eobra? 
¿Qué me faltaf 
A 2a pregoate ¿qqé eoy?—le contestó un 
solterón muy eplgrarnátlcp: Goquela; á la 
pregunta jqnó me sobvaT deseos d« caea 
mimto, y á la de jqaé me falta? novio. 
Figúrense ustedes cómo se pondría la 
niña. 
El solterón que (dicho entre paréntesis 
tenía los pies torcidos, una nariz como uu 
botalón de fragata y una calva rosplande 
cíente cual un plato de porcelana) se quedó 
más hueco que un pavo real ante la opor-
tunidad con que había salido del paso. 
Pero otra ceñorlta propuso quo los caba 
lloros hlolesen las rolemas preguntas al be 
lio sexo y, ¡oh fatalldadl se vió el solterón 
en el caso de dirigirse á la niña por quien 
antes habla sido Interrogado. 
—¿Qué soy?—preguntó con aire triunfan 
te. 
—Patizambo. 
Los oonourrentes se echaron & reír. 
--¿Qué me sobra? 
—Nariz. 
Redoblaron las risas. 
—¿Qué me falta? 
—Pelo. 
L a carcajada fué general. 
E l solterán tomó el sombrero y luego la 
puerta, mientras la niña quedaba muy sa 
tlsfeoha do su venganza. 
Epílogo. 
ü n año después el solterón se casó preci 
sámente con la que de un modo tan cruol 
le echó en cara sus defectos. 
No puede menos de ser una excelente 
compañera -decía—la que sabe tan bien lo 
que soy y lo que me sobra y me falta. 
PROSPECTO PARA 1892.—Junto con el 
número 45 de la madrileña Moda Elegante 
revista consagrada á las familias] hemos 
recibido el prospecto de tan selecta publi 
caclón para el año venidero, cuyos prime-
ros párrafos dicen así: 
" L a Moda Elegante, publicación predi-
lecta de las damas españolas y americanas, 
está reconocida como la más completa y 
útil de las Revistas dedicadas al bello sexo. 
E l favor que le dispensan las señoras, y en 
especial las madres dti familia, es la mejor 
prueba del sentido práctico en qne L a Mo 
da Elegante se inspira, encaminado á pro 
curarles medios honestos y positivos de sa-
tisfacer imprescindibles exigencias sociales, 
sin incurrir en dispendiosos sacrificios. Tal 
eael «enclllo programa que L a Moda Ele 
gante viene cumpliendo con invariable cons-
tancia. Respondiendo á elevados fines mo-
rales, á la vez que á razones de decorosa 
economía, ella es el guía discreto, el con-
sejero íntimo que siempre consultan con 
fruto las señeras y las señoritas, para hacer 
ó dirigir por sí mismas el corto y confección 
de las principales prendas destinadas á su 
propio uso, ó al de los niños de la casa, ta-
rea fácil y agradable para las que se aplican 
¿ ntDlzar con acierto los numerosos modelos 
y patrones que publica. 
"Suscribirse á La- Moda Elegante no os 
una concesión hecha al lujo: es Introducir 
eu el hogar doméstico útiles y moralizado 
res elementos de buen gusto y do economía. 
El coste de la suscripción es insignificante, 
si se compara con los crecidos gastos que 
puede evitar y con las necesidades á que 
permito atender. L a Moda Elegante es 
además un completo repertorio de educa-
ción para las señoritas, en lo que concierne 
á toda clase de labores. Su lectura, siem-
pre amena é instructiva, está inspirada en 
la más sana moral." 
Para más pormenores ocúrrase á Muralla 
89, agencia eaoluslva de L a Moda Elegante 
en la Isla de Cuba. 
Ul^l PROPECÍA DE MUERTE. —COU moti-
ro de la enfermedad del cardenal Lavige-
rie, el X I X Siecle refiere lo siguiente: 
Durante su reciente viaje á París, el car-
denal recibió la visita de una nigromántica 
cuya especialidad es adivinar el porvenir 
de las personas por medio de unos cuantos 
renglones escritos por éstas. Tan pesada 
se puso, tantas maravillas contó y prome-
tió, que á la postre el prelado cogió un pa-
pel y trazó en él estas palabras: 
Chrlstus regnat, Chrlstus imperat, 
Christus vincit". 
"Tome Vd."—dijo á la adivina "Llé-
vese esto, pero con la condición de que no 
me diga más que cuál será la fecha do mi 
muerte". 
A los tres días volvió la señora á ver al 
cardonal. Su rostro estaba descompuesto y 
con voz alter&da le dijo: 
"Vustra eminencia ha llegado al fin de 
su peregrinación en esta tierra. Antes de 
un año habréis dejado de vivir". 
E l cardenal se quedó algunos momentos 
pensativo y luego dijo: 
"Lo sé, señora. Siento dentro de mí el 
germen de la muerte". 
BUENA PUBLICACIÓN.—El número 31 de 
L a Ilustración Nacional, correspondiente 
al dia 0 del actual, os como todos los de es-
ta Importante revista, Inmejorable. 
Contiene entre sus interesantes grabados, 
" E l cazatorpederos Temerario" (dibujo de 
A. de Caula), D. Simón de Urruela y Cer-
vino, general de Brigada, Bebedores de 
cerveza (cuadro de Goddlng), E l Teatro 
Ilustrado: Mar y Cielo, drama trágico de 
D. Angel Guimerá: acto segundo, escena 
cuarta (del natural, por Méndez Bringas), 
Bellas Artes: la audiencia (cuadro de Alma 
Tadema) y otros muchos grabados de mé-
rito. 
E l texto, es, igualmente, muy notable. 
Agradecemos al estimado compañero, 
D. José G. Estremora, agento general en la 
la Isla de dicha publicación, el ejemplar 
que se ha servido remitirnos. 
He suscribe en San Ignacio, 56. 
HISTÓRICO.—En un restaurant: 
Un caballero se sienta delante de una me 
sita y consulta la lista. 
Después do un rato de examen dice: 
—Mozo, toma la propina por adelantado, 
y dime, en conciencia, qué me recomiendas 
para almorzar.... 
E l mozo, bajando la voz: 
—Que se vaya usted á otro restaurant. 
ECONOMÍAS.—Nos participa el amigo 
Méndez, dueño de la Joyería " L a Camolla," 
que hagamos público que desdo hoy 29 de 
diciembre hasta el dia 15 de enero vende á 
los verdaderos precios de fábrica las mu-
chísimas novedades que ha recibido para 
los días do Pascua y Año nuevo. En objetos 
de arte, fantasía, perfamería y en prendas, 
es Imposible hallar el surtido tan lindo y 
de tanto güito que ha recibido. 
Aprovechen la ocasión y tengan presente 
que es por muy pocos dias, terminan el 15 
de enero. 
San Rafael 1 5 L a Camelia, San Rafael 
n? 15i R 29 
A las madres de familia.— SI queréis ase-
gurar el desarrollo de vuestros hijos, evitar 
la tos y el eoflaqueclmlento que amenazan 
su salud, hacedles tomar cuatro cuchara-
das de las de café, al día, de Emulsión De-
fresno de Aceite de Hígado de Bacalao Iodo 
foífatadas es más rica en principios depu-
rativos y fortificantes que el aceite crdlua 
rio: es siempre digerida y aceptada con 
tanto gusto como la leche, á la cual se pa-
rece. 
En todas las buenas farmacias. 
Alcaldía del barrio de Sta. Teresa 
Relación nominal de los vooin -3 de este barrio que 
kan oontfibnido con las castidades que á cada uno 
se señala & continuación, para socorrer á las victi-
mas de l&s Inundaciones ocurridas en la villa de 
Consuegra. 
OBO. BTKS. 
P«. Ots. Ps . C U . 
D . Antonio Luengo 
Sra de T u / a 
D . Ricardo Alentado 
. . Aquilino Rodríguez 
Sta. Dofi% Anita Brast 
,, „ Amalia Bailón 
„ ,, Rosa 
„ „ Vela 
,, Agustina Ricardo.. 
,, „ Lucía Bnfard 
„ „ Margarita Roselig.. 
D . Francisco Rodríguez 
Sta. Doña Adolñna Sánchez . . 
„ ,, Isabel Gutiérrez. . . 
„ Nieves González 
,, Carmen Quirós 
D . Salvador Sabí 
. . Melquíades Murcia 
, . Josó Manuel Fernandez. . . 
. . J o e é B . Cabello 
.. Jocó García Menéndez 
Sra. Viuda de Conill 
. . Clara Valdé< 
D. Serafín Diaz 
Srita. Caridad García 
B. Primo Valsa 
B ? Ramona VaUe 
- j Flora Hortigala 
Sres. Portillo y Portillo 
Merced Maclp 
D, Remero Pérez 
Sres. Villar y Comp 
J. Torresagasti y C o m p . . . . 
D. Eduardo Agüero 
. . Severino Latorga. 
. . Antonio Viadero 
. . Santos Martínez 
. . José Grunda 
D ? Inocencia Padró 
Una vecina de Eeido 27 
D ? María ds los Dolores Criado 
Sres. López y Dorrero 
D ? Ramoaa G . Caldera 
D . Rafael Heoa 
Sra. de Andino 
D. Manuel Barrera 
. . Ramón Negrén 
D ? R i t a Domínguez 
Sres. Campo Alvarodlaz y C ? . 
. . Cuevas y Montero 
D . Toribio íorrens 
S a. Marta Fernández 
. Cerina González 
D í Dolores F e r n á n d e z . . . . . . . . 
D . Manuel CutlUo 
Juan Sásshez 
Juan Cuesta 









































D. Manuel LÍIÍBU» 
. . Bernardo Martínez 
D ? Agustina González 
D Fernando Madrán 
. . Angel Mendlola... 
. . Juan Docal Fernández 
. . Salvador Méndez 
D ? Actonla Tegldor 
D . José Suarez . . . . 
. . Miguel de la PeSa 
. . Juan JUBOO 
D ? Josefina Llano 
D José María Canales 
D1.1 Josefa Llosas de Roca 
D . Ramón Hoyos 
. . Francisco Rivera 
D ? Isabel Carmena 
D . Jnan Pieor H e r n á n d e z . . . . 
. . Rdefonso Bollada 
. . Cárlos Martínez y familia.. 
. . Andrés Cubría 
. . Ricardo Balmaseda 
Sres. J . Viver y Comp 
. . Menéndez y Comp 
D . Rsfael Calvo 
D * Dlonlsla CardfU 
D . Manuel Amézaga 
. . Juan Pujol 
. . Antonio Menéndez 
Sres. Canello y Miranda 
D.Andrés Acea 
Sres. Solares y Hno 
D . Avelina Bodaüo 
. . Plácido Puente 
. . José Llamosas 
Sres. Carola Hermano 
D . José Holló 
. . Juan Alvsrez C a r b a j a l . . . . 
. . Manuel Brande 
Sres. G. Vázquez y Comp 
D . Domingo Bustamante 
Sres. G del Valle y C o m p . . . . 
Percas Landaluoe y C " . . 
D . Claudio Escalera 
. Francisco Bofill 
E l Ramillete" 
Sres. MsnéndezVil lar y C ? . . . 
D . Alelandro Alvarez 
Sres. González y Fetrelro 
. Menéndez y Alvnrez 





Sres. Sáenz, Avies y Cp 
. Humara y Cp 
D . HigiuioMadan 
E l DlABIO DE Lk MABINA.... 
Sres. Ablanedo, Fernández y 
Comp 
D. José A. Forres 
. . Martín Arnautó 
Sres Larrazíbal Hnos 
D . Benjamín P. Solís 
Joaquín Gómez 
Sres. Gandásegui y Vega 
D. Abelardo Uamporredondo.. 
Sres Collantes y Hnos 
D . Juan Lorenz j Pino 
. Alfredo lucera. . 
. Ricardo Camino 
. Manuel Rodríguez 
Sres. Gutiérrez y Moré 
. . J . Loreda y Cp 
D. Alfredo López 
Sra. Viuda de Galdo 
Dr. Carlos Finlay 
D . José Peláez 
D ? Josefa de la Fuente 
Sres. Fernández y Cp 
D . Domii'go Freiré 
Sre*. Carbenell, Rosell y C p . . 
D.José Blanco Junco 
Evaristo Calvete 
Jaime Rodríguez 
. Luis Vázquez 
. Serafín SotoloLgo 
. Manuel F a s t o . . . . . 
. Manuel Barbeito 
. . Luis fórrales 
D ? Ana Mas 
D . Rafael Rodríguez 
José Florán 
D * Dolores Fuentes 








D Juan Alvarez Suárez 
Sres. Canales y Hnos 














































. SebüstUn M a c l a s . . . . 
Dn donante 
D . Antonio Pérez 
D ? Justa Annarbe 
D . Aotonlo Romero 
Ildefonso Benito Blanco . . 
Barios Betancourt 
D ? Anastasia Fonseca 
D Pablo Peral 
. José Franeisoe G ó m e z . . . . 
. Narciso Martínez Crespo.. 
. José Jnllá 
. Ramón Rodríguez 
Bernardo García 
ü n a seQora caritativa 
D . Vicente Suárez 
Maríín Pérez 
Dr . D . Antonio G . del VaUe. . 
D Miguel Catrera 
D ? Carmen Tenma 
Sres. Amada y Pérez 





. Juan Miró y Miró 
Antonio Balselro 
Adolfo Peña y Medina . . . . 
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Habana, 7 de octubre de 1891.-
Barrio, A n d r é t Cubría. 
- E l Alcalde de 
rterricio Meteorológico de Marina 
de las Aiitülas. 
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MM Se i i t t m i . 
C I T R O ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A . 
Por mandato del Sr. Presidente se hace 
conocer á los señores asociados que será 
requisito iudispeusable para poder frecuen-
tar los oalones de este Centro, á contar des-
de el dia 1? de enero próximo, presentar el 
recibo del mes actual, pues en ese día darán 
comienzo las sesiones del Club de Ajedrez 
y del Gran Match, entre los Sres. Steluitz 
y Tchigorin. 
Habana, 28 de diciembre de 1891—El 
Secretarlo, Francisco Santa Eulalia. 
C 1825 P 8a-28 8d-29 
PLATA ESPAÑOLA 
P O R ORO. 
Los señores G ó m e z y 
Sobrinos, Muralla n* 59, 
cambian á la par en to-
das cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
0r0« 01768 P 18~D 
A I S R E F O I U M E 
con motivo de estar próximos á dar mayor amplitud á nuestro gran establecimiento de JOYERIA, RELOJERÍA Y OBJETOS 
DE ARTE, I * J S L A C A C I A . 
Hacemos presente á todas las familias, que durante las P A S C U A S y A S r o N U E V O , hemos determi-
nado liacer srandes descuentos. 
Del GRAN SURTIDO DB JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE, nuestra casa es hace años modelo de buen gusto. 
CORES Y HERMANO, L,A A C A C I A , SAN RAFAEE NUM. 12. 
n ifi«2 J sit i - D 
CASABE LiSiEBMBOMS 
L a efectúa siu operaoióa y sin oliazirtanlimo jan 
loe cosos posibles ) E l Gran Braguero Patente G i -
ralt garuitisando sn buen éxito p a n siempre y l a 
prealo al aloanoe de todos.—Diferente* sistemas, pro-
duotos de la casa, muy baratos y por medida.—Sus-
Sensorios de Roca, de renta aquí.—Gabinete reserva-o para consultas gratis.—Se r a á domicilio. 
Nuera Fábrica Especial de Bragueros. 
36, (yReüly 36, entre Cuba y Aguiar. 
15774 P 8-23 
Y DOPAZO, 
se lian trasladado á 
Mercaderes núm 83 
frente al café "Nuevo Mundo." 
L I Q U I D A C I O N D E B R I L L A N T E S . 
i L GRAN ALMACEN DE JOYERIA DE l ALONSO SE LÍÜÜIDA. 
$500,000 en alhajas de brillantes y oro de 18 quilates, úl* 
tima novedad, se realizan. 15 por 100 se descuenta desde hoy, por 
todas las ventas al contado. 
C 1808 
5 3 , OODUCFOSTBSXJ.A., 5 3 -
4a-33 4d-24 
C 1789 15ar-21 lBd-23D 
ORONICA K E I Í I G I O S A . 
D I A 3 0 0 B D I C I E M B X U B . 
K l Circular está on Guadalupe. 
Sinto TomSa Caatuariense, obispo y mártir. 
£1 tráaaitD de Santo Tomás, obispo y mártir, en 
Caatorber/, al cual por defender la Justicia y la in-
munidad eclesiástica, dieron muerte unos Impíos fa -
cinerosos en su misma iglesia. 
F I E S T A S E L M I É t t C O L E « . 
SIUM ooLHairiBs.—iín la Catedral lu .̂e 'JVr«u. á 
las 8 t fffl \m dam&s iglesias las de costumbre. 
«Jourfc, va MAJIU..—Üia 29 de diciembre.—Corru -
ponde viultar á Nuestra Sefiora del Monserrate en su 
E n la iglesia de Jesús del Monte se celebrará el dia 
IV de enero, á las 8 de la mafiími, la fiesta que anual-
mente so tributa al Buen Pastor, al Sagrado Corazón 
de Jesús y á Nuestra Sefiora del Sagrado Corazón. 
Ocupará ia Sagrada Cátedra un P. Carmelita. 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L . 
C O K A Z O N D E J E S U S . 
E l viernes 19 del entrante, á las ocho de la mafia-
ua, tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado 
Corazón de Jesús, coa misa solemne y exposición de 
S. f>. M. Se repartirán los potrouos de afio. E l Sr. 
Cura Párroco y la Sra Camarera Invitan á los ber 
manoa y demás fieles para su asistencia.—La Cama-
rera, M'í del Rolarlo Brache, viuda de Sellén. 
15981 4-29 
J E S . 
IGLESIA DE E E L E N . 
E l día SI del corriente se celebrará la fiesta en ao-
c'tía de gracias por los beneficios recibidos durante 
el afio que acaba. A las seis y media de la tarde se 
rezará el santo rosarlo y á continuación se cantará á 
orquesta el Te-Deum; el sermón está á cargo del R. 
P. Rovo de la CompaCía de Jesús. 
E l día 1? de enero, 'fiesta titular de la Campañía 
da Juña, se cantará á las ocho de la mañana la misa 
á toda orquesta v predicará D. Agustín Urien, saecr-
date de la Miaióa. 
Todos los fieles que, confesando j comulgando v i -
sitaren asta iglesia, regando á Dios por las intencio-
nes del Romano Pontifico, ganan Indulgencia plenaria. 
A. M. D . G . 
Ifi997 »-39 
E . P . D . 
D. ANTONIO LLORENTE 
7 DEBEAUMOND, 
Profesor de Escuela de 1? clase del Cuerpo de 
Veterinaria Militar, Sub-Inspeetor retira-
da del mismo en esta Isla y Socio de núme-
ro de la Real Academia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales de esta capital. 
H A F A L L E C I D O 
EN BADAJOZ E L DÍA 30 DE NOVTBMBRB 
PROXIMO TASaDO. 
Los que snecriben, «us hijos, supli-
can á todas las personas de en amis-
tad se sirvan encomendar su alma á 
Dios, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 28 de diciembre de 1891. 
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oiaisnoxoicos 
NOCHES BUEXTA. 
Llegó la época de excesos gastronómicos y es Indispensable el precaverse de INDIGESTIONES y otras enfermedades, 
por el estilo tomando el VINO D E PAPAYINA D E GANDUL. En ninguna casa de familia debe faltar nunca el VINO D E 
PAPATINA D E GANDUL, y menos en NOCHE BUENA y PASCUAS. Es el VINO PAPAYINA de Gandul un excelente 
medicamento para las dispepsias, gastralgias, digestiones lentas y difíciles, vómitos de las embarazadas y niños, diarreas de 
los tísicos, &o., & 3 . 
C 1793 8-22 
Parroquia de Monserrate. 
S A G R A D O C O R A Z O N D B J E S U S , S T O . N I Ñ O 
D E A T O C H A . 
E l jueves 33 del actual, á las ocho y media de la 
maSana, se celebrará misa solemne eu acción de gra-
cias por los beneficios recibidos durante el aQo á J e -
sús, María y José, á la oonoluaión s e d a r á la 'bendi-
ción con la Divina Majestad y se hará el reze de des-
Íiedida del año. Ellvlernes 1? á laa ooho y media, es a tiesta dedicada el Santo Niño de Atocha, unida al 
Sagrado Corazón de Jesús para más solemnidad, con 
cuyo motivo se expondrá la Divina Majestad, y habrá 
sermón por el Sr. Pbro. D . Estéban Calonge, quedará 
expuesta coma de Costumbre la Divina Majestad 
hasta las cinco de la tarde que será la solemne reser-
va, habrá misa t'e 10 y de 12 y trisagio después de la 
última; al final de la misa mayor y de 12 se repartirán 
loa Santos Patronos á los fieles, según oostumore. E l 
Sr. Cura Párroco y Camareras que suscriben invitan 
á los fieles á los cultos Indicados.—Micaela Sedaño de 
Monteverde.—Laura Mendive de Prieto. 
1589» 4-27 
GOilGADOS. 
. Se curan en eualquler sitio «ue se presenten 
{nsando L A L O C I O N Anttherpétloa del Dr . 
i Montes, desaparece en los primeros momentos 
I la picazón, quedando después la piel oompleto-
¡ méate aurada. L a L O C I O N Montea quita los 
I barros, espinillas, moachas y empeines de la oa-
¡ ra, dando al rostro tertura j buen color al poco 
tiempo de asarla. L a L O C I O N está perfumada 
y es superior al tupia de quina para quitar la 
caspa, evitando así la calda del cabello. 
Pídase en tedas las boticas, j droguerías de 
í Sarrá, Lobé, Johnson, Amparo. 
15969 5-28 
CRISTO 31. 
TELEFONO N. 709. 
15941 la-28 3d-29 
A S O C I A C I O N 
del gremio de talleres de lavado. 
SBCRSTABÍA. 
Per orden del Sr. Presidente cito á todas los aso-
ciados para la Junta general extraordinaria que ha 
de celebrarse el día 29 del corriente en el local que 
osuna la Secretaría, Salud número 7, á las siete de la 
noche. 
Habana, diciembre 26 de 1891.—El Secretario. A . 
Muñoz. C1822 2a-26 2d-ü7 
Asociación de Dependientes del 
Comercio delji Habana. 
S e c c i ó n de Benef i cenc ia . 
S E C R E T A R I A -
DO orden de' Sr. Presidente de esta Sección se sa-
can á pública licitación los suministros de carne, 
aves, huevos y leche que se han de necesitar durante 
el año 1892, en la casa do talud l i a P n r í s i m a Con-
cepción. 
E l pliego ds condiciones se halla do manifiesto en 
el local de Secretaria todos los días de 8 de la maña-
na á 9 do la noche. 
Las proposiciones el sábado 2 de enero á las oeho 
de la noche en el local expresado, á la comisión de 
refacciones que estará presidida por el Sr. Presidente 
de la Sección. 




oatán para la Noche Buena los suncrltores dal r Amero 
13052 
PREMIADO 1 $100,000 
susotíto y ttndldo en L A I N T E G R I D A D , San M i -
guel y Campanario, por González del Rio. 
1B843 5a-23 4d-24 
Sorteo núm, 1389. 
premiado en $100,000 
Ven'ido medid billete por la Administración de 
Loterías n. 3R, de Valero Berche, Obispo entre Ber-
naza y Monserrate, al lado del café. 
158Í3 «a 23 81-31 
O C O R D I A L 
C E R E B E I N A C O M P U E S T O . 
PREPARADO POR 
fJMMCI, «UJIMICO. 
"El vigorizante más poderoso y el reconatitnyente más rápido." 
E l méiito de este excelente remedio depende de la feliz eombioaolón de sus in-
gredientes, así siendo estos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil 
es comprender el valor curativo de esta preparación, de ahí que pueda ser usado 
con toda confianza por el paciente v estar seguro de obtener la salud perdida, bas 
tando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resultado á continuar 
usándolo hasta la curación final. 
Los componentes de este remedio son: 
CEREBRINA Y ACIDO FOSEO-GLICÉRICO, sustancias fosfóricas natura-
les extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vacaj que poséan nn poder 
a'imonticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales de-
vcelve ]aparte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comuni-
cando enérgica vitalidad á el organismo, regenerando víslblemsnto á el enfermo 
en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía 6 lenta. 
KOLA, nuez africana rica en CaJ&ina y Teobromina, reúne las propiedades 
nervinas del Café á las alimenticias del Cacao, recomendada por los módioo» más 
eminentes como tónica desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nu-
tre loa músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el ser un específico para 
combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Peni, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime 
fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del cuerpo; 
produce especial vigor y devuelve el tuefio á los que padecen de Insomnio por de-
bilidad nerviosa. 
JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, constituye un poderoso alimento rico en 
poptonas asimilables, contiene on forma soluble todos loa principios nutritivos de 
la cams fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y conva-
loscientes 
ALBUMINATO D E HIERRO Y MANGANESO, se absorve completamente 
sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su poder regene-
rador do la vida. 
DAMIANA: planta indígena de México, que ha alcanzado gran boga por BUS 
efectos tómeos generales. 
L a reunión, pues, do loa ingredientes descritos, bajo la forma de un vino agra-
dable, constituye el remedio en cuestión, á la vez el más poderoso tónico vltaliza-
dor del cuerpo humano. 
CURA L A D E B I L I D A D NERVIOSA en todas sus manifestaciones: melanco-
lía—tristeza—depresión física y mental—pérdida de memoria -decaimiento -inca-
pacidad para estudios y negocios—pérdida de la energía y del vigor sexual—pér-
didas seminales—flojos crónicos (flores blancas)—parálisis--vahídos—asma ner-
viosa—palpitación del corazón—neuralgias—falta de sangre y trastornos en la 
menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y besófleo su efecto en la tisis, broqnltls crónica, enflaquecimien-
to por falta de nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos crónicos, dia-
rreas crónicas y siempre que esté Indicado hacer uso de un reconstituyente rápido 
ó inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: UN PESO PLATA el frasco. 
Se verde en las Droguerías y en el Depósito: Botica 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana. 
4-97 
L A 
TODOS los trajes (fluses) que antes se hacían & 25, 30 y 10$, se cobran ahora á $20 B . 
TODOS los que antes se cobraban & 40, 50, y 60$, de casimir de lana y seda, vicuña 
y armonr negro y punto azul, se hacen á 35$ papel. 
Hay ropas de abrigo de todas clases y se hace por medida y en 21 horas si es necesario. 
TODOS los encargos de esta casa salen á la perfeccltfn y se ontrogaráu cnando se ofre-
ce á satisfacción, garantizando todos nuestros trabajos con devolver su importe sino que-
dan como se haya convenido. 
Esta casa jnstiflea en todo el nombre qne lleva. 
Más barato que todos, yo; J . OARCIA, San Rafael 36, contiguo á Galiano. 
A l m a c é n da aovadadea. | S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
C 1687 a y d 1-D 
W e s t f a l i a 
LA MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA Y LA MAS SALUDABLE. 
Se vende por 
JLANGE Y L . E O N H A R D T , 
SAN IGNACIO 38, 
APARTADO 68. —HABANA.— T E L E F O N O 349. 
C 579 158-22A 
LLAS FR: 
De flores y hortalizas ae encuentra en este estableoimtenta on variado surtido de flores, plantas y espigas. 
B n objetos de adornos hay un surtido de cestos para flores, Jardineras rústicas de pié y 4e colgar, porta-
bouquets de todaa clases, formas y colores, coronas, liras, arpas, palomas, cajonea rústicos y de mócateos. 
JARDIN Y MUSEO ESTATUARIO. 
Se halla situado en la misma casa un museo estatuario que se hace cargo de todo trabajo de yeso y en é l 
se encuentra una colección muy variada de estatuas, macetas, pedestales, florones y toda clase de adornos pa-
ra aalones y fachadas. So hace cargo esta casa del decorado de salones para reuniones y hechura de jardines. 
"LA MAGNOLIA," SAN E A F A E L 24. 
C1656 alt 13-39 Nv 
$ 1 0 0 , 0 0 0 $ 
SORTEO DB NOCHE BUENA. 
1 2 0 5 2 
PREMIADO BN $100,000 
vendido parte en la peletería E L P A S E O , Obispo 
esquina ¿ Aguiar. C1713 ' la-23 4d-24 
M A D R I D 
Diciembre 23 de 1891. 
Nñtns. Premios Núma. Prora ios 













































































































































frente al café "Nnevo Mnndo", 
C 1816 1)5-31 Afr-24 
VIHODEPEPTOl 
PBEPABADO POR E L 
DB. JOHNSON. 
Oontiene 26 por 100 de sn peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, do nn sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador qne lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los qne nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una ver 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 58, 
S O L U C I O N 
POLI-DIGESTIVA 
D E U L R I C I (OÜIMICO) 
A B A S B D S 
Pepsina, Papayiua, Fancreatina 
y Mal ti na. 
Este moderno preparado, único en au claae, 
reúne todos loa fermentos digeativoa en canti-
dad preciaa para la digeaiión completa del ali-
mento diario, y conatituye el M E J O R R E M E -
D I O para las enfermedades del E S T O M A G O 
é I N T E S T I N A L E S . 
L a acción saludable de eate preparado y su 
composición miama, permite aea uaado tanto 
por el enferme como por el individuo sano, cu -
rando al primero y haciendo fácil y completa 
la digestión al segundo. 
E l exquisito sabor de este elixir permite que 
pueda ser tomado con verdadero adrado y su 
rápido efecto curativo observado desde las pri-
meras doais, acredita la bondad de tan útil pro-
ducto. 
Su composición ea la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamente pura). 
P A P A Y I N A al máximum de actividad ó sea 
la PAPATOTINA llamada pepsina vegetal ex-
traída del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotados de un poder digesti-
vo de 1,500 vecea, están destinados á digerir 
las carnes y materias albuminosas qne se co-
men diariamente, tranaformándolas 0n pepto-
nas asimllablea. 
P A N C R E T I N A digiere laa grassa convir-
tiésdolaa en productos aptos para la absorción, 
M A L T I N A ó DIASTABA de Malta qne cam-
bia loa productos harinosos ó feculentos en 
cuerpos azucaradea de fácil asimilación. 
E l nao de esta excelente preparación es in-
diaoensable parala curación de D I S P E P S I A S , 
P E R D I D A D E L A P E T I T O . D I G E S T I O -
N E S lentas y penosas, G A S E S . E R U P T O S 
ácidos, D I A R R E A S , G A S T R I T I S . G A S -
T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S de laa 
embarazadas, y para las peraonaa que padecen 
del E S T O M A G O por defecto de masticación 
de loa alimentos á consecuencia de mala denta-
dura y siempre qne ae hagan comidas abun-
dantes; en este caao la digeatión se realizará 
rápida, sin fatigar el estómago en tan pernicio-
so esfuerzo. 
Precio en la Habana: $1 oro el frasco 
Depósito: Botica de Han Carlos 
San Miguel 103. Habana. 
alt 13-9 D 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UIÍIDOS. 
y en todas las boticas. 












E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
H A O B T E N I D O 
L A A P R O B A C K D N D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E D A N L A 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S E N F E R M E D A D E S 
P U L M O N A R E S , E S C R O F U L A , E T C . 
P O R C O N S I D E R A R L O E L , A C E I T E 
M A S P U R O Y R I C O E N 
P O D E R C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 








C O N S E J O A US M A D R E S . 
E l JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W S N S L O W . 
Debo usarse siempre para l a d e n t i c i ó n 
íos n iños . Ablanda las encias, alivia los dolo-
res, calina a l niOo, c u r a e l có l ico ventoso y «6 
ú raeior remedio para laa diarreaa, 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
PÍLD0RAS TÓNICAS de HIERRO y COCA 
( C O C A - I R O N ) d e - # ^ T s T i T R M X T . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re* 
cobrar y Tigorizar la talud de las personas débiles de ambos sexos. 
Al HOMBRE cura la Debilidad Iferviosa, Debilidad 
Sexual y la Impotencia, 
A la MUJER cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores da 
Cabeza, Clorosis j Leucorrea. 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las BotlcaD 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y o s convencereis. 
PRBPAJLADAS POH K L 
- • -
